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REVISTA QUINZENAL 
N" 514 - ANY XXXVI 
DIA 8 DE MARÇ: 
DIA 
INTERNACIONAL 
DE LA DONA ( p . 2 l ) 
L'OTI D'ARTÀ OBRE CINC ANYS PER A LA TRANSFORMACIÓ 
Divendres dia 17 de febrer, en un acte multitudinari al saló del Centre Social, es va presentar 
oficialment l'OTI d'Artà, en el marc de la inclusió d'Artà com a part del territori declarat Objectiu 
5B. El Conseller d'Agricultura i Pesca, don Pere J. Morey, va explicar amb tot detall en què consistia 
aquesta oportunitat històrica. Bellpuig presenta un resum extens de la seva intervenció i altres 
informacions que recullen la importància de l'acte. 
«VIURE A GUATEMALA» I EL PROJECTE PALACAL ( p s . 1 8 - 2 0 ) 
HAN COMENÇAT ELS DARRERS DIES ( p s . 2 2 - 2 4 ) 
«ABSTEMIA», SÈRIE DE PROGRAMES A RÀDIO ARTÀ 
MUNICIPAL ( p . 1 4 ) 
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B e l l p u i g n o e s r e s p o n s a b i l i t z a d e l 
c o n t e n g u t d e l s a r t i c l e s q u e v a n firmats. 
N o g a r e n t e i x l a p u b l i c a c i ó d ' o r i g i n a l s 
n o d e m a n a t s n i e s c o m p r o m e t a d o n a r -
n e e x p l i c a c i o n s . 
B e l l p u i g s u r t d o s p i c s c a d a m e s l l e v a t 
d e l s e x t r e s d e S a n t S a l v a d o r i d e N a d a l . 
v ' 
' B E L L P U I G ^ 
e d i t o r i a l 
O . T . I . d ' A r t à , q u i n q u e n n i cruc ia l 
F E R P O B L E 
s u b s c r i v i u - v o s - h i 
La presentació oficial de l'Opera-
ció Territorial Integrada d'Artà, en 
el marc de les accions derivades de 
ser part del territori qualificat 
d'objectiu 5B per la Comissió 
Europea de Fons Estructurals, 
podrà tenir o no conseqüències 
decisives, però és una ocasió que 
no té precedents en la història local. 
El ventall d'oportunitats que 
s'ofereixen fins al final de segle 
podrien generar un canvi substantiu 
en l'economia artanenca gràcies a 
l'acumulació coordinada de possi-
bilitats i la intervenció conjunta 
d'administració i empresa privada. 
El Conseller va parlar,a través de 
Bellpuig, d'un repte singular. No li 
falta raó: tot dependrà (en allò que 
és previsible) de la capacitat de 
resposta que mostrin els artanencs, 
principals beneficiaris d'questa 
oportunitat històrica. Caldrà tenir 
la gosadia d'arriscar iniciatives i 
capital, però ja se sap que la sort és 
de qui la cerca. En aquest sentit, 
l'OTI (inversions directes de 
l'Administració i programa d'aju-
des) redueix el camp de l'atzar i 
consolida allò que de sempre ha fet 
possible el creixement econòmic: 
mercat i inversió. 
Ja tenim OTI, i n'hem d'estar 
satisfets; però el camí tot just acaba 
de començar. Cinc anys poden ser 
curts si no se saben aprofitar, i cal 
saber-ne perquè és ben segur que 
difícilment es repetiran. I en aquest 
sentit cal tenir ben clar que 
l'aventura, tot i ser un conjunt 
d'aventures particulars, ha de tenir 
el caràcter d'empresa comuna. Es 
a dir, quan el document que es va 
repartir als assistents a l'acte de 
divendres dia 17 al Centre Social 
parla de metes predeterminades pels 
propis actors del procés de 
desenvolupament, o de planteja-
ments verticals consensuats, parla 
en realitat d'aquesta característica 
que ha de beneficiar totes les 
aventures individuals: que sigui un 
conjunt orientat a un objectiu comú. 
Caldrà pensar, doncs, de quina 
manera es podrà aconseguir aquesta 
conjunció d'interessos, començant 
per crear precisament l'estat 
d'opinió favorable a aquest caràcter 
unitari de les operacions individuals 
contemplades amb una visió global: 
l'atractiu d'Artà, el seu poder de 
convocatòria que ha de crear un 
mercat, és l'objectiu de tots. Si no 
es produeix, les oportunitats 
individuals no tendrán amb què 
operar. 
Per això cal pensar en noves 
formes d'actuar. Ser capaços de 
crear qualque tipus d'organisme, o 
comissió, o comitè, o patronat... 
capaç d'exercir des d'aquesta 
perspectiva global un marc que 
orienti i gestioni unes intervencions 
que han de beneficiar el conjunt. Al 
propietari de qualsevol negoci dels 
existents o dels que es puguin crear 
li interessarà poder tenir un volum 
de vendes important, però hauria 
de descobrir que això es propiciarà 
des d'uns pols d'atracció que 
puguin funcionar com a tais. El 
Centre d'Informació Turística de 
S'Estació ha de funcionar, i caldrà 
que estigui ben gestionat. Ses 
Païsses ha de funcionar, i caldrà 
que estigui ben gestionat. El mercat 
d'artesania ha de funcionar, i caldrà 
que etigui ben gestionat... Podríem 
allargar la llista, i creim que 
s'entendrà la qüestió: que perquè 
tot això funcioni s'ha de disposar 
d'aquesta visió global consensuada 
i d'una participació general en les 
responsabilitats perquè aquest 
funcionament sigui possible. 
Elecc ions M u n i c i p a l s 
Llevat del PSOE i, mínima-
ment, els Independents, sembla 
que res no es mogui de cara a les 
properes eleccions municipals. 
Una candidatura completa i un 
cap de llista que ja s'han fet 
públics sembla poc quan només 
falten tres mesos per a les 
eleccions municipals. L'únic 
que trascendeix és la dificultat 
de confegir llistes, i fins i tot el 
PSOE ha reconegut informal-
ment que el funcionament intern 
del partit és el que ha motivat 
aquesta anticipació. Elsaltres 
grups, però, continuen (supo-
sam) elaborant, estudiant i 
gestionant la formació de les 
candidatures. 
No ens hem d'alarmar, perquè 
ha estat el costum. Segurament 
hi ha qui sap que cal gestionar 
fins i tot els retards aparents. En 
ser l'hora, hi haurà llistes. I 
bones, com de costum. Segur. 
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BELLPUIG e s p e c i a l O T I 5-B 
P r e s e n t a d a l ' O T I d ' A r t à 
C i n c a n y s p e r a l a t r a n s f o r m a c i ó 
J a u m e M o r e y . - E l C o n s e l l e r 
d ' A g r i c u l t u r a i P e s c a , d o n P e r e 
J . M o r e y , e n u n a e x p o s i c i ó a l t a m e n t 
d i d à c t i c a , v a p r e s e n t a r l ' O T I d ' A r t à . 
É s t r a c t a d e l ' a c t u a c i ó q u e e s d u r à a 
t e r m e a l a v i l a d ' A r t à d u r a n t e l 
q u i n q u e n - n i q u e a c a b a r à a m b e l s e g l e 
i q u e , s e g o n s e s d e s p r è n d e l e s s e v e s 
e x p l i c a c i o n s , p o d e n t r a n s f o r m a r 
l ' e s t r u c t u r a e c o n ò m i c a d ' A r t à . 
V a s e r l a p r i m e r a d e l e s r e u n i o n s , d e 
c a r à c t e r g e n e r a l , q u e , s e g o n s v a 
a n u n c i a r , e s c o m p l e t a r a n a m b a l t r e s 
d e s e c t o r i a l s p e r c o n t i n u a r d i f o n e n t l e s 
p o s s i b i l i t a t s q u e s ' o b r i n a l s e m p r e s a r i s 
a r t a n e n c s . E l C o n s e l l e r v a i n s i s t i r e n 
u n e s i d e e s : e s t r a c t a d e d o n a r u n s u p o r t 
i m p o r t a n t a l a i n i c i a t i v a p r i v a d a p e r 
t a l d ' a c t i v a r l e s p o t e n c i a l i t a t s e c o -
n ò m i q u e s d e l a z o n a i a c o n s e g u i r l a 
p e r d u r a b i l i t a t d e l s r e s o r t s g e n e r a d o r s 
d e r i q u e s a q u e a l ' e m p a r a d e l ' O T I e s 
p u g u i n a c t i v a r f i n s a l 3 1 d e d e s e m b r e 
d e 1 . 9 9 9 . 
M i q u e l P a s t o r 
E l B a t l e M i q u e l P a s t o r v a f e r l a 
p r e s e n t a c i ó d e l C o n s e l l e r d i e n t q u e e r a l a 
p e r s o n a m é s i n f o r m a d a d e l s t e m e s q u e 
a f e c t e n a l a d i s t r i b u c i ó d e l s F o n s 
E s t r u c t u r a l s d e l a U n i ó E u r o p e a i q u e d e s 
d e l p r i m e r m o m e n t v a s e r e l m i l l o r v a l e d o r 
d e l p r o j e c t e d ' O T I a A r t à , d e f e n s a n t - l o 
a c t i v a m e n t a B r u s s e l · l e s d a v a n t l a 
C o m i s s i ó E u r o p e a . T a m b é v a e x p r e s s a r 
e l s e u o p t i m i s m e p e l p r o j e c t e q u e e s 
p r e s e n t a v a p e r q u è é s m o l t c o h e r e n t a m b 
l a f i l o s o f i a d e l 5 B i a d a p a t a t a l a r e a l i t a t 
d ' A r t à . A i x ò e l c o n v e r t e i x e n a d e q u a t 
p e r i m p u l s a r l ' e c o n o m i a a r t a n e n c a d e s 
d e l s b e n e f i c i s d e l p r o g r a m a . T a m b é e s v a 
f e l i c i t a r p e r l ' è x i t d e l a c o n v o c a t ò r i a e n 
e l m o m e n t d e l a p o s a d a e n m a r x a d e 
l ' O T I . 
P e r e J. M o r e y 
E l C o n s e l l e r v a r e c o l l i r l a i d e a d ' u n 
c a m í q u e a r a e s c o m e n ç a i q u e e s t a n c a r à 
a m b e l s e g l e . E s t r a c t a d ' u n p r o j e c t e p e r 
a c i n c a n y s i q u e f i n s q u e n o s ' h a g i a c a b a t 
n o p o d r à s e r j u t j a t , j a q u e a r a , e n e l 
m o m e n t d e l a s o r t i d a , n o s e s a p q u i n e s 
s e r a n l e s p a s s e s q u e e s d o n a r a n d i n s , p e r 
e x e m p l e , t r e s a n y s . V a f e r r e f e r è n c i a a 
d o s p o s s i b l e s p r o b l e m e s . 
E l p r i m e r s e r i a q u e n o e s c a p t a s q u e e l s 
p r o g r a m e s i s i s t e m e s d e g e s t i ó a l ' e m p a r a 
d e l 5 B s ó n m o l t d i s t i n t s d e l s f i n s a r a 
h a b i t u a l s . E s t r a c t a , v a d i r , d ' i n v e r t i r 
2 3 . 0 0 0 m i l i o n s d e p e s s e t e s a l e s z o n e s 
r u r a l s , p e r ò e l 4 0 % d ' a q u e s t e s i n v e r s i o n s 
l e s h a u r à d ' a p o r t a r l a i n i c i a t i v a p r i v a d a , 
a m b l a q u a l c o s a s ' i n d i c a q u e e l p e s d e l 
p r o j e c t e h a d e s e r a s s u m i t p e l s e m p r e s a r i s 
d i s p o s a t s a c r e a r o c o n s o l i d a r l a r i q u e s a . 
« N e i x u n f i l l » , v a d i r , d e s p r é s d e m é s 
d ' u n a n y d e t r e b a l l i n t e n s a q u í i a 
B r u s s e l · l e s p e r a c o n s e g u i r q u e l a 
d e c l a r a c i ó 5 B i n c l o g u é s e l t e r m e d ' A r t à , 
p e r f e r e n t e n d r e q u e l a p r o b l e m à t i c a d e l 
m u n i c i p i s ' a v e n i a a m b l ' o b j e c t i u 5 B i 
c o m p l i a e l s r e q u i s i t s d e l p u n t 6 è d e l 
d o c u m e n t e x p l i c a t i u q u e t r a n s c r i v i m e n 
a q u e s t i n f o r m e . 
E l s e g o n p r o b l e m a s e r i a q u e q u a l c ú 
p e n s à s q u e a A r t à l i h a t o c a t u n a r i f a . N o 
s ' h a n d e c o n c e b r e f a l s e s e s p e r a n c e s n i 
p r o m e t r e m é s d e l q u e é s p o s s i b l e f i n s a 
f i n a l d e l s e g l e . 
Q u è s i g n i f i c a 5 B ? 
L a U n i ó E u r o p e a t é e s t a b l i t s u n s F o n s 
E s t r u c t u r a l s d ' a j u d a a z o n e s , a c t i v i t a t s o 
p e r s o n e s q u e e n n e c e s s i t e n . F i n s a l 8 8 
f u n c i o n a v e n i n d e p e n d e n t m e n t : 
F E O G A , p e r a l ' O r d e n a c i ó i G a r a n t i a 
A g r í c o l a . M o l t s d e p a g e s o s j a h i r e b e n 
a j u d e s p e r c u l t i u d ' h e r b à c i e s o c r i a 
d ' o v i n s . 
F E D E R , p e r a l D e s e n v o l u p a - m e n t 
R e g i o n a l , d e s t i n a t a l e s r e g i o n s m é s 
e n d a r r e r i d e s e n i n f r a e s t r u c t u r e s e n r e l a c i ó 
a l a m i t j a n a e u r o p e a . 
F S E , F o n s S o c i a l E u r o p e u , p e r a l a 
f o r m a c i ó i p r e p a r a c i ó d e l s t r e b a l l a d o r s . 
A q u e s t f u n c i o n a m e n t p e r s e p a r a t n o 
a c o n s e g u i a r e d u i r l e s d i f e r è n c i e s i p e r 
a q u e s t m o t i u s ' a d o p t a r e n t r e s s o l u c i o n s 
d i s t i n t e s : 
A ) C o o r d i n a r e l s F o n s p e r a c o n s e g u i r 
u n s n o u s o b j e c t i u s . 
B ) I n c r e m e n t a r e l s F o n s p e r t a l d e 
d u p l i c a r - l o s a p a r t i r d e l 9 2 . 
E l C o n s e l l e r P e r e J . M o r e y e n d i v e r s o s 
m o m e n t s d e l a s e v a i n t e r v e n c i ó . 
C ) E s t a b l i r c i n c o b j e c t i u s n o u s , q u e 
s ó n : 
1 . A j u d e s a z o n e s a m b r e n d a i n f e r i o r a l 
7 5 % d e l a r e n d a m i t j a n a d ' E u r o p a . 
2 . A j u d e s a z o n e s e n d e c l i v i i n d u s t r i a l , 
d e l q u a l l a c o m a r c a m a l l o r q u i n a E s 
R a i g u e r é s b e n e f i - c i à r i a . 
3 . A j u d e s c o n t r a l ' a t u r d e l l a r g a d u r a d a 
i p e r a l a i n t e g r a c i ó d e l s j o v e s a l m e r c a t 
d e l t r e b a l l . 
4 . A j u d e s p e r a d a p t a r e l s t r e b a l l a d o r s 
a l s c a n v i s p r o d u c t i u s . 
5 . F o m e n t a r e l d e s e n v o l u p a m e n t d e l e s 
z o n e s r u r a l s . A q u e s t o b j e c t i u e s 
s u b d i v i d e i x e n d o s : 
5 A . - A d a p t a c i ó d e l e s e x p l o t a c i o n s a l a 
r e f o r m a a g r à r i a p r o m o g u d a d e s d e l a 
U n i ó E u r o p e a . 
5 B . - F a c i l i t a r e l d e s e n v o l u p a m e n t i 
l ' a j u s t a m e n t e s t r u c t u r a l d e l e s z o n e s 
r u r a l s . 
A q u e s t d a r r e r é s e l q u e s ' h a a p l i c a t a 
d i s t i n t s m u n i c i p i s d e M a l l o r c a ( e n t r e e l s 
q u a l s A r t à ) , M e n o r c a i E i v i s s a . 
ECESITA USTED UN SEGURO? 
ECESITA INFORMACIÓN DE LOS SEGUROS QUE HAY EN EL MERCADO? 
ECESITAAMPLIAR LOSQUEYATIENECONTRATADOS? 
P R O F E S I O N A L T I T U L A D O , Q U E S I N N I N G Ú N C O S T E A D I C I O N A L , LE 
O F R E C E R Á A S E S O R A M I E N T O P R O F E S I O N A L G A R A N T I Z A D O E I M P A R C I A L 
Q U E , S I N E S T A R V I N C U L A D O A N I N G U N A C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S ( P A R A N O 
P E R D E R LA O B J E T I V I D A D ) , LE A C O N S E J E R A L O Q U E E S M E J O R Y M A S 
A D E C U A D O P A R A U S T E D . 
LE FACILITAMOS ASESORAMIENTO Y PRESUPUESTO SIN COMPROMISO SOBRE CUALQUIER SEGURO 
CATALINA CORREDOR DE SEGUROS INSCRITO EN EL REGISTRO DE LA DERECCI0N GENERAL DE SEGUROS. 
TH. BONNÍN c a r r e r Q u a t r e C a n t o n s , 5 ( 0 7 5 7 0 - A r t à ) - T e l . 8 3 6 0 2 2 - F a x . 8 3 6 0 8 5 
á 
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L e s i n v e r s i o n s 
L ' E C U é s l ' u n i t a t m o n e t à r i a a m b q u è 
l a U n i ó E u r o p e a f i x a l e s a j u d e s . « A v u i e s 
c o t i t z a v a a 1 6 0 p t s » , v a d i r e l C o n s e l l e r . 
S o b r e a q u e s t a p a r i t a t , q u e f l u c t u a 
c o n s t a n t m e n t , e s d e t e r m i n e n e l s 
2 3 . 5 0 4 , 3 7 8 m i l i o n s d e p e s s e t e s , e n E C U s 
d e l 9 4 , q u e s ' i n v e r t i r a n a l e s I l l e s B a l e a r s 
d u r a n t e l q u i n q u e n n i d e f i n a l d e s e g l e . 
D ' a q u e s t s , 9 . 0 0 3 . c o r r e s p o n d r a n a l a 
i n i c i a t i v a p r i v a d a , m e n t r e q u e e l s 
1 4 . 5 0 1 , 3 7 8 r e s t a n t s , a l e s a d m i n i s -
t r a c i o n s p ú b l i q u e s . D ' a q u e s t s d a r r e r s , e l 
5 0 % e l s a p o r t a r à B r u s s e l · l e s : 3 . 3 1 6 , 8 a 
c à r r e c d e l F E O G A , 1 . 9 5 2 , d e l F E D E R i 
2 . 1 1 0 , 4 d e l F S E . L e s a d m i n i s t r a c i o n s 
e s p a n y o l e s a p o r t a - r a n : 1 . 0 6 8 , 3 2 m i l i o n s 
l a c e n t r a l , 5 . 7 7 0 , 5 l ' a u t o n ò m i c a , i 5 4 0 , 3 
l a l o c a l ( C o n s e l l s I n s u l a r s i A j u n t a -
m e n t s ) . 
Q u è s ' h a d e f e r a m b e l s d i n e r s ? 
C r e a c i ó d e n o u s l l o c s d e f e i n a , m a n t e n i r 
e l s e x i s t e n t s i d e s e n v o - l u p a r e l s r e c u r s o s 
e c o n ò m i c s . D e l e s d u e s v i e s p o s s i b l e s 
( i n v e r s i o n s p ú b l i q u e s q u e e s t i m u l i n l e s 
p r i v a - d e s , o a j u d e s p e r q u è l a p r i v a d a 
s ' i n c r e m e n t i ) s ' h a e l e g i t l a q u e d e i x a e l 
p e s i l a i n i c i a t i v a a l e s e m p r e s e s p r i v a d e s , 
i s o b r e t o t a l e s p e t i t e s i m i t j a n e s e m p r e s e s , 
l l i g a d e s a l a g e n t i a l a z o n a o b j e c t e d e 
p r o t e c c i ó . 
« F i n s a q u í é s l a i n f o r m a c i ó q u e d o n a m 
a t o t s e l s p o b l e s i n c l o s o s e n e l t e r r i t o r i 
5 B » , v a d i r e l C o n s e l l e r . E s t r a c t a v a d e 
d o n a r e n t r a d a a l ' e x p l i c a c i ó d e q u è é s 
l ' O p e r a c i ó T e r r i t o r i a l I n t e g r a d a d ' A r t à . 
A q u e s t a é s u n c o n j u n t d ' a c t u a c i o n s 
c o o r d i n a d e s c e n t r a t e n m u n i c i p i s m o l t 
c o n c r e t s : a m é s d ' A r t à , e l s d ' E s t e l l e n c s i 
B a n y a l b u f a r ( a M a l l o r c a ) , F e r r e r i e s ( a 
M e n o r c a ) i S a n t a G e r t u d r i s ( a E i v i s s a ) . 
Q u è é s u n a O T I ? 
S ó n a c t u a c i o n s a m u n i c i p i s a m b p r o b l e -
m à t i c a c l a r a i d e f i n i d a , o n s i g u i p o s s i b l e 
m e s u r a r e l s c a n v i s q u e p r o v o q u i n l e s 
i n v e r s i o n s q u e s ' h i p r o d u e i x i n . E n a q u e s t 
m a t e i x I n f o r m e o f e r i m e l c o n t e n g u t d e l 
d o c u m e n t e x p l i c a t i u q u e f i g u r a v a a l a 
c a r p e t a i n f o r m a t i v a . 
E l C o n s e l l e r , q u e h o e x p l i c à d e t e n g u -
d a m e n t , v a i n s i s t i r e n u n a s è r i e d e p u n t s . 
N o e s t r a c t a q u e l e s O T I s h a g i n d e 
r e b r e m é s i n v e r s i ó q u e a a l t r e s l l o c s , s i n ó 
q u e l e s i n v e r s i o n s e s f a r a n d ' u n a m a n e r a 
BELLPUIG 
d i s t i n t a ( v e g e u - h o a l a f i t x a c o r r e s p o n e n t , 
p u n t 4 t ) 
E l p r o t a g o n i s m e c o r r e s p o n a l a s o c i e t a t 
c i v i l , a l a i n i c i a t i v a p r i v a d a , s o b r e t o t l a 
q u e e s g e n e r i al p r o p i m u n i c i p i , j a q u e n o 
e s t r a c t a d ' a c o n s e g u i r q u e i n v e r s i o n s 
f o r à n i e s c o m p a r e g u i n a A r t à ( d e s e n v o -
l u p a m e n t e x o g e n ) , s i n ó d e l o c a l i t z a r , 
d e f i n i r i e s t i m u l a r e i s r e c u r s o s p o t e n c i a l s 
q u e e s t i g u i n i n a c t i u s e n e l m a t e i x 
m u n i c i p i p e r t a l d e n e u t r a l i t z a r a m b 
c a p i t a l p ú b l i c e l s o b s t a c l e s q u e i m p e -
d e i x e n q u e a q u e s t e s p o t e n c i a l i t a t s q u e h i 
h a a A r t à s ' a c t i v i n . 
C a l e l c o n s e n s d e t o t s e l s s e c t o r s p e r 
a c o n s e g u i r l ' è x i t d e l p r o g r a m a , q u e , e n 
p a r a u l e s d e l C o n s e l l e r , s e r à ò p t i m si 
s ' a c o n s e g u e i x q u e p e r c a d a p e s s e t a 
p ú b l i c a q u e s ' i n v e r t e i x i , n ' h i h a g i 2 ' 5 d e 
p r i v a d e s i n v o l u c r a d e s e n e l m a t e i x 
p r o g r a m a . V a i l · l u s t r a r l e s p o s s i b i l i t a t s 
d ' a q u e s t s p r o g r a - m e s a m b l a d a d a q u e a 
B a v i e r a e s v a a c o n s e g u i r q u e a q u e s t a 
r e l a c i ó f o s d e 7 ' 5 p e r u . 
T a m b é v a a n u n c i a r l a c e l e b r a c i ó d e 
s u c c e s s i v e s r e u n i o n s s e c t o r i a l s p e r t a l 
d ' a n a r e x p l i c a n t a m b m é s d e t a l l c o m s ó n 
l e s a j u d e s a l e s e m p r e s e s . P e r e x e m p l e , 
d i l l u n s d i a 2 7 t é p r e v i s t s e r a R à d i o A r t à 
M u n i c i p a l a d i s p o s i c i ó d e l s o i e n t s 
i n t e r e s s a t s e n e l t e m a . 
L ' O T I d ' A r t à 
E l C o n s e l l e r v a f e r r e f e r è n c i a a l s p u n t s 
e s p e c i a l O T I 5-B 
m é s i m p o r t a n t s e n q u è e s c o n c r e t a r à l a 
i n v e r s i ó p ú b l i c a e n i n f r a e s t r u c t u r e s e n e l 
m a r c d e l ' O T I d ' A r t à . 
E s a p u n t d e s i g n a r - s e e l c o n v e n i d e 
c e s s i ó d e l ' ú s d e l s t e r r e n y s i e d i f i c i s d e 
S ' E s t a c i ó p e r p a r t d e l a C o n s e l l e r i a 
d ' O b r e s P ú b l i q u e s a l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à . E s r e h a b i l i t a r à l ' e d i f i c i ( e l s 
t r e b a l l s p r e v i s p e r p a r t d e S E F O B A S A 
j a h a n c o m e n ç a t ) i s ' h i c o n s t i t u i r à u n 
P u n t d ' I n f o r m a c i ó q u e , p e l q u e v a 
e x p l i c a r d e s p r é s i a l t r e s i n f o r m a - c i o n s 
q u e j a h e m o f e r i t a t r a v é s d e B e l l p u i g , 
e s d e v e n d r à e l c e n t r e n e u r à l g i c d e t o t e l 
c o m p l e x d e l ' O T I . T a m b é h i h a u r à u n a 
s a l a d ' e x p o s i c i o n s p e r m a n e n t . S ' h i f a r a n 
a l t r e s a c t u a c i o n s : 
H a b i l i t a c i ó d e l e s v i e s d e l t r e n ( c o b e r t e s 
a m b m a t e r i a l e s t a b l e , p e r ò n o i r r e v e r s i b l e ) 
p e r t a l d e c r e a r u n a v i a d e c o m u n i c a c i ó 
p e r a v i a n a n t s i c i c l i s t e s f i n s a C a l a 
M i l l o r , q u e é s e l c e n t r e t u r í s t i c m é s 
i m p o r t a n t d e M a l l o r c a . E s t r a c t a d ' u n a 
i d e a p i o n e r a j a q u e l a v i a s e r à p a i s a g í s -
t i c a m e n t t r e b a l l a d a . A i x ò v o l d i r q u e e l s 
p a i s a t g e s q u e d e s d e l p a s s e i g e s 
c o n t e m p l i n s e r a n e s p e c i a l m e n t c u i d a t s . 
P r o p d e S ' E s t a c i ó s ' h i c o n s t r u i r à u n 
a m p l i a p a r c a m e n t p e r t a l d ' a c o l l i r e l s 
v i s i t a n t s q u e e s d e s p l a c i n a m b v e h i c l e s . 
L a C o n s e l l e r i a d e C u l t u r a i n v e r - t i r à e n 
l a m i l l o r a d e S e s P a ï s s e s , p e r q u è p a s s i a 
s e r e l c e n t r e d ' a t r a c t i u t u r í s t i c q u e p e r l a 
s e v a n a t u r a l e s a d e m o n u m e n t p r e h i s t ò r i c 
p o t a r r i b a r a s e r . S e m b l a q u e a q u e s t a 
h a g i d e s e r l a p r i m e r a d e l e s a c c i o n s q u e 
e s d u g u i n a t e r m e . 
T r a c t a m e n t d e l c a r r e r C i u t a t p e r t a l 
d ' e n n o b l i r - l o i c o n v e r t i r - l o e n p a s s e i g . 
A i x ò d u r à u n c a n v i d e p a v i m e n t ( q u e 
s e g u r a m e t n s e r à d e p e d r a ) , r e d u c c i ó d e l 
p a s d e v e h i c l e s f i n s a a r r i b a r a u n a s o l a 
d i r e c c i ó ( d ' e n t r a d a ) a m b p a s s e i g a c a d a 
c o s t a t . V a c i t a r l ' e x e m p l e d ' u n a a c t u a c i ó 
s e m b l a n t f e t a a V a l l d e m o s s a , q u e h a 
c o n s t i t u ï t u n è x i t i m p o r t a n t . 
E s p o t e n c i a r à e l t u r i s m e r u r a l d e q u a l i t a t 
j a q u e A r t à t é u n p o t e n c i a l a l t e n a q u e s t 
a s p e c t e . 
S ' h a b i l i t a r à u n M u s e u d e l a R o n d a l l a , 
q u e p o d r i a e n c a b i r e n u n m a r c a d e q u a t 
l ' o b r a q u e P e r e P u j o l h a a n a t e l a b o r a n t 
d e f a t a n t s d ' a n y s . 
M u s e u a r t e s a n a l a l v o l t a n t d e N a 
B a t l e s s a c o m a p u n t d e s o r t i d a d e l s 
p r o d u c t e s a r t e s a n a l s q u e a A r t à e s p o d e n 
e l a b o r a r . 
E m b e l l i m e n t d e l s a c c e s s o s i e n t r a d e s 
F O R N D E C A N B E C A 
C a d a d i a , b o n p a 
D e s p a t x c e n t r a l : 
R a f e l B l a n e s , 5 1 - A r t à - T e l . 8 3 6 1 
2 5 f e b r e r 1 9 9 5 9 3 
a l p o b l e . 
M u n t a t g e d ' u n a o f i c i n a d e c o m u n i c a -
c i o n s q u e , v a l e n t - s e d e l s m o d e r n s 
s i s t e m e s d e c o m u n i c a c i ó , p e r m e t i a l s 
r e s i d e n t s e s t r a n g e r s t e n i r a l ' a b a s t u n e s 
i n s t a l · l a c i o n s q u e g a r a n t e i x i n e l c o n t a c t e 
p e r m a n e n t i c o n s t a n t a m b l e s s e v e s 
e m p r e s e s i l l o c s d e t r e b a l l . 
A j u d e s a l e s e m p r e s e s 
L ' O T I i m p l i c a u n p o t e n t s i s t e m a 
d ' a j u d e s a l e s e m p r e s e s , i n d ú s t r i e s i 
c o m e r ç o s q u e v u l g u i n i n v e r t i r p e r 
m o d e r n i t z a r - s e . A q u e s t e s a j u d e s p o d e n 
a r r i b a r f i n s a u n m à x i m d e l 3 0 % d e l a 
i n v e r s i ó t o t a l a f o n s p e r d u t , p e r d u e s 
v i e s : 
- C o m a s u b v e n c i ó d i r e c t a a l p e t i c i o n a r i . 
- C o m a s u b v e n c i ó p e r a l a c o n c e r t a c i ó 
d ' u n p r é s t e c . 
( A l p u n t 7 è d e l d o c u m e n t i n f o r m a t i u 
s ' h i d o n e n m é s d e t a l l s ) . 
« H e m d e c a n v i a r l a c a r a i l a d i n à m i c a 
e c o n ò m i c a a r t a n e n c a p e r a c o n s e g u i r q u e 
e n c a r a s i g u i m é s a g r a d a b l e d e v i u r e - h i » 
v a d i r e l C o n s e l l e r e n e l m o m e n t d e 
f i n a l i t z a r l a s e v a i n t e r v e n c i ó . 
BELLPUIG e s p e c i a l O T I 5-B 
L a sess ió 
Divendres, 17 de febrer, saló del Centre Social. 
Unes 300 persones (el local té 274 seients). 
Els assistents eren convidats a enregistrar el 
seu nom i el de seva empresa o activitat, alhora 
que rebien un dossier que incloïa una descripció 
del que és unaOTI (l'oferim en aquest informe), 
a més de fotocòpies de dos Decrets de la 
Conselleria d'Agricultura i Pesca. Es tracta de 
1' 1/1995, de 13 de gener, pel qual es regula la 
prestació de serveis turístics en el medi rural de 
les Illes Balears (BOCAIB del 26.01.95) i del 3/ 
1995, de 13 de gener, pel qual s'estableix un 
règim d'ajudes per a la implementació del 
Programa operatiu FONER II de desen-
volupament de les zones rurals de 1*objectiu 5B 
de Balears. Aquest registre sembla que té dues 
finalitats. Per unapart mesurar el grau de resposta 
a la convocatòria personalitzada que s'havia 
distribuït durant la setmana i l'interès per la 
qüestió. Per l'altra, tenir un arxiu complet de 
tots els potencials destinataris de les 
informacions que el desenvolupament de l'OTI 
generarà. 
El Conseller va tenir l'habilitat d'explicar de 
forma intel·ligible unes qüestions de naturalesa 
àrida, però que evidentement trobaven oïdes 
interessades. Al final ens va comentar que 
havia captat aquest interès i que l'assistència 
F havia sorprès favorablement. De fet, el sistema 
de projecció en pantalla de transparències 
semblava pensat per a una assistència menor ja 
que només és útil en distàncies curtes: lamajoria 
d'assistents no veren què contenien les distintes 
pantalles que, afortunadament, el Conseller va 
explicar amb tot detall. 
La sessió va durar més d'una hora i V atmosfera 
començava a fer-se irrespirable a causa de la 
saturació de personal. 
Els comentaris, a la sortida, eren en general 
favorables. 
T A L L E R S D E R E P A R A C I O N S 
M i q u e l J a u m e F e r r a g u t 
V E N D A D ' A U T O M Ò B I L S 
N O U S I U S A T S 
T a l l e r : P I . C o n q u e r i d o r , 9 - M o s t r a d o r : C . N o u , 1 8 
T e l . 8 3 6 3 0 1 - A R T À 
E S T A N C C A N C A B R E R 
caça i pesca 
í v \ vil ' i 4 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. B l a n e s , 30 tel. 83 6 0 9 4 - Artà 
94 25 f e b r e r 1995 
BELLPUIG 
e s p e c i a l O T I 5 -
« U n a o c a s i ó 
h i s t ò r i c a p e r a 
A r t à » 
Al final de la intervenció, 
mentre es refeia de la calorada 
que li havia produït una inter-
venció tan llarga en una sala tan 
plena, el Conseller ens va 
exposar les seves impressions: 
«Artà crec que té una de les 
ocasions importants de la seva 
història, que alhora és un repte 
al qual s'hi da donar resposta. 
Pens en la paràbola dels talents: 
a Artà se li donaran cinc talents, 
però se li demanarà per cinc 
talents. I crec que objectivament 
sabrà respondre, no en un any, 
sinó al final dels cinc anys». 
«Crec que l'empresari arta-
nenc ha d'aprofitar les línies que 
se li obrin. Se n'ha d'adonar que 
es tracta d'usar les eines que se 
li facilitaran amb un seny 
equivalent. Es veure si, com 
suposam, és una societat activa 
que sap dir el que vol fer i que ho 
pugui fer. Si fa aquesta passa, 
tendra una ajuda important». 
«L'acollida? Sensacional, 
Jo ja tenc una certa expe-
riència amb actes com aquest 
i no havia trobat mai tant 
d'interès. Estic molt content». 
Q u è é s u n a O p e r a c i ó T e r r i t o r i a l I n t e g r a d a ( O T I ) ? 
(Per l'interès que té, oferim als 
nostres lectors el text complet de 
la fitxa informativa que figurava a 
l'interior de la carpeta que es va 
repartir als assistents. Hem 
suprimit la negreta que figura a 
certs fragments perquè en comptes 
de facilitar la comprensió dels 
conceptes bàsics, sembla que la 
dificulta. En recomanam una 
lectura atenta). 
l r . És un mètode de desen-
volupament econòmic i social d'un 
territori rural basat en l'aplicació 
de capitals plurifons amb l'objectiu 
de dinamitzar-lo harmònicament, 
implicant la pròpia societat civil 
en el procés. 
2 n . Per tant consisteix en un 
conjunt d'actuacions, coordi-
nades entre si, que persegueixen 
una sèrie de metes predeter-
minades pels propis actors del 
procés de desenvolupament. 
3r . El protagonista del procés és 
la societat cicivl i, més concr-
etament, els que el mètode 
denomina «els promotors». 
4t . En comptes de seguir el 
mètode tradicional de subven-
cionar horitzon-talment una sèrie 
de línies de desenvolupament, la 
idea bàsica és concentrar un capital 
econòmic en un territori petit, en 
un temps curt, per desenvolupar 
una sèrie de recursos fins aleshores 
inactius o inexistents. 
5è. L'Operació ha de ser 
plantejada des d'abaix cap a dalt 
en el sentit que ha de disposar d'un 
grau de consens important per 
part dels habitants del territori ja 
que és necessària llur participació 
activa tant en la fase de progra-
mació, com en la d'execució. 
6è. S'han d'elegir aquells 
territoris que: 
a) . - Tenguin possibilitats 
d'èxit en l'Operació. 
b) . - Tenguin unes dimensi-
ons territorials i de població que 
permetin assolir un nivell de capital 
públic suficient per catalitzar el 
procés de desenvolupament. 
c ) . - Posseeixin recursos 
endògens inactius i capacitat per 
assumir el mètode que representa 
l'O.T.I. 
7è. Els projectes a desenvo-
lupar han de: 
a) .- Ser viables. Aquesta 
qualificació l'ha de fer un expert 
extern i independent. 
b).-Tenir el seu promotor o 
promotors que corrin el risc de la 
inversió. 
c ) . - Ser coherents amb la 
resta dels projectes que constitu-
eixen l'Operació. 
8è. Els poder públics han de: 
a).- Tutelar el procés aju-
dant els diferents grups de treball 
formats pels propis ciutadans, 
perquè assumeixin el mètode de 
treball que significa l'O.T.I. 
b) . - Coordinar llurs inver-
sions perquè s'assoleixi una massa 
critica de capital públic capaç de 
catalitzar l'activació dels recursos 
endògens inactius. 
c ) . - Ajudar els promotors a 
tramitar aquells expedients admi-
nistratius que necessitin els distints 
projectes de desenvolupament. 
d ) . - Cuidar que les inversi-
ons en infraestructures estiguin 
directament relacionades amb els 
projectes de 1' Operació. En aquest 
mètode dc desenvolupament no 
hi caben inversions genèriques o 
globals que podrien tenir sentit 
en altres plans com el d'Obres 
i Serveis dels Consells Insulars. 
És més: les accions del Pla 
d'Obres i Serveis han de 
coordinar-se, en tot cas, amb 
l'Operació Territorial Integra-
da, per assolir un bon grau de 
sinergia. 
e) . - Proporcionar el su-
port adequat de formació i 
entrenament per fer possibles 
els nous projectes posats en 
marxa. 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
C O M E R C I A L S A N S A L O N I 
cl f o n d o n e 5 - tel . 83 6 2 93 - ARTA 
2 5 f e b r e r 1995 
BELLPUIG 
9 5 7 
e s p e c i a l O T I 5-B 
Bàrbara Mestre, Gerent del Consorci del 5B 
J a u m e M o r e y . - D i m e c r e s d i a 15 e n t r e -
v i s t à r e m B à r b a r a M e s t r e , l a G e r e n t 
d e l C o n s o r c i 5 B q u e s ' o c u p a d e l 
c o n t a c t e e n t r e l a C o n s e l l e r i a d ' A g r i -
c u l t u r a , R a m a d e r i a i Pesca d e l G o v e r n 
B a l e a r i e ls i n t e r e s s a t s a a p r o f i t a r e ls 
a v a n t a t g e s q u e a q u e s t P l a o f e r e i x p e r 
a l d e s e n v o l u p a m e n t e c o n ò m i c d e zones 
r u r a l s . N o d i s p o s a v a d e m a s s a t e m p s i 
f é r e m u n a e x p e r i è n c i a q u e p o d r i a 
r e p e t i r - s e e n e l f u t u r , j a q u e s e m b l a 
q u e p o t d o n a r r e s u l t a t : l ' e n t r e v i s t a v a 
s e r e n d i r e c t e a t r a v é s d e R à d i o A r t à 
M u n i c i p a l , q u e t a m b é l a v a r e p e t i r d o s 
d i e s d e s p r é s . L a G e r e n t ens e x p l i c a 
d e t a l l s d e l q u e s e r à e l t e m a e s t r e l l a e n 
e l 9 5 : l ' o b j e c t i u 5 B . 
B à r b a r a M e s t r e . - E l 5 B és u n dels 
o b j e c t i u s q u e s ' h a d e c o b r i r a t ravés de ls 
f o n s e s t r u c t u r a l s d e B r u s s e l · l e s . V u l l d i r 
q u e B r u s s e l · l e s té u n s f o n s es t ruc tu ra l s , 
u n s d o b l e r s q u e s ' h a n de des t i na r a 
d e s e n v o l u p a r i a s s o l i r u n s o b j e c t i u s . 
L ' o b j e c t i u 5 B s i g n i f i c a e l d e s e n v o -
l u p a m e n t s ò c i o - e c o n ò m i c d ' u n s m u n i c i -
p i s q u e t e n e n u n b a i x n i v e l l de r e n d a , en 
c o m p a r a c i ó a l s m u n i c i p i s q u e e l s 
e n v o l t e n , t e n e n u n a a c t i v i t a t e c o n ò m i c a 
t a m b é m o l t b a i x a , sob re to t c o m p a r a d a 
a m b e l q u e és l ' a c t i v i t a t e c o n ò m i c a de 
s e r v e i s , i u n d e s p o b l a m e n t o u n 
e n v e l l i m e n t de l a z o n a . . . a leshores a m b 
l ' o b j e c t i u 5 B es p r e t é n recupera r t o t a i xò . 
É s a d i r , e v i t a r aques t d e s p o b l a m e n t i 
aconsegu i r u n a r e c u p e r a c i ó i u n desenvo-
l u p a m e n t s ò c i o - e c o n ò m i c . 
B e l l p u i g . - H a s p a r l a t q u e es t rac ta de 
p r o m o c i o n a r z o n e s de b a i x n i v e l l de 
r e n d a . A l e s h o r e s A r t à ser ia u n a d ' a q u e s -
tes zones. Jo n o sé si es p o t d i r exac tamen t 
a i x ò . . . q u e s i g u i z o n a d e b a i x a r e n d a . . . e l 
q u e pe r v e n t u r a n o té s ó n p u n t s de 
gene rac ió , d ' u n a e c o n o m i a p r o p i a a A r t à . 
E l q u e passa és q u e e ls seus hab i t an t s es 
p o d e n b e n e f i c i a r . . . . 
B M . - E l q u e passa és q u e en aquests 
m o m e n t s aques ts m u n i c i p i s t enen u n a 
a c t i v i t a t e c o n ò m i c a b a i x a , en r e l a c i ó a 
a l t res zones q u e e ls p u g u i n e n v o l t a r . Per 
e x e m p l e A r t à es tà m o l t p r o p d ' u n a z o n a 
cos tanera . . . s i c o m p a r a m A r t à a m b la 
z o n a de l i t o r a l , r e a l m e n t l a r enda q u e 
p u g u i n r e b r e o e l n i v e l l d ' a c t i v i t a t 
e c o n ò m i c a q u e té e l m u n i c i p i d ' A r t à és 
m o l t b a i x . S i c o m p a r a m A r t à a m b u n 
m u n i c i p i d e l p l a de M a l l o r c a o de l a 
Se r ra de T r a m u n t a n a , supòs q u e A r t à és 
e q u i p a r a b l e a ls a l t res o f i n s i t o t p o t t e n i r 
u n n i v e l l m é s a l t . L a q ü e s t i ó és q u e per 
l a z o n a en q u è es tà A r t à , a m b u n a v o r e r a 
de m a r d e v o r a , n o té l a r i q u e s a q u e 
p u g u i n t e n i r a l t res m u n i c i p i s q u e estan 
d i n s u n d e s e n v o l u p a m e n t t u r í s t i c . 
B . - A i x ò e m s u g g e r e i x u n a a l t r a 
q ü e s t i ó . L e s p o s s i b i l i t a t s d ' A r t à q u e es 
p o d e n p o t e n c i a r a m b aques ta a c t u a c i ó a 
t ravés de l ' o b j e c t i u 5 B , q u e es cen t r a rà 
aqu í . . . Q u è se ran? U n c o m p l e m e n t , pe r 
e x e m p l e , de les a c t i v i t a t s e c o n ò m i q u e s 
de les p o b l a c i o n s ve ïnes de l a c o m a r c a ? 
O seran n o v e s e m p r e s e s p e r a noves 
ac t i v i ta ts? 
B M . - U n a cosa n o l l e v a l ' a l t r a . H i p o t 
h a v e r n a i x e m e n t de n o v e s empreses , 
r e c u p e r a c i ó d ' o f i c i s ar tesans a d i ns e l 
p r o p i p o b l e q u e n o t e n e n p e r q u è 
c o m p l e m e n t a r l a z o n a de l i t o r a l . És a d i r , 
p o d e m crear aqu íd i ns uns serveis tur ís t ics 
0 d ' o f e r t a c o m p l e m e n t à r i a a l t u r i sta q u e 
t e n i m a p r o p o a a q u e l l t u r i s t a d i f e r e n t 
q u e n o v o l s o l i p l a t j a i q u e ce rca j a u n 
t u r i s m e de q u a l i t a t , u n t u r i s m e v e r d o u n 
t u r i s m e c u l t u r a l i q u e p o d e n v e n i r a A r t à 
1 h i p o d e n t r o b a r uns serve is pe r fec tes . 
U n al t re tipus ser ia e l d 'aque l les empreses 
q u e sense t e n i r necess i ta t d e l t u r i s t a 
g e n e r i n e c o n o m i a d i n s A r t à , c o m p o t ser 
u n t a l l e r m e c à n i c q u e per e x e m p l e f a 
reparac ions de t rac to rs . L e s dues coses es 
p o d e n d o n a r p e r f e c t a m e n t . 
B . - I enca ra u n a tercera?. . . Per e x e m p l e , 
ac t i v i t a t s q u e s e m p r e s ' h a n d e s e n v o -
l u p a d e s a q u í , i q u e p e r u n m o t i u 
d e t e r m i n a t h a n q u e d a t f o r a de m e r c a t , o 
bé p e r q u è els seus p r o d u c t e s n o són 
c o m p e t i t i u s o p e r q u è n o s ' h a n sabut 
o b r i r o p e r q u è n o h a n t e n g u t les p o s s i b i -
l i ta ts d ' u n e s i n v e r s i o n s q u e p e r m e - t r i e n 
o b r i r - s e a nous merca ts i t o t a i x ò . . . És a 
d i r , aquestes empreses d ' a c t i v i t a t s de 
sempre, p o d r i e n reprendre? Es t ic pensant, 
per e x e m p l e , en certes ac t iv i ta ts agr íco les 
o a p r o f i t a m e n t s r a m a d e r s , a turades o 
e s m o r t e ï d e s , q u e per v e n t u r a p o d r i e n 
t o r n a r pa r t i r . H i ha aquesta p o s s i b l i t a t ? 
B M . - U n a de les ac tuac ions q u e p r i m a 
e l p r o g r a m a o p e r a t i u F o n e r I I , q u e és e l 
p r o g r a m a o n es m a r q u e n les l í n i e s 
d ' a c t u a c i ó pe r ta l d ' a c o n s e g u i r aquest 
d e s e n v o l u - p a m e n t e c o n ò m i c , és e l t e m a 
de r e c u p e r a c i ó sobre to t d ' o f i c i s t r a d i c i o -
na ls de l a z o n a . N o r m a l m e n t so len ser 
o f i c i s ar tesans i l a pages ia és u n o f i c i 
a r t e s à m é s . S i a q u e s t a r e c u p e r a c i ó 
d ' a q u e s t o f i c i suposa q u e t r a u r e m u n 
p r o d u c t e de q u a l i t a t , a m b r e n d i b i l i t a t 
e c o n o m i - c a , q u e és v i a b l e d u r a t e r m e 
aques ta a c t i v i t a t i q u e a més p o t e n c i a e l 
q u e és e l m u n i c i p i d ' A r t à , p e r f e c t a m e n t 
es p o t d u r a t e r m e . 
B . - É s a d i r , h i ha g e n t q u e p o d r i a 
pensar que aque l la f e i n a q u e h a f e t sempre 
i q u e p o t s e r h a v i a de i xa t . . . o q u e pensava 
q u e h a u r i a de d e i x a r r à p i d a m e n t p e r q u è 
n o t e n i a so r t i - da . . . A q u e s t a gen t p o t 
pensa r q u e l a s i t u a c i ó p o t c a n v i a r ? 
B M . - A q u e s t a g e n t té t o t e l d re t a 
p e n s a r - h o p e r q u è aques ta a c t i v i t a t és en 
p r i n c i p i suscept ib le d ' a j u d a . Es t i c par lan t 
d ' u n a m a n e r a m o l t g e n e r a l , pe r d a m u n t , 
sob re q u è és e l 5 B , i a i x ò és u n a pa r t de 
l a filosofia d e l 5 B . Pe rò s ' h a d ' a n a l i t - z a r 
s e m p r e c a d a p r o j e c t e . N o v o l d r i a q u e 
d i g u e s s i n « n a B à rbara v a d i r pe r l a r à d i o 
q u e t o t té a judes . . .» N o , cada p r o j e c t e 
s ' h a d ' a n a l i t z a r . S ' h a d ' a n a l i t z a r si aque l l 
p r o j e c t e és v i a b l e , si a q u e l l p r o j e c t e 
c o m p l e i x e ls requ i s i s t s q u e es tab le i x e l 
dec re t , s i a q u e l l p r o j e c t e , per e x e m p l e , 
n o h a d e c r e a r o c u p a c i ó , o m a n t e n 
o c u p a c i ó o a u t o g e n e r a o c u p a c i ó . L e s 
a judes h a n de s e r v i r pe r gene ra r r i quesa 
i e n aques t cas h a n de c o m p l i r l ' o b j e c t i u 
d e l 5 B q u e és e l d e s e n v o - l u p a m e n t 
e c o n ò m i c , s i gu i r ecupe - ran t u n a t r a d i c i ó , 
s i g u i r e c u p e r a n t u n o f i c i . . . s e m p r e q u e 
t e n d e s q u i c a p a la v i a b i l i t a t d ' a q u e s t a 
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e m p r e s a o a q u e s t o f i c i . P e r q u è s i n o , 
q u a n a a q u e s t s e n y o r s e l i a c a b i n l e s 
a j u d e s , h a u r à d e t o r n a r t a n c a r . 
B . - É s a d ir , q u e h a d e s e r u n a a c t i v i t a t 
q u e d e s p r é s e s p u g u i m a n t e n i r . . . 
B M . - H a d e s e r u n a a c t i v i t a t p r o d u c t i v a 
i v i a b l e . 
B . - H a s d i t a b a n s q u e l e s a c t u a c i o n s 
c o n c r e t e s d e l 5 B a A r t à l e s e x p l i c a r i a e l 
C o n s e l l e r , q u e t é p r e v i s t v e n i r a R à d i o 
A r t à a e x p l i c a r - h o . H a s d ' a v a n ç a r 
q u a l q u e c o s a ? 
B M . - S í , j o c r e c q u e h o p u c a v a n ç a r . 
D e t o t e s m a n e r e s , e l q u e d i r i a a t o t s e l s 
a r t a n e n c s i a r t a n e n c e s q u e m ' e s c o l t i n é s 
q u e d i v e n d r e s d i a 1 7 e l C o n s e l l e r 
d ' A g r i c u l t u r a v e n d r à i a l e s 7 i m i t j a 
i n a u g u r a r à l ' e x p o s i c i ó d e N a B a t l e s s a i 
d e s p r é s a l e s 8 e s p e r a q u e la s e v a s a l u t a c i ó 
i l a s e v a c o n v i d a d a q u e h a e n v i a t d ' u n a 
m a n e r a p e r s o n a l i t z a d a a t o t e l p o b l e 
d ' A r t à s i g u i p e r q u è a q u e s t a g e n t v e n g u i 
i r e a l m e n t s e ' n v a g i i n f o r m a t d e l e s 
a c t u a c i o n s q u e e s f a r a n t a n t a n i v e l l 
p ú b l i c o d e s d e l ' A d m i n i s t r a c i ó , c o m a 
n i v e l l p r i v a t q u a n s i g u i n e l l s q u e v u l g u i n 
d u r a t e r m e u n a a c c i ó o u n p r o j e c t e . I q u e 
s e li d e m a n i , i q u e t e n g u i u n a e s p è c i e d e 
d e b a t u n a v e g a d a q u e e l l h a g i d o n a t l e s 
e x p l i c a c i o n s o p o r t u n e s . D e t o t e s m a n e r e s , 
p e r s i a i x ò f o s m a s s a p o c , e l l v e n d r à u n 
d i a a R à d i o A r t à a m i c r ò f o n o b e r t p e r q u è 
l a g e n t d e l p o b l e e l c r i d i i e l l p u g u i 
c o n t e s t a r . 
B . - H a s p a r l a t a b a n s d e l C o n s o r c i . T u 
e t s la g e r e n t q u e d u a q u e s t o r g a n i s m e q u e 
g e s t i o n a t o t s a q u e s t s p r o j e c t e s . . . H i h a u r à 
u n a o f i c i n a a A r t à ? H i h a u r à u n e s h o r e s , 
u n p e r s o n a l q u e a tendrà la g e n t q u e e s t i g u i 
i n t e r e s s a d a ? H a u r a n d ' a n a r a P a l m a ? 
C o m f u n c i o n a r à ? 
B M . - Q u i g e s t i o n a l e s a j u d e s d e l 5 B é s 
l a C o n s e l l e r i a d ' A g r i c u l t u r a i P e s c a . E l 
C o n s o r c i e l q u e n o t é s ó n e l s d o b l e r s , q u i 
g e s t i o n a é s l a C o n s e l l e r i a d ' A g r i c u l t u r a 
i P e s c a . E l C o n s o r c i , d e l q u a l j o s o m 
g e r e n t , é s l ' i n s t r u m e n t d e l a C o n s e l l e r i a 
p e r d i f o n d r e , a s s e s s o r a r , fer e l s e g u i m e n t , 
é s a dir , f e r d e f r o n t i s s a e n t r e la p o b l a c i ó 
i A d m i n i s t r a c i ó . E l P r e s i d e n t , p e r ò , n ' é s 
e l C o n s e l l e r d ' A g r i c u l t u r a . E l f u n c i o -
n a m e n t d ' a q u e s t s C o n s o r c i s t é u n a e s t r u c -
tura m í n i m a , b à s i c a m e n t p e r i n f o r m a r , 
a s s e s s o r a r , t e n i r t o t a l a i n f o r m a c i ó q u e 
f a c i f a l t a e n r e f e r è n c i a al F o n e r I I . . . E l 
q u e d e m a n a m a t o t s e l s m u n i c i p i s é s q u e , 
m e n t r e n o s ' a c a b i d e c o n s o l i d a r e l 
f u n c i o n a m e n t d e l p r o g r a m a o p e r a t i u , 
p o s i n u n a p e r s o n a p e r q u è e s t i g u i e n 
c o n t a c t e a m b e l C o n s o r c i . S i d e l C o n s o r c i 
h e m d e v e n i r u n p i c c a d a q u i n z e d i e s a 
A r t à p e r q u è h i h a g i u n a d e m a n d a p e r 
a t e n d r e , d e g e n t q u e t é g a n e s d e p r e s e n t a r 
u n p r o j e c t e o u n a i n i c i a t i v a , v e n d r e m 
s e n s e c a p d u b t e : e l C o n s o r c i e s t à p e r 
a i x ò . 
B . - 1 si ara q u a l c ú d e l s q u e e n s e s c o l t e n 
j a p e n s a q u e e l l p o d r i a t e n i r q u a l q u e 
i n i c i a t i v a q u e e s p o d r i a a c o l l i r a t o t s 
a q u e s t s b e n e f i c i s . . . c o m h o h a d e f e r ? 
B M . - S ' h a d e d i r i g i r al C o n s o r c i . Ja 
d e s i t j a m t e n i r - n e , d e s o l · l i c i t u d s d ' a j u d a . 
E n a q u e s t s m o m e n t s e n c a r a n o p o d e n 
en trar p r o j e c t e s a n i v e l l d e s o l · l i c i t u d 
d ' a j u d a p e r q u è t o t i q u e e l d e c r e t q u e 
h o m o l o g a r à t o t e s l e s a j u d e s q u e v e n g u i n 
p e l p r o g r a m a o p e r a t i u F o n e r II e s t à 
a p r o v a t p e l C o n s e l l d e G o v e r n d e d i a 1 3 
d e g e n e r , f a f a l t a l ' h o m o l o - g a c i ó d e 
B r u s s e l · l e s . E s t à a p r o v a t , p e r ò n o 
h o m o l o g a t . L l a v o r s e l q u e f e i m ara é s 
r e b r e l a g e n t , li d e m a n a m q u e a l a s e v a 
m a n e r a f a c i u n a p e t i t a m e m ò r i a e x p l i c a -
t i v a i p r e s s u p o s t i q u i n a é s la i n v e r s i ó . 
D ' a q u e s t a m a n e r a j a v e i m p e r q u i n a l ín i a 
e s p o t aco l l i r , l i h o e x p l i c a m d ' u n a m a n e r a 
d e t a l l a d a i p a r t i c u l a r , e x c l u s i v a m e n t p e r 
a e l l , q u i n a é s l ' a l t e r n a t i v a , c a p o n h a 
d ' a n a r , i e l l j a v a t r a m i t a n t e l s p a p e r s . 
A i x ò h o f e i m d e s d e l C o n s o r c i . L l a v o r s , 
ara s í q u e d e m a n a m a l a g e n t o b é q u e 
v e n g u i al C o n s o r c i o b é q u e v e n g u i a 
l ' A j u n t a m e n t i q u a n h i h a g i d e u o q u i n z e 
p e r s o n e s i n t e r e s s a d e s , v e n d r í e m u n d i a . 
E s p e r a m q u e t o t d ' u n a q u e t e n g u e m l a 
s o l · l i c i t u d d ' a j u d a j a n o f a c i f a l t a f er 
córrer l a g e n t . Q u e h a g i n d e c ó r r e r n o m é s 
al darrer m o m e n t , q u a n h a g i n d e p o s a r e l 
s e g e l l . P e r ò d e t o t e s m a n e r e s t a m b é s ' e s t à 
x e r r a n t q u e e l s c o o r d i n a d o r s e n s 
d i s t r i b u ï g u e m u n p o c p e l s p o b l e s . F a 
fa l ta v e u r e c o m o r g a n i t z a m l a q ü e s t i ó 
d e l s m u n i c i - p i s , s i b é e n p r i n c i p i p e n s a m 
q u e h a d e s e r l ' A j u n t a m e n t q u i h a d e 
p o s a r u n a p e r s o n a a d i s p o s i c i ó d e la 
g e n t . 
B . - O s i g u i , u n e n l l a ç e n t r e la g e n t i e l 
C o n s o r c i . U n a p e r s o n a q u e r e b r i a u n a 
i n f o r m a c i ó i e s t a r i a c a p a c i t a d a . I d i u s 
q u e fa l ta a q u e s t a h o m o l o g a c i ó p e r part 
d e B r u s s e l · l e s . . . É s u n a h o m o l o g a c i ó 
q u e m ' i m a g í n q u e j u s t é s u n tràmit . N o e s 
d i s c u t i r à s i s í o si n o , s i m p l e m e n t e s 
b e n e i r à . . . 
B M . - É s a d ir , s ó n d o b l e r s e u r o p e u s , 
d ' u n p r o g r a m a o p e r a t i u q u e h a a p r o v a t 
la c o m i s s i ó d e B r u s s e l · l e s . L a d e c i s i ó v a 
s e r d i a 1 8 d e g e n e r , i e l q u e h a f e t e l 
G o v e r n B a l e a r h a e s t a t u n d e c r e t o n e s 
r e g u l e n a q u e s t e s a j u d e s i d i u q u i e n s e r a n 
e l s b e n e f i c i a r i s , q u i n s p e r c e n t a t g e s 
d ' a j u d e s e s r e b r a n , q u i n e s s e r a n l e s 
a c t u a c i o n s s u s c e p t i b l e s d ' a j u d e s , d e 
q u i n a m a n e r a e s r e b r a n . . . é s a dir , t o t e l 
q u e r e g u l a u n a a juda . A p r o v a t p e l C o n s e l l 
d e G o v e r n , l ' ú n i c q u e q u e d a é s e n v i a r - h o 
a B r u s s e l · l e s o n c o m p r o v e n si r e a l m e n t 
e s r e g u l a e l q u e e s v a a p r o v a r ; p e r tant , 
v i s t - i - p l a u V o l e n s a b e r c o m e s r e g u l e n 
e l s d o b l e r s c o m u n i t a r i s i s i e l s p e r c e n t a t -
g e s q u e d o n a m s ó n e l s c o r r e c t e s i to t 
a i x ò ; p e r ò é s e l q u e d i c , u n t ràmi t . 
B . - P e r ò i m p r e s c i n d i b l e p e r p u b l i c a r -
l o al B O C A I B . . . 
B M . - N o , al B O C A I B j a h i h a sort i t . 
B . - J a e s t à p u b l i c a t ? Q u i n d i a v a sort ir 
a i x ò ? 
B M - V a sor t i r . . . a q u e s t a p r i m e r a 
s e t m a n a d e f e b r e r . 
e s p e c i a l O T I 5 -
B . - É s a d ir , q u e q u i e s t i g u i i n t e r e s s a t 
e s p o t p r e o c u p a r d e l o c a l i t z a r a q u e s t 
B u t l l e t í d e l a C o m u n i t a t A u t ò n o m a . . . 
B M . - N o c r e c q u e f a c i fa l ta , p e r q u è 
p a s s a t d e m à , [per divendres dia 17] q u e 
v e n d r e m a l a r e u n i ó , s ' h a u r à preparat 
u n e s c a r p e t e s i h i h a u r à c ò p i e s d e l s 
d e c r e t s . 
B . - M ' i m a g i n q u e , e n a q u e s t p r o c é s 
q u e h a s d i t d ' i n f o r m a c i ó , d e f o r m a c i ó , 
q u e h e u s e g u i t , h a u r e u t e n g u t c o n t a c t e 
a m b a l tres e x p e r i è n c i e s , a m b e l p r o g r a m a 
F o n e r I, q u e j a h i h a v i a a q u í a l e s I l l e s 
B a l e a r s i q u e h a d o n a t r e s u l t a t s . . . o a m b 
p r o g r a m e s a a l t r e s l l o c s . H i h a a q u e s t a 
p o s s i b l i t a t q u e p r o g r a m e s c o m u n i t a r i s 
c o m a q u e s t s d o n i n b o n r e s u l t a t ? 
B M . - E l p r o g r a m a o p e r a t i u F o n e r I h a 
e s t a t u n è x i t . J o n o p u c e n t r a r e n d e t a l l s 
d e l a m a n e r a q u e m ' a g r a d a r i a entrar-hi , 
p e r q u è s o m g e r e n t d e l C o n s o r c i d e fa p o c 
t e m p s i e l p r o g r a m a o p e r a t i u F o n e r I j a 
e s t a v a t a n c a t . P e r ò h e a s s i s t i t a d u e s 
r e u n i o n s a m b la c o m i s s i ó q u e h a v e n g u t 
per fer e l s e g u i m e n t d e l p r o g r a m a operat iu 
i p u c d ir q u e e s t a n e n c a n t a t s i q u e h a estat 
u n è x i t p e r q u è r e a l m e n t h a n a c o n s e g u i t 
i n v e r t i r e l s d o b l e r s i h a n r e a c t i v a t d is t ints 
s e c t o r s e c o n ò m i c s . E l F o n e r II e s t à en foca t 
c a p al d e s e n v o l u p a m e n t rural e c o n ò m i c , 
é s a d ir , e l F o n e r II j a n o e n t é n q u e la 
r i q u e s a , l ' a c t i v i t a t e c o n ò m i c a d e l m ó n 
rural , d i g u i s í n o m é s a l ' a c t i v i t a t agrària, 
f o r e s t a l o r a m a d e r a , s i n ó q u e e n t é n q u e 
l ' e c o n o m i a d ' u n p o b l e l a m o u e n t a m b é 
t o t e s a q u e l l e s a l t r e s a c t i v i t a t s e c o n ò m i -
q u e s q u e n o s ó n a g r à r i e s , q u e s ó n u n 
f u s t e r , u n ferrer , u n m e c à n i c , e t c . q u e tot 
a i x ò s ó n g e n t q u e e n a q u e s t m o m e n t é s 
s u s c e p t i b l e d ' a j u d a , b e n i g u a l q u e u n 
p a g è s , p e r q u è l ' o b j e c t i u B tracta d e 
d e s e n v o l u p a r e c o n ò m i c a m e n t u n m u n i c i -
p i d e s d e t o t s e l s s e c t o r s e c o n ò m i c s . I v a 
b a s t a n t e n c a m i n a t c a p a q u í , e l F o n e r II; 
p e r ò e l F o n e r I s e n s e c a p d u b t e q u e v a 
c o b r i r e l s s e u s o b j e c t i u s . 
B . - E l s o b j e c t i u s d e B r u s s e l · l e s . . . I e l s 
o b j e c t i u s d e l s a f e c t a t s , é s a dir , l a g e n t v a 
c o n s i d e r a r q u e e r a p o s i t i u ? 
B M . - P e n s a q u e si e l F o n e r I h a g u é s 
e s ta t u n f r a c à s , l a g e n t n o s ' h a g u é s m o g u t 
c o m s ' e s t à m o v e n t p e l F o n e r II. S i e l s 
b e n e f i c i a r i s q u e d e n d e c e b u t s d ' u n a 
a c t u a c i ó d e l ' A d m i n i s t r a c i ó , n o e s c r e a 
c a p e x p e c t a t i v a c o m l a q u e s ' h a crea t . E l 
C o n s o r c i , q u a l q u e d i a , p a r e i x u r g è n c i e s : 
t o t s e l s m u n i c i p i s t e n e n g a n e s q u e e l 
C o n s o r c i i e l C o n s e l l e r v a g i n a e x p l i c a r 
e l p r o g r a m a o p e r a t i u . A i x ò d e m o s t r a 
q u e t e n e n g a n e s d e p o s a r e n m a r x a c o s e s . 
S i e l p r i m e r p r o g r a m a o p e r a t i u n o h a g u é s 
a n a t b é , l a g e n t n o h a g u é s e s t a t o b e r t a 
c o m e s t à e n a q u e s t s m o m e n t s a r e b r e e l 
F o n e r II , s e n s e c a p d u b t e . 
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BELLPUIG e s p e c i a l O T I 5-B 
M i q u e l Pastor , B a t l e , d a v a n t l ' O T I d ' A r t à 
« L a i d e a d e l c r e i x e m e n t s o s t e n g u t , i s o s t e n i b l e » 
J a u m e M o r e y . - L a p r e s e n t a c i ó d e 
l ' O . T . I . d ' A r t à , d i n s e l m a r c d e l 
p r o g r a m a F o n e r I I , d e l ' O b j e c t i u 5 B 
d e l s F o n s E s t r u c t u r a l s d e l a U n i ó 
E u r o p e a . . . p o t s u p o s a r , c o m d i u e l 
C o n s e l l e r , u n a o p o r t u n i t a t h i s t ò r i c a . 
A r a p e r a r a e s t r a d u e i x e n u n e s 
a c t u a c i o n s i e n u n e s p o s s i b i l i t a t s q u e 
c o m e n t a m a m b e l B a t l e d ' A r t à . 
M i q u e l P a s t o r T o u s . - Q u a n l ' A j u n t a -
m e n t v a e s t u d i a r a q u e s t t e m a e s v a 
p r o p o s a r f er u n p r o j e c t e q u e f o s c o h e r e n t 
a m b l ' e s p e r i t i l e s d i rec tr ius d e l p r o g r a m a 
e u r o p e u i a l h o r a adaptat a l e s p o s s i b i l i t a t s 
i p o t e n c i a l i t a t s d ' A r t à . E l f i l c o n d u c t o r 
q u e li d ó n a c o h e s i ó é s la c a p a c i t a t q u e 
p e n s a m q u e t é A r t à p e r c a p t a r e l s c l i e n t s 
d e l e s n o v e s m o d a l i t a t s t u r í s t i q u e s q u e , 
s e g o n s l e s p r o s p e c t i v e s d ' e x p e r t s i a n a l i s -
t e s , s ' a p u n t e n c o m l e s q u e t e n e n m é s 
p o s s i b i l i t a t s d ' a u g m e n t a r . H i h a u n a 
d e m a n d a p o t e n c i a l q u e p o t s a t i s f e r u n a 
o fer ta q u e p o d r i e n t robar a A r t à . P a r l a m 
d e t u r i s m e c u l t u r a l , d e t u r i s m e v e r d i d e 
t u r i s m e rural . A r t à p r e s e n t a u n s a t r a c t i u s 
d e t i p u s h i s t ò r i c s i c u l t u r a l s , d e p a i s a t g e 
i d e terri tori c o n s e r v a t , q u e n e c e s s i t e n 
p o s a r - s e a l ' a b a s t i p r o m o c i o n a r - s e 
d e g u d a — m e n t p e r c o n s t i t u i r - s e e n p o l s 
d 'a tracc ió e n torn a l s q u a l s p u g u i g e n e r a r -
s e u n a a c t i v i t a t e c o n ò m i c a o u n a r e a c t i -
v a d o d e l a j a e x i s t e n t . 
B e l l p u i g . - S i h o e n t e n e m , la i n v e r s i ó 
p ú b l i c a v o l p o s a r l e s b a s e s p e r q u è 
a q u e s t e s p o t e n c i a l i t a t s c o m e n c i n a 
c o n c r e t a r - s e . . . 
M P T . - S í , e f e c t i v a m e n t . L e s i n v e r s i o n s 
p ú b l i q u e s v a n d e s t i n a d e s a a c o n d i c i a r i 
d o n a r a c o n è i x e r a q u e s t s a t r a c t i u s i a 
fac i l i tar e l s e u ú s t u r í s t i c p e r ta l d e c r e a r 
u n flux d e v i s i t a n t s c o n t i n u a t q u e c o n s t i -
t u e s q u i u n c o m p l e m e n t i m p o r t a n t d e l a 
c l i e n t e l a q u e l e s e m p r e s e s a r t a n e n q u e s j a 
t enen . 
B . - E l C o n s e l l e r h a par la t d e S ' E s t a c i ó , 
S e s P a ï s s e s , e l carrer C i u t a t . N o s é si l a 
g e n t a c a b a r à d e t r o b a r - l i u n s e n t i t 
e c o n ò m i c a a q u e s t s t res p u n t s . . . 
M P T . - T o t s a q u e s t s p r o j e c t e s e s t a n 
p e n s a t s d i n s d ' u n p l a n t e - j a m e n t g l o b a l . 
P e r u n a part , A r t à s e s i t u a e n u n n u s d e 
c o m u n i c a c i o n s e n t r e z o n e s t u r í s t i q u e s 
i m p o r t a n t s q u e f a q u e p e r a q u í , a l m e n y s 
d e p a s s a d a , j a t e n g u e m u n p o t e n c i a l 
í I.4J 
i m p o r t a n t . E s tractaria d ' e n g r e s c a r - l o s a 
fer u n a v i s i t a , q u e s ' a t u r i n i v i s i t i n e l 
p o b l e . S ' E s t a c i ó , s i t u a d a a la carre tera , 
é s u n e d i f i c i s i n g u l a r i a tract iu p e r si 
m a t e i x q u e u n a v e g a d a r e s t a u r a t i 
c o n v e r t i t e n C e n t r e d ' I n f o r m a c i ó 
T u r í s t i c a s e r à l ' e n l l a ç c a p al p o b l e . E l 
v i s i t a n t q u e s 'h i aturi t robarà i n f o r m a c i ó 
d e t o t e s l e s p o s s i b i l i t a t s q u e t é e l p o b l e , 
e n to t s e l s o r d r e s , m i t j a n ç a n t u n a p e r s o n a 
q u e i n f o r m a r à i u n a e x p o s i c i ó p e r m a n e n t 
q u e li d o n a r à u n a i d e a d e l s n o s t r e s 
a t r a c t i u s i e l p o d r à d e c i d i r a la v i s i t a . E l 
carr i l v e r d , l ' ú n i c d e M a l l o r c a , p e r a 
v i a n a n t s i b i c i c l e t e s e n q u è e s c o n v e r t i r à 
la v i a d e l t ren p e r m e t r à u n e n l l a ç s i n g u l a r 
i a tract iu a m b la z o n a tur í s t i ca d e l l l e v a n t . 
P a r a d o x a l m e n t , l a m é s i m p o r t a n t i la 
m e n y s b e n c o m u n i c a d a a m b A r t à . E l 
carrer C i u t a t , tan a c o s t a t a S ' E s t a c i ó , é s 
l ' e n t r a d a natura l al p o b l e d e s d ' a q u e s t s 
e i x o s d e c o m u n i c a c i ó , i c o i n c i d e i x a m b 
e l c e n t r e c o m e r c i a l . T a m b é é s la v i a 
d ' a c c é s al n u c l i a n t i c , o n hi h a e l e m e n t s 
t u r í s t i c s p r o u i n t e r e s s a n t s c o m e l M u s e u , 
la P a r r ò q u i a , l e s m u r a d e s , e l S a n t u a r i , e l 
p u i g d e S ant S a l v a d o r . . . s e n s e m e n y s tenir 
e l t raça t d e l n u c l i a n t i c d e l p o b l e , q u e é s 
t a m b é u n atract iu q u e n o s a l t r e s , d e tan 
a v e s a t s , n o s o l e m captar . L e s m i l l o r e s 
u r b a n e s q u e e s p r e t e n e n introduir al carrer 
C i u t a t li d o n a r a n u n c a r à c t e r m é s d e 
p a s s e i g q u e h a d e p e r s o n a l i t z a r l ' a c o l l i d a . 
A q u e s t s a t r a c t i u s , e n t r e e l s q u a l s t a m b é 
h i h a S e s P a ï s s e s , s ' h a n d e p r e p a r a r p e r 
a l a v i s i t a i s ' h a n d e g e s t i o n a r a m b u n 
s i s t e m a q u e e n p e r m e t i e l m a n t e n i m e n t i 
f i n s i to t l a p o t e n c i a c i ó a m b m e s u r e s 
c o n c r e t e s q u e ara s e r i a m a s s a l l arg d e 
deta l lar . 
B . - L ' e x p e r i è n c i a d ' a q u e s t e s t i u a S e s 
P a ï s s e s , l ' e d i c i ó d ' u n a g u i a d ' i n t e r p r e -
t a c i ó . . . q u i n a i m p o r t à n c i a t é d e c a r a al 
rol d e l t a la io t d i n s a q u e s t p r o j e c t e g l o b a l ? 
M P T . - L ' e x p e r i è n c i a d e v i s i t a c o n t r o -
l a d a i a s s i s t i d a e r a u n p e t i t e x p e r i m e n t 
a m b m o l t s p o c s m i t j a n s p e r d e m o s t r a r -
n o s l a v i a b i l i t a t d e g e s t i o n a r u n e s p a i 
c u l t u r a l s e n s e q u e a i x ò s u p o s à s u n a 
d e s p e s a p ú b l i c a i m p o r t a n t . T e m p t e j a v e n 
l a p o s s i b i l i t a t q u e s ' a u t o f i n a n ç à s ; é s l a 
i d e a d e l c r e i x e m e n t s o s t e n g u t , i s o s t e n i -
b l e . A m b m i t j a n s m o l t p r e c a r i s j a h e m 
p o g u t v e u r e q u e l e s p o s s i b i l i t a t s s ó n 
g r o s s e s i c e r t e s . A m b u n p l a d e p r o m o c i ó 
i t o t e s l e s m e s u r e s c o m p l e m e n t à r i e s , e s 
p o d r à p o s s i b i l i t a r p e r u n a b a n d a 
1' e x p l o t a c i ó t u r í s t i c a d e 1' en t i ta t cu l tura l 
q u e p o s s e e i x S e s P a ï s s e s i , a l h o r a , 
c o n t r i b u i r - n e al m i l l o r a m e n t : m a n t e n i r -
l o e n c o n d i c i o n s , a t è s , v i g i l a t i o b r i r l a 
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e x c a v a c i o n s . T o t s e n s e h a v e r d e r e c ó r r e r 
a d e s p e s a p ú b l i c a , e n t e s a c o m a c à r r e g a 
a f e g i d a a l p r e s s u p o s t m u n i c i p a l . 
L ' a t r a c t i u d e S e s P a ï s s e s p o t g e n e r a r la 
v i s i t a a A r t à . S e s P a ï s s e s é s u n e x e m p l e 
d e l q u e é s c r e a r s í m b o l s : A r t à p o t s e r u n 
l l o c d e r e f e r è n c i a i n d i s c u t i b l e p e r a l 
c o n e i x e m e n t i e s t u d i d e l a p r e h i s t ò r i a d e 
M a l l o r c a p e r q u è S e s P a ï s s e s o f e r i r à l e s 
c o n d i c i o n s n e c e s s à r i e s i l e s p o s a r à a 
l ' a b a s t d e l p ú b l i c i n t e r e s s a t . A i x ò , a 
m é s , c r e a m e r c a t . L a g u i a q u e a c a b a m d e 
p u b l i c a r n o é s s i n ó la p r i m e r a p a s s a e n 
a q u e s t s e n t i t i s ' h a d e c o m p l e m e n t a r a m b 
a l t r e s p u b l i c a c i o n s q u e p r o m o c i o n i n la 
r e s t a d ' a t r a c t i u s d e l p o b l e . 
BELLPUIG 
B . - E l C o n s e l l e r v a i n s i s t i r q u e e l 
p r o t a g o n i s m e e s r e s e r v a a l a s o c i e t a t 
c i v i l . . . 
MPT. - L a g e n t h a u r i a d e m e d i t a r s o b r e 
a q u e s t e s p o t e n c i a l i t a t s d e q u è h e m parlat 
i p e n s a r q u è s i g n i f i c a l ' o p o r t u n i t a t d e 
l ' O T I , d e la q u a l i f i c a c i ó 5 B , p e r entrar 
e n u n p r o c é s d e c a n v i , d e r e l l a n ç a m a n e t 
e c o n ò m i c . T o t , s e n s e h a v e r d e r e c ó r r e r a 
la d e s t r u c c i ó d e l territori, s i n ó c o n t i n u a n t -
n e l a p r e s e r v a c i ó , a p r o f u n d i n t - l a si c a l , 
c o m a garant ia d ' u n c r e i x e m e n t s o s t e n i b l e 
e n l í n i a a m b l e s t e n d è n c i e s d ' a v a n t g u a r -
d a . T o t a a q u e s t a i n v e r s i ó p ú b l i c a s e r i a 
i n ú t i l s i l e s e m p r e s e s n o c o m p l e n t a s s i n 
l a i n i c i a t i v a a c a b a n t d ' o f e r i r s e r v e i s . H e 
e s p e c i a l O T I 5-B 
dit q u e hi h a a c t u a c i o n s q u e c r e e n m e r c a t , 
p e r ò c a l q u a l q u e c o s a m é s p e r f e r - l o 
o p e r a t i u . S i a c o n s e g u i m atreure v i s i tant s , 
si a c o n s e g u i m c r e a r d e m a n d a . . . j o p e n s 
q u e e l s e m p r e s a r i s s a b r a n t robar m a n e r a 
d e t e n i r l ' o f e r t a a d e q u a d a a a q u e s t n o u 
m e r c a t . P e r a a i x ò d i s p o s a r a n d e l e s 
aj u d e s q u e p e r a 1' e m p r e s a pri v a d a p r e v e u 
e l p r o g r a m a 5 B p e r a d a p t a r - s e a la n o v a 
s i n t o n i a q u e s ' o f e r e i x . A r t à é s l l u n y d e 
P a l m a , n o t é e x p l o t a c i ó t u r í s t i c a de l 
l i t ora l . . . a i x ò , e n a q u e s t s m o m e n t s , m é s 
q u e e n u n i n c o v e n i e n t , e s p o t c o n v e r t i r e n 
u n a v a n t a t g e p r o d u c t i u . E s t r a c t a 
d ' a p r o f i t a r l ' o c a s i ó e n e l m o m e n t 
d ' a q u e s t v e n t f a v o r a b l e q u e e n s arriba 
d ' E u r o p a . . . 
«El poblat talaiòtic de Ses 
Païsses» 
E d i t a d a la g u i a d e S e s P a ï s s e s 
D i a 3 d ' o c t u b r e s e r à p r e s e n t a d a 
o f i c ia lment 
Acaba de sortir de la imprempta la guia de Ses 
Païsses que s'inscriu en el projecte de convertir 
aquest monument arqueològic en un lloc cuidat, 
ben atès i preparat per a la visita turística. Es 
tracta d'un treball redactat per Jaume Alzina 
Mestre, Miquel Pastor Tous i Jaume Sureda 
Negre, amb fotografies d'Agustí Torres Domenge 
que ha estat editat a tot color per l'Ajuntament 
d'Artà amb col·laboració amb la Caixa d'Estalvis 
Sa Nostra i la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esports del Govern Balear. Per al divendres dia 
3 de març està prevista la presentació oficial del 
fulletó que després serà distribuït gratuïtament a 
totes les cases del poble. 
La guia conté 24 pàgines a tot color. La part 
fonamental del text està distribuïda en set estacions 
que conformen una visita turística completa i 
il·lustrada a Ses Païsses pensada per per a un 
hipotètic visitant que va des del simple turista 
curiós fins al ja capaç d'entendre els conceptes 
fonamentals de l'arqueologia. Es, per tant, una 
guia descriptiva i interpretativa. 
És notable la col·lecció de deu fotografies, a 
color, que Agustí Torres ha fet de les distintes 
parts del recinte. Les reduïdes dimensions del 
format del fulletó (10x21) no en permeten captar 
tota la seva bellesa i això hauria de fer pensar si 
no seria útil fer-ne una edició separada. 
La publicació, a més del text referit a cada una 
de les set estacions, té altres contenguts: un 
croquis de tot el recinte on s'hi indiquen les 
distintes dependències i el trajecte que es proposa 
per a la visita; una informació global sobre la 
història i el treballs d'investigació que s'han fet 
del poblat; un resum amb les dades fonamentals 
de la prehistòria mallorquina, amb un eix 
cronològic fins a l'ocupació romana. A més, una 
breu descripció del terme d'Artà amb un croquis 
general del poble. 
La guia forma part del Programa d'Interpretació 
Ambiental i del Patrimoni del Municipi d'Artà en 
vies de confecció. 
P o r t a d a d e l a g u i a «El poblat talaiòtic de Ses Païsses» 
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M o m e n t d e f e i n a . . . 
D i a d a d e n e t e j a 
a B e t l e m 
El passat diumenge dia 121' Ajun-
tament va organitzar, en el marc 
del Programa d'Educació Ambien-
tal d'enguany, una diadavisita de 
tot el poble a la finca de Betlem, tal 
i com ja anunciàrem al darrer 
número de Bellpuig. 
Aquesta activitat va ser del tot 
exitosa, ja que la gent va corres-
pondre totalment, portant eines per 
fer una gran neteja al voltant del 
que era el quarter dels soldats. 
L'entorn va quedar molt adecentat, 
i a més també es varen sembrar 
alzines, les quals quedaren ja 
regades per poder aferrar. També 
es va netejar el pou-negre que 
estava tapat pel desús, es varen 
arreglar les mates i arbres, es va 
arreglar la boca del pou, una 
esportellada de paret seca, i al 
voltant del migdia es va donar per 
acabada la diada de feina, passant a 
fer una gran torrada al voltant del 
foguero que expressament s'havia 
encès. Panxeta, llangonissa, boti-
farró i bon vi, va ser el menú que 
l'Ajuntament va oferir a les més de 
tres-centes persones reunides 
entorn de l'activitat. 
Després de la torrada, i aprofitant 
que estàvem en temps de carnaval, 
en Toni Figuereta va treure les 
«eines» i arremolinats vàrem gaudir 
d'una estona d'esplai cantant les 
cançons dels darrers dies al so de 
les xim-bombes. 
Una feina encoratjadora amb un 
gran futur pròxim i que de moment 
ja servirà perquè els qui hi vulgin 
acampar es trobin més a gust. 
BELLPUIG 
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. . . i m o m e n t d e d i s b a u x a 
P o l í t i c a L o c a l . R e c t i f i c a c i ó . 
Dels serveis administratius municipals hem rebut una indicació que 
ens alerta d'un error en la crònica municipal del número 513 de 1' 11 
de febrer, pàgina 19 (107), en l'apartat «Modificació del contracte del 
bar del Polisportiu». Contràriament al que hi dèiem, s'acordà la cessió 
a l'adjudicatari del 75% de la recaptació de l'Ajuntament pel lloguer 
de les pistes. No que s'assumís per part de l'Ajuntament, el cost dels 
p^roductes de neteja. , 
C A R P I N T E R Í A 
S A N C H O 
M U E B L E S D E C O C I N A Y B A Ñ O 
D O B L E A C R I S T A L A M I E N T O 
H E R M É T I C O 
C/. C i u t a t , 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 8 3 5 5 8 3 
Clàss ics - N o v e t a t s - I m p o r t a c i ó 
T E I X I T S L L E V A N T 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l'Estadi L l u í s Sit jar. B u s n 9 8). 
P a l m a d e M a l l o r c a 
ATENCIÓ ESPECIAL ALS 
ARTANENCS 
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T r o b a d a d e «qu in te s» 
El divendres dia 17 es reuniren 
les dones nascudes els anys 
1939-40 per celebrar la seva 
trobada de quintes anual. 
Després d'oir missa a 
l'horabaixa a la capella del 
Centre, partiren cap al restaurant 
Ca'n Tronca de Sant Joan on 
s'empassolaren un bon sopar. 
Uns entrants en abundància que 
tomaven d' esquena i després una 
caldereta d'arròs de peix, on no 
hi faltava un amèn. Fruita de 
tota mena i el caf etet varen tancar 
el menú. 
Seguidament es va organitzar 
un ball amenitzat per un pianista 
i cantant el qual els va animar 
amb les seves inter-pretacions. 
Es clar que com que no hi havia 
homes, les parelles les formaven 
entre elles mateixes. Així i tot 
passava la mitja nit quan 
acabaren la vetlada. En el 
transcurs de la mateixa, es 
llegiren gloses i poesies, de les 
quals en posam algunes de les 
més representatives a l'acte: 
Estam aquí reunides 
dues quintes aplegades, 
de dones arromengades 
que guapes i presumides, 
ho som i no ve de mides 
mirau com 'nam de mudades. 
Tornar velles no molesta 
si no falta sa salut 
hem fet lo que hem sabut 
perquè anàs bé sa festa, 
anant bé ningú protesta 
tot a punt ho hem tengut. 
Salut i fins l'any que ve 
no hem de faltar a sa cita, 
perquè es cos ho necessita 
seguir cada any mos convé 
sa festa sempre cau bé 




Después de Años de crisis y recesión, 
el mercado inmobiliario ha empezado 
a despertarse en los últimos meses. 
Estoy seguro que m u c h o s de los 
lectores conocerán a alguien quien últimamente ha logrado 
vender algo después de años de intentarlo sin éxito. 
No obstante, los milagros no existen, y después de una crisis 
tan larga, la venta inmobiliaria sigue estando llena de riesgos 
y a veces de disgustos. Los compradores en general, se han 
vuelto mas sofisticados, y exigentes; saben que los precios 
han caido mucho en los últimos tres años, hecho que, junto a 
una oferta a veces abrumadora, en nada favorece a una " 
buena venta ". 
Si Usted tiene una p r o p i e d a d inmobi l iar ia que quiere 
vender, confíela a una empresa de p robada seriedad y 
eficacia. En Inmobi l i a r i a BELLAMAR, no le ha remos 
promesas que no podemos cumplir. Le diremos las verdades, 
basadas en n u e s t r a l a rga exper ienc ia en la ven ta 
inmobiliaria, y trazaremos una estrategia concreta, diseñada 
para vender su propiedad. Nos cuidaremos dé todos los 
trámites necesarios para que la venta de su propiedad le 
resulte fácil y rentable. 
Tenemos oficinas propias abiertas en diversos puntos de 
Mallorca y de Alemania. Llámenos a nuestra oficina, y le 
enviaremos un especialista para estudiar su caso particular. 
AHORA TENEMOS 




Después de nuestro ultimo articulo: 
"QuinProblema mes idiota! " (que 
sigue vigente !) tenemos un problema 
distinto. Necesitamos casas bonitas 
para alquilar. Los requisitos son sencillos, deben tener al 
m e n o s dos o tres d o r m i t o r i o s , u n b a ñ o en buenas 
condiciones, una cocina equipada, una sala de estar, un 
comedor, un jardín, y mejor si tiene una piscina, y, estar 
en un lugar agradable para pasar las vacaciones. 
De la misma forma que ocurre en la Peninsula, por ejemplo 
en la Costa Brava, o en el Sur de Francia, tenemos una 
demanda impresionante para casas de verano y con las 
t e m p o r a d a s tur is t icas ac tua les , la ocupac ión esta casi 
asegurada, ademas de una alta rentabilidad !!! 
¿Por que es mejor alquilar varias veces para dos semanas o 
mas, que alquilar una vez para todo el año ? Por que asi 
Usted ganará el doble ,y sin tener que estar con la llave 
cuando llega el cliente, sin perder el tiempo con el papeleo, 
sin tener que limpiar la casa, sin tener que cuidar de los 
desperfectos de la casa! ¡Descuídese de estos problemas... 
nosotros nos preocuparemos! 
-j 
Lo único que le tocará, será cobrar un buen alquiler, y tener 
siempre una propiedad en buenas condiciones. ¿ El riesgo ? i 
Ninguno ¡ Llame hoy mismo, y Usted saldrá ganando 
AVDA. CALA GUYA, 30 - 07590 CALA RATJADA - MALLORCA -.TEL (71) 8188' 13 - 56 47 25 - FAX (71) 56 42 07 
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El passat dia 14 el nostre 
conciutatà i actor i autor teatral va 
representar al teatre del Convent 
l'obra-monòleg S a h i s t ò r i a des 
s e n y o r S o m m e r . En Pep va 
aprofitar l'avinentesa de represen-
tar aquesta obra a Palma i Manacor, 
per dur-la un vespre al seu poble, 
accedint a l'oferta formulada per 
l'Ajuntament d'Artà. 
El teatret resultà insuficient per 
atendre tota la gent que volia veure 
aquest treball tan exitós d'en Pep, 
i molts hagueren de seguir-lo de 
dretes per la massiva afluència 
d'espectadors. L'obra va ser verta-
derament un èxit, encara que no es 
tractàs d'una obra convencional 
amb diversos personatges, però la 
interpretació d'en Pep va ser 
magistral. Més d'una hora i mitja 
sense descans d'un monòleg prou 
interessant que va tenir els espec-
tadors pendents de les paraules, els 
gests i les escenificacions dels 
distints personatges que represen-
tava, acompanyat sempre d'una 
escenografia i luminotecnia molt 
encertades. Així que la gent va 
sortir encantada d'aquesta repre-
sentació del nostre paisà Pep Tosar. 
Enhorabona, Pep, i fins una altra. 
T r o b a d a d e torters 
El passat diumenge dia 19 de 
febrer es va celebrar la ja 
tradicional trobada de caçadors 
de tords a la finca de Sos Sanxos. 
Devers les dotze del matí 
començà a comparèixer la gent, 
homes i dones disposts a donar 
compte d'una gran torrada que 
els dirigents de l'Associació 
havien preparada de bon matí, 
encenent un bon foguero i posant 
taula. 
Enguany foren 75 els comen-
sals (també hi havia al.lots que 
alegraven la diada amb les seves 
correries per la muntanya) que 
alegrement menjaren panxeta, 
llangonissa i botif arrons a voler, 
banyat amb un bon vi de ca'n 
Joan Vinero, i acabant amb un 
bon postre de tota mena i fruita, 
xampany, licors i un bon cafetet. 
Al dinar, no hi faltaren els 
senyors de la finca, fills de dona 
Aina Moragues i família, els 
qual acompanyaren els presents. 
També varen comptar amb 
l'assistència del gerent de 
SEFOBASA, Miquel Ferrer i 
del Director General d'Es-
tructures Agràries Fernando 
Garrido Pastor, el qual en el 
transcurs de la diada va dirigir 
unes paraules d'agraïment per 
1 0 1 13 
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haver-lo convidat a la festa. 
També va afegir que està 
fortament interessat en defensar 
els drets dels caçadors davant 
les competències tant de B alears 
com nacionals i sobretot a la 
Comunitat Europea, i a lluitar 
contra els piròmans que des-
trueixen els nostres boscos. 
També en Jeroni Cantó va llegir 
unes breus però sentides para-
ules que el president de la 
Federació de Caça de Mallorca, 
Antoni Tomàs, li havia enviat, 
saludant a tots els qui fossin 
presents a la trobada i disculpant 
la seva obligada absència. 
Acabat de dinar, es va fer una 
bona estona de bauxa al so de 
les ximbombes, xorracs i pande-
retes que en Figuereta, en 
Pistola, en Barrines i altres 
havien portat, i es cantaren les 
cançons dels darrers dies fins a 
tenir la veu ronca. Devers les 16 
hores es donà per acabada la 
diada fent vots per poder-hi ser 
tots l'any que ve. També hi 
hagué un sentit record pels 4 
bons caçadors de tords que ens 
havien deixat per a sempre 
durant el darrer any, sabent que 
d'allà on són ens tenen ben 
presents. 
A U T O S M O R A , C . B . 
S E R V E I O F I C I A L O P E L - G M 
A v i n g u d a C o s t a i L l o b e r a , 5 5 . A r t à . T e l . 
8 3 5 3 1 6 
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Ses Escoles*Te!. 03 51 25 
«Els dissabtes a la r à d i o » : 
X o c o l a t a d a i f r i t a ls 
estudis. 
Feia ja temps que els seguidors 
de l'espai radiofònic «Dissabtes a 
la ràdio» de Miquel Mestre Ginard 
tenien ganes de conèixer-se les 
cares. Volien fer una trobada «in 
situ», a la ràdio, per conèixer-se. 
Només es coneixien per la veu, 
prou familiar, ja que la participació 
al programa es fa mitjançant el 
telèfon. 
I així va ser. El passat dissabte 
dia 11 va ser una xocolatada als 
estudis de Ràdio Artà i així complir-
se el desig de molts: poder-se 
saludar personalment. Foren una 
cinquantena que es congregaren i 
hi va haver bauxa, ximbombada, 
cors improvisats i «duetos». Va 
anar tan bé que es varen tornar 
citar pel següent dissabte dia 18 
per fer un frit. La freixura la posava 
la carnisseria «Can Rafel» i el feia 
el restaurant «Na Creu». També va 
anar molt bé i molt exitosa. 
Per a la primera trobada na 
Magdalena Clarita va compondre 
la glosada que a continuació 
reproduïm: 
Mos hem pogut reunir 
a la fi aquesta vegada 
i l'hem pogut saborir 
amb aquesta xocolatada. 
Motiu: és per celebrar 
«Els dissabtes a la ràdio» 
que és un programa molt «guapo» 
que en Miquel Mestre mos fa. 
El programa és musical, 
amb el públic també el feim, 
basta que li telefonem 
U n a p e t i t a m o s t r a d e la g e n t q u e h i p a r t i c i p à 
i cançons li demanem. 
Les mos posa de bon gust, 
de bon gust les escoltam 
i estam entretenguts 
i bons dematins passam. 
El propi batle, Miquel Pastor, 
també hi va voler participar. Com a 
mostra vegeu la foto del dissabte 
dia 11. Per altra part en Miquel 
Mestre ens ha demanat que donem, 
mijantçant aquest espai de Bell-
puig, les gràcies a tots els que hi 
participaren, oients i simpatitzants. 
Molts d'anys! 
El progrma «Els dissabters a 
la ràdio» s'emet des de 1987 
(data de la creació de Ràdio 
Artà Municipal). Ha rebut al 
llarg d'aquests anys més de 
4.000 cridades telefòniques; ha 
cobert uns 200 temes mo-
nogràfics (sempre entorn a la 
música) en els més de 300 
programes on s'hi han pogut 
sentir més de 6.000 cançons 
(cosa que es diu aviat) 
« A b s t e m i a » t o r n a a « A d d i c t e s a sa m ú s i c a » 
Ja fa més d'un any que el Dr. D. 
José María Vázquez Roel vengué 
amb el seu equip mèdic de la clínica 
Capistrano (una de les dues que hi 
ha en tot Espanya especialitzades 
en el tractament i la rehabilitació de 
la malaltia de l'alcoho-lisme) als 
estudis de Ràdio Artà Municipal i 
ens va obsequiar amb una sèrie de 
quatre programes. 
Fa una mesada que ens va 
proposar de repetir l'experiència 
amb altres quatre programes, de la 
qual cosa que li estam bem agraïts 
i des d'aquestes línies li agraïm 
anticipadament aquesta fabulosa 
col.la-boració a la nostra emissora 
local. El més destacat és que ve, 
com especialista que és, amb un 
tema que el «tocam amb les mans» 
diàriament i per tant de gran interès 
social. 
Els dos primers programes seran: 
- Dissabte 4 de març i a partir 
de les 15,00 hores: L'alcoholisme 
com a malaltia, pel Dr. Vázquez. 
- Dissabte 11 i a la mateixa 
hora: Toxicomanies per la Dra. 
Seguí. 
Recordau que el telèfon de la 
RAM és el 83 51 25 i que està 
sempre a la vostra disposició. 
Vos hi esperam 
Biel Pastor i Tous 
CONSULTORI MÈDIC 





REVI8ION8 MÈDIQUE8 GENERALS (chequeos) 
GINECOLOGIA 
PEDIATRIA 
CERTIFICAT8 carnet» d'armes 
I da oondulr 
of Ciutat, 39 - tol. 83 62 37 
07670 - Artà 
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P e r e O b r a d o r 
E s p i n o s a 
Per una publicació (BON DIA 
Sarrià-Sant Gervasi) que s'edita a 
Barcelona, on Pere residí en els 
seus anys d'estudiant d'Enginyeria 
de Telecomuniocacions, ens hem 
assabentat de les seves tasques als 
Estats Units on amplia estudis 
gràcies a una beca de Sa Nostra, 
com ja informàrem fa poc més d'un 
any. 
Es dedica a temes de compressió 
d'imatge alaUniversity of Southern 
California. El tema està relacionat 
amb el que ja va constituir el seu 
doctorat. Recordam una informa-
ció, que publicàrem a Bellpuig, 
relativa al seu projecte de final de 
carrera en què treballà la compren-
sió del senyal auditiu per simplificar-
ne la transmissió. 
Els seus treballs d'ara són d'una 
mena parescuda, però amb senyals 
d'imatge i tenen la finalitat de 
comprimir-les per tal de facilitar-
ne 1' emmagatzemament en un espai 
més reduït i la trasmissió d'una 
manera més ràpida, sobretot ara en 
què s'estan imposant amb força les 
noves xarxes de telecomunicació, 
les anome-nades autopistes infor-
màtiques. Ell treballa, més concre-
tament, en la recerca d'aquelles 
parts de les imatges que en la seva 
digitalització són redundants per 
tal de poder-ne simplificar la 
codificació sense que en perilli 
després la regeneració. El cost de 
la circulació de la informació depèn 
del temps d'ús de les xarxes: reduir 
volum serà reduir temps i en 
conseqüència abaratir el cost de la 
transmissió i incrementar-ne la 
rapidesa. Tot un objectiu d'im-
portància cabdal. 
Ha estat a Artà per Nadal i ha 
tornat als Estats Units a prosseguir 
la seva tasca. Que li continuï anant 
bé. 
R e p o b l a c i ó e x p e r i m e n t a l Dilluns dia 20 es va dur a 
terme a dins les muntanyes de Son Puça les tasques de repoblació 
experimental que en una anterior informació havíem dit que s'havien 
descartat. Es tracta de la sembra de pins per aspersió des de l'aire de les 
llavors. 
Dues avionetes es desplaçaren a primeres hores del capvespre després 
d'haver efectuat les mateixes operacions a la serra de Na Burguesa, al 
terme de Calvià. Ua zona elegida és la part més alta de la muntanya que 
separa Sa Vinyassa i Sa Cova d'Ets Olors, al vessant d'aquesta darrera 
finca. A una zona que va cremar a l'incendi d'aquest estiu i a una altra on 
hi ha carritxeres. Es tracta de provar aquesta classe de ressembra en 
terrenys en condicions límit. 
Una de les avionetes estava equipada amb un aparell dispersor de les 
llavors. Després de la seva passada, la segona aspergia un líquid que tenia 
una doble funció. Una de repel·lent per als insectes (V olor era intensíssima 
i veritablement desagradable), i una altra d'ajuda a la germinació per a les 
llavors. 
A les fotografies hi veim diverses passades d'aquests aparells. 
G r u p E s c è n i c A r t a n e n c : «Terra Baixa» 
El Grup Escènic Artanenc ja ha 
començat els assajos de «Terra 
Baixa», el drama d'Àngel Guimerà 
que, estrenada el 1897, és per a 
molts la seva millor obra i la que 
suposà la culminació del drama en 
català de la literatura catalana 
sorgida de la Renaixença. La data 
de representació s'ha fixada per a 
finals del mes de març. 
La direcció és a càrrec de Serafí 
Guiscafrè i els principals papers 
s'han distribuït d'aquesta manera: 
Manelic, Antoni Gili; Sebastià, 
Rafel Nicolau; Nuri, Antònia 
Fernández; Marta, Elvira Piris; 
Xeixa, Lluís Gili; Ermità, Xisco 
O l e o ; Les Perdigones, Margalida 
Ferrer i Esperança Morey; Els 
Perdigons, Miquel Ginard i Joan 
Alzamora; Mossèn, Joan Ginard; 
Perruca, Sebastià Mascaró. Es té 
l'assessorament d'Aina Massanet 
Ginard. 
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noticiari 
Ll i s ta de l P S O E 
Si el PSOE va ser el primer a fer 
públic el nom del seu candidat a 
Batle, també ho ha estat a l'hora de 
fer pública la llista completa de 
candidats. Dia 15, a través de Ràdio 
Artà Municipal, donaven aquesta 
relació: 
1. Pep Silva Jiménez. 
2. Joan Riera Carrió. 
3. Pere Llinàs Morey. 
4. Rafel Brunet Guerrero. 
5. Isidre Ríos Arenas. 
6. Bartomeu Ferragut Rosselló. 
7. Rosa Maria Servera Garau. 
8. Antoni Maria Ginard. 
9. Antoni Alzamora Carrió. 
10. Jaume Vives Alzamora. 
11. Pere P. Gil Fuster. 
12. Antoni Ginard Sastre. 
13. Maria Femenias Massanet. 
S. Rufino Barrientos Sánchez. 
S. Maria Ginard Esteva. 
S. Francesc Riera Amorós. 
Es tracta, com es veu, d'una llista 
continuista. Els tres regidors actuals 
tornen a encapçalar la candidatura. 
O b e r t u r a d e « E l 
D o r a d o » 
Per diumenge dia 26 de febrer 
està prevista l'obertura del popular 
establiment del carrer Ciutat «El 
Dorado» després de les obres de 
remodelació que s'hi han fet per 
espai de més de dos mesos. No hem 
de descobrir secrets abans d'hora 
als seus parroquians i en 
conseqüència no avançarem res de 
la nova imatge. Els detalls que ja 
n'hem pogut veure abans de tancar 
l'edició, i això sí que ho podem dir, 
ens han agradat força. 
P e r e P u j o l d ó n a u n a e s c u l t u r a a la 
C o n f r a r i a d e S ' E n d a v a l l a m e n t 
L'escultor ar-
tanenc Pere Pujol 
ha fet donació a 




senta una Mare de 
Déu, obrada amb 
fang amb unes 
proporc ions 
d'uns 80 cm d'al-
tura. 
La Confraria de 
S' Endavallament, 
en una reunió que 
tingué el pas-sat 
dilluns dia 13 de 
febrer, per una-
nimitat, acceptà 
la donació de l'es-
cultura de l'ar-
tista artanenc que 
es destinarà a 
1' organització 
d'un sorteig en 
benefici de S'En-
davallament. 
La fotografia mostra quan el 
president de la Confraria, Antoni 
Pascual Servera, reb de mans de 
l'artista local Pere Pujol l'escultura 
representativa de la Mare de Déu 
de Sant Salvador. 
Pere Pujol manifestà el goig 
d'haver fet aquesta donació i que el 
seu propòsit no és més que ajudar 
a la Confraria ja que, com un 
artanenc més, sent una especial 
estimació per S'Endavallament i 
per la Setmana Santa d'Artà. 
Per una altra part, i en nom de la 
Confraria, el president agraí a 
l'escultor Pere Pujol aquesta 
aportació desinteressada. 
L'escultura romandrà exposada 
en el mostrador de l'establiment de 
Ca N'Angela de s'Hort, Ca na 
Balbina, del c. Antoni Blanes n° 23. 
N o v a benzinera. - Si tot va com esperen els 
seus promotors, en el mes de juliol podria funcionar una 
nova benzinera dins el terme municipal d'Artà. La 
ubicació concreta seria a la confluència de la carretera 
C715 amb la de sortida del poble, al costat d'Es Millac. 
Tres carrils (dos dels quals assistits i un d'automàtic) i 
un tren de rentat (manual i automàtic) sota una bandera 
encara a determinar (Petronor, Cepsa...). 
El concessionari és Guillem Ferragut, que disposa del 
projecte i només necessita acabar la tramitació per donar 
el sus a les obres. 
Dif icu l ta t s i n f o r m à t i q u e s 
Volem advertir, i demanar-ne disculpes 
anticipades, de les possibles deficiències en la 
maquetació de la present edició, com per exemple 
el cos de lletra tan petit que en el darrer moment 
hem hagut d'aplicar a determinats treballs. Són 
degudes a una dificultat informàtica que ha operat 
en el moment de treure els fulls originals, sense 
que ens hagi quedat temps per a una correcció 
més acurada. La introducció de nous sistemes de 
composició ens juga passades que no sempre 
podem solventar de manera immediata. ¡ 
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E x c u r s i ó 
a m b c a r r o s i c a b r i o l s 
E l p a s s a t d i u m e n g e d i a 1 9 , e s v a 
o r g a n i t z a r u n a e x c u r s i ó a S a C u r i a V e l l a 
i S a S e r r a a m b b í s t i e s e n g a n x a d e s a 
carros i c a b r i o l s . 
A l e s 9 : 3 0 d e l m a t í , a m b u n d i a p r o u 
a s s o l e l l a t , e s c o n c e n t r a r e n a l a p l a ç a d e l 
P e s u n to ta l d e 13 c a r r o s e n g a n x a t s e n t r e 
e l s q u a l s t a m b é h i h a v i a c a b r i o l s i 
c a r r e t o n s . L e s q u a r a n t a p e r s o n e s q u e hi 
p a r t i c i p a v e n e n l l e s t i r e n e l c a m í c a p a S a 
C u r i a V e l l a , p a s s a n t p e l c a r r e r C i u t a t , 
f o r m a n t c a r a v a n a u n rere l ' a l t r e d a v a n t la 
c u r i o s i t a t i e m b a d a l i m e n t d e l s v i a n a n t s 
q u e p a s s a v e n p e l c a r r e r e n a q u e l l s 
m o m e n t s . 
S a C u r i a V e l l a f o u e l p r i m e r l l o c d e 
d e s c a n s q u e a p r o f i t a r e n p e r b e r e n a r . P o c 
t e m p s d e s p r é s , e s p o s a r e n a l tra v e g a d a 
e n c a m í p e r a d i r i g i r - s e c a p a S a S e r r a q u e 
ser ia e l l l o c p e r a d i n a r d e p a i t a l e c a . 
L e s f o t o g r a f i e s m o s t r e n e l s m o m e n t s 
de l p u n t d e c o n c e n t r a c i ó d e l a m a j o r i a d e 
p a r t i c i p a n t s a la p l a ç a d ' e s P e s i a la 
s o r t i d a d e l p o b l e p a s s a n t p e r d a v a n t e l 
j u g a d o r d e S a C l o t a . C a l d i r q u e hi h a v i a 
m o l t a d ' a n i m a c i ó i j a s e n ' h a o r g a n i t z a t 
u n a altra p e l d i a 5 d e m a r ç . E n p r i n c i p i 
l ' i t inerari a s e g u i r s e r à d ' A r t à f i n s al 
P u i g d e S a T u d o s s a a m b u n a a t u r a d a p e r 
b e r e n a r al C a m p a m e n t d e t s S o l d a t s . L a 
c o n c e n t r a c i ó s e r à a la P l a ç a d e s P e s a l e s 
9 : 3 0 d e l d e m a t í . 
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e n t r e v i s t a 
E x p o s i c i ó « V i u r e a G u a t e m a l a » 
I m a t g e s d e l a s o l i d a r i t a t 
J u l e n A d r i á n . - F i n s a l p r o p e r 4 d e 
m a r s e s t à o b e r t a l ' e x p o s i c i ó « V i u r e a 
G u a t e m a l a » a l s e g o n p i s d e N a B a t l e s s a . 
É s l a p r i m e r a a c t i v i t a t p ú b l i c a d e l 
« P r o j e c t e P a l a c a l » d e l q u e i n f o r m a m 
e n a q u e s t m a t e i x n ú m e r o . L ' e x p o s i c i ó 
é s l a m e m ò r i a f o t o g r à f i c a d e l ' a j u d a 
q u e e l g r u p A r e n y s S o l i d a r i v a f e r 
a r r i b a r a l ' e s c o l a d e P a s a j q u i m , m o d e l 
q u e v o l i m i t a r e l g r u p d ' a l u m n e s i 
p r o f e s s o r s d e l ' i n s t i t u t L l o r e n ç G a r c í a s 
i F o n t a m b l ' e s c o l a d ' u n a a l t r a l l o g a r e t , 
P a l a c a l , v e ï n a t d e P a s a j q u i m . L ' e x p o -
s i c i ó h a a r r i b a t a A r t à a m b e l s u p o r t 
e c o n ò m i c d e l ' A j u n t a m e n t i d e m a n s 
d e P a c o R o b l e s i O l g a M a r t í n e z , 
f o t ò g r a f i a u t o r a d e l s t e x t o s e x p o s a t s , 
q u e e n t r e f e i n a i f e i n a h a n t r o b a t u n a 
e s t o n e t a p e r c o n t a r - n o s c o m v a s o r g i r 
l ' e x p o s i c i ó . 
B e l l p u i g . - J a l a t e n í e u p e n s a d a q u a n 
v à r e u part ir c a p a G u a t e m a l a ? 
P a c o R o b l e s . - A b a n s d e sor t i r s a b í e m 
q u e h a u r í e m d e d o n a r a l g u n t i p u s d e 
t e s t i m o n i d e l q u e v e u r í e m i d e l q u e f a r í e m . 
P e r ò q u a n v a m arr ibar a l l à i v a m q u e d a r 
t a n i m p a c t a t s d e l a r e a l i t a t i d e l e s 
c o n d i c i o n s d e v i d a , i d e c o m e s t a n l e s 
e s c o l e s d ' a l l à e n p a r t i c u l a r , q u e e l q u e 
e r a u n a v a g a i d e a la v a m arribar a s e n t i r 
c o m u n i m p e r a t i u p e r q u è e n tant q u e 
f ó s s i m c a p a ç o s d e t r a n s m e t r e l a rea l i ta t 
d e G u a t e m a l a a l a g e n t d ' a q u í , l ' e n t u -
s i a m e i l e s g a n e s d e t r e b a l l a r i c o n t i n u a r 
a m b a l t r e s p r o j e c t e s s ' e s t e n d r i a . I g u a l 
q u e n o s a l t r e s n o q u e d à r e m i m p a s s i b l e s , 
c r e i m q u e l a g e n t a q u è a r r i b e m t a m p o c 
hi s e r à i n s e n s i b l e . 
B . - H i h a f o t o s d e t o t t i p u s , p e r ò 
a b u n d e n m é s l e s d ' a l . l o t s . . . 
P R . - N o s a l t r e s a n à r e m a t r e b a l l a r a 
u n a e s c o l a i, é s c l a r , a m b e l s q u e v a m 
e s t a b l i r u n a r e l a c i ó m é s d i r e c t a v a n s e r 
a m b e l s n i n s . U n a f o t o , a l m e n y s a l là , n o 
e s p o t f e r s e n s e u n a e s p è c i e d ' a c o r d tàc i t 
0 e n c o m p l i c i t a t a m b l a p e r s o n a q u e v o l s 
q u e h i sur t i . . . 
B . - A q u e s t a c o m p l i c i t a t a v e g a d e s e s 
p a g a a m b d o b l e r s . . . 
P R . - P e r a m i u n a f o t o é s c o m u n a 
c o n v e r s a . É s p e r l l o n g a r e l r e c o r d d ' u n a 
p e r s o n a , d ' u n a s i t u a c i ó o d ' u n m o m e n t . 
É s u n a e s p è c i e d ' a c t e í n t i m . É s c o m u n a 
f o r m a d ' h o m e n a t g e , c o m dir - l i a q u a l c ú 
« v u l l c o n s e r v a r la t e v a cara , e l t e u s o m r í s , 
e l s t e u s u l l s , l a t e v a c a r a . . . . m ' a g r a d e s i 
v u l l e m p o r t a r - m ' h o , d u r - m e - n ' h o » , i p e r 
a i x ò n o e s p o t p a g a r . L a c o n t r a p a r t i d a é s 
q u e e l l s t ' a c c e p t i n i e s p r e s t i n a a q u e s t 
j o c . 
O l g a M a r t í n e z . - A m é s , m o l t s d e l s 
f o t o g r a f i a t s v a n v e u r e l e s f o t o s q u e e l s 
v a m fer e n l a p r i m e r a v i s i t a . M o l t e s d e 
l e s f o t o s d e l ' e x p o s i c i ó l e s h e m e n v i a d e s 
1 e s t a n p e n j a d e s a l e s s e v e s c a s e s . E n e l s 
ú l t i m s d i e s q u e v a m p a s s a r a P a s s a j q u i m 
l e s n i n e s e s d i r i g i e n a P a c o d e m a n a n t - l i 
« U n f o t o , P a c o , u n f o t o » , i n s i s t e n t m e n t . 
B . - H i h a a l g u n e s f o t o s q u e p a r e i x e n 
m o l t p i c t ò r i q u e s , q u e e t r e c o r d e n quadres , 
c o m l a n i n a c o n t r a l a p a r e t , e l s m ú s i c s , o 
p e r e x e m p l e l a n i n a d e b l a u a l a f ines tra 
b l a v a t é u n a i re a q u a l q u e o b r a d e P i c a s s o . 
S ó n e f e c t e s c e r c a t s , c a s u a l i t a t s , m à g i a , 
i n s t i n t . . . ? 
P R . - L a f o t o g r a f i a , a l m e n y s c o m j o la 
f a i g , m o l t e s v e g a d e s é s r e s u l t a t d e tenir 
e l s u l l s b e n o b e r t s , d e f e r u n e x e r c i c i d e 
s e n s i b i l i t a t , e n e l q u a l q u a l s e v o l pet i t 
d e t a l l e t f a c i p i t j a r e l d i t . D i n s d ' a q u e s t a 
a c t i t u d , d ' u n r o d e t d e 3 6 f o t o g r a f i e s , 
n o m é s e t sur t e l r e s u l t a t f i n a l q u e tu 
e s p e r e s e n u n a o d u e s f o t o g r a f i e s . E n l e s 
f o t o s q u e c o m e n t e s s u c c e e i x a i x ò . L a 
n i n a d e b l a u l a v a m t r o b ar p a s s e j ant a m b 
d o n C é s a r , e l m e s t r e , p e r T i e r r a N u e v a , 
u n s u b u r b i d e C i u t a t d e G u a t e m a l a ; v a m 
falla Binlcanella, 12 ela.: (071)585515 - 585552 
CALA MILLOR 
m i l l o r , m^BBk 
B A L - 0 9 0 Telefax 586470 
Tèlex 69565 VGOR E 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tela:(971)564300 - 564017 
CALA RATJADA 
NUEVA YORK Y TRIANGULO 
DEL ESTE.- 9 dias. Salida en grupo 
desde Palma. 
Del 13 al 20 de abril 173.800 
ptas. (visitando PHILADELPHIA, 
WASHINGTON,Y LAS CATA-
RATAS DEL NIÁGARA). 
NUEVA YORK, del 7 al 14 de abril 
y del 13 al 20 de abril, 128.900 
ptas. 
E S P E C I A L S E T M A N A S A N T A - 9 5 
LONDRES, del 13 al 17 de abril. 5 dias por 
VENÈCIA, del « 
ROMA, del « 
LISBOA, del « 
CERDEÑA, del 13 al 18 de abril 
PARIS, del 13 al 17 de abril 
MADRID y alrededores, del 12 al 16 de abril 
CANTABRIA AL COMPLETO, del 13 al 17 de 
abril 
ANDORRA, del 13 al 17 de abril 
GALICIA, del 12 al 17 de abril 
PIRINEO ARAGONÉS, del 13 al 17 de abril 
ZARAGOZA Y ALREDEDORES, del 13 al 17 de 
abril 
ANDALUCÍA , CÓRDOBA, SEVILLA Y 
GRANADA 
47 900 ptas 
59 800 « 
64 900 « 
59 700 « 
59 950 « 
56 500 « 
41 500 « 
46 600 « 
37 500 « 
59 500 « 
49 500 « 
49 500 « 
53 500 
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p a s s a r p e r d a v a n t l a c a s a d ' a q u e s t a n i n a , 
u n a a l u m n a d e d o n C é s a r , i v a g u a i t a r a 
s a l u d a r - l o i d o n c s . . . s e n z i l l a m e n t , e l d i t 
s e ' m v a d i sparar . . . s e n z i l l a m e n t . D e s p r é s 
q u a n l a v a m r e v e l a r v a m v e u r e q u e hi 
h a v i a u n a c o n j u n c i ó e n t r e e l b l a u d e l 
v e s t i t d e la b r u s a d e la n o i a , e l d e la 
f i n e s t r a . . . . p e r ò t o t a i x ò n o v a s e r 
p r e m e d i t a t . 
B . - S o r t , d o n c s ? 
PR.- B a s t a n t , p e r ò h a s d e d u r u n s a n y s 
f en t f o t o s p e r t e n i r - n e . . . 
B . - I l e s a l t r e s ? 
PR.- U n a altra q u e m ' a g r a d a m o l t é s la 
d e la n i n a d e C h i i c h i c a s t e n a n g o , a q u e l l a 
q u e t é e l f o n s b l a n c i t é u n f a r d e l l e t d e 
r o b a . . . a q u e s t a n e n a e s t a v a s o l a , e l s s e u s 
p a r e s e r e n d i n s d e l ' e s g l é s i a e n u n a 
c e r i m ò n i a d e b a t e i g c o l · l e c t i u , i li v a i g 
fer l a f o t o a m b u n t e l e o b j e c t i u d e s d e 
l l u n y i s e n s e q u e e l l a e m v e i é s . A a q u e s t a 
s í q u e v a i g t e n i r u n a m i c a m é s d e t e m p s 
p e r p r e p a r a r - l a c o m j o v o l i a : f e r 
l ' e n q u a d r a m e n t , a g a f a r la t a c a d e la paret 
q u e e m s e m b l a q u e a c a b a v a d ' o m p l i r 
a q u e l l b u i t . . . L a d e l m e r c a t a m b e l p a r e 
q u e d ó n a la m a n e t a a la n i n a la v a i g fer 
p e r u n c o s t a t p e r a g a f a r e l g r u p f a m i l i a r , 
p e r ò t a m b é p e r la d i s p o s i c i ó d e c o l o r s , 
to t p l e g a t . . . p e r ò é s e l d e s e m p r e , f e r - n e 
m o l t e s i d e s p r é s triar. 
B . - I q u i n a t r i e s t u ? 
PR.- U n a m i c a t o t e s , p e r q u è p e r a i x ò 
l e s h e s e l e c c i o n a d e s t o t e s . . . , a m i 
m ' a g r a d a e s p e c i a l m e n t l a d e l s d o s 
m ú s i c s . M ' a g r a d a l ' e q u i l i b r i q u e t é , e l 
s e m b l a n t d e l s d o s h o m e s : e s c è p t i c s , u n a 
m i c a t r i s t s . . . 
O M . - A q u e s t s h o m e s e r e n d o s m ú s i c s 
q u e e n s e s p e r a v e n q u a n v a m fer la pr imera 
v i s i t a a P a s a j q u i m . E l s m e s t r e s e l s h a v i e n 
cr ida t p e r q u è v e n g u e s s i n a t o c a r m ú s i c a 
t r a d i c i o n a l i, b é , n o s a l t r e s v a m partir 
d ' a l l à a l e s 1 2 d e l m a t í i e l l s v a n c o n t i n u a r 
t o c a n t i e l s m e s t r e s e n s v a n dir q u e e l l s 
c o n t i n u a r i e n t o c a n t f i n s a la p o s t a d e s o l , 
p e r q u è a l l à q u a n c o n t r a c t e n u n m ú s i c é s 
p e r to t e l d i a . I m a g i n a u - v o s e l s m ú s i c s 
t o c a n t to t s o l s e n u n a e s c o l a b u i d a e n m i g 
d e l a s e l v a . . . é s u n a i m a t g e m o l t 
s u g g e s t i v a . 
PR. - T a m b é m ' a g r a d a m o l t la f o t o d e l 
n i n p e t i t q u e t é l e s m a n e t e s a darrera d e l 
c a p . T i n c u n n i n d ' u n a e d a t s e m b l a n t i 
m ' h o r e c o r d a . . . 
O M . - A q u e s t a f o t o t a m b é v a sort ir e n 
u n a s i t u a c i ó m o l t p e c u l i a r . A l s tres d i e s 
d ' e s tar t reba l lant a l ' e s c o l a , quatre h o m e s 
d e la c o m u n i t a t v a n d e i x a r d e fer l e s 
f e i n e s d e l c a m p i l a c o m u n i t a t e l s v a 
p a g a r p e r a j u d a r e l s n i n s i m e s t r e s e n l a 
t a s c a d e d i g n i f i c a c i ó d e l ' e s c o l a . U n d ' e l l s 
era e l p a r e d ' a q u e s t n i n , q u e t a m b é f e i a e l 
q u e p o d i a e n m i g d e l trul l , s e m p r e al 
c o s t a t d e l s e u pare , p e r ò al t e m p s intentant 
e s t a b l i r a l g u n l l i g a m a m b n o s a l t r e s . L a 
s e v a e x p r e s s i ó é s u n a b a r r e j a m o l t 
p e c u l i a r d ' a l e g r i a , t i m i d e s a , p i c a r d i a , 
i n n o c è n c i a , n e r v i s . . . 
B . - A m é s d e n i n s i e s p e r a n c e s , 
p a i s a t g e s i m a t e r n i t a t s , t a m b é d e s t a c a la 
m i s è r i a d ' u n v e l l d e c r è p i t . . . 
PR. - E s u n v e l l c a p t a i r e d e C h i c h i c a s -
t e n a n g o , o n e s fa e l m e r c a t m é s i m p o r t a n t 
d ' a r t e s a n i a i p r o d u c t e s a g r í c o l e s d e 
G u a t e m a l a . E l s i n d í g e n e s a r r i b e n e l 
v e s p r e a b a n s , a p e u , c a r r e g a t s a m b g r a n s 
f a r d e l l s . P a s s e n l a n i t d e l d i s s a b t e 
g u a r d a n t e l l l o c d e v e n d a de l m e r c a t i 
f a m í l i e s s e n c e r e s a g u a n t e n e l s a i g u a t s 
d a v a l l d e p l à s t i c s q u e e l s m a l c o b r e i x e n . 
E l d i u m e n g e d e m a t í l e s p e n a l i t a t s d e l 
v i a t g e , l a c à r r e g a i l a m a l a ni t g u a i t a v e n 
a l e s c a r e s d e la g e n t . L a d ' a q u e s t c a p t a i r e 
c r e c q u e r e c o l l i a l e s c a r e s d e t o t s e l s q u e 
hi h a v i a . 
B . - H e u o p t a t p e r u n s p e u s d e f o t o m o l t 
i n f o r m a t i u s . . . 
O M . - D e s p r é s d e m o l t e s v o l t e s v a m 
arribar a la c o n c l u s i ó q u e u n s t e x t o s m é s 
p o è t i c s d e s m e r e i x e r i e n l e s p r ò p i e s f o t o s , 
q u è j a s ó n s u f i c i e n t m e n t e x p l í c i t e s i n o 
n e c e s s i t e n m é s a c l a r i m e n t s s u b j e c t i u s . 
E n c a n v i s í q u e , d e i x a n t la i n t e r p r e t a c i ó 
d e l e s f o t o s a l s e s p e c t a d o r s , v a m v e u r e 
q u e e r a n e c e s s a r i d o n a r u n e s d a d e s 
o b j e c t i v e s d e la s i t u a c i ó d e l p a í s , q u e 
r e c o l l i s s i n a l l ò q u e l e s f o t o s n o p o d e n 
p l a s m a r . V o l í e m e v i t a r u n a s e n s a c i ó 
d ' e x o t i s m e i q u e la g e n t n o m é s e s q u e d é s 
a m b e l s c o l o r s , e l s p a i s a t g e s i u n s 
c o m p o n e n t s h u m a n s m o l t e x ò t i c s i 
a t r a c t i u s p e r l a s e v a d i f e r è n c i a . T o t a i x ò 
é s c e r t p e r ò v o l e m d e i x a r c l a r q u e darrere 
a i x ò hi h a u n p o b l e q u e p a t e i x i q u e 
i n t e n t a , a m b m o l t e s d i f i c u l t a t s c e r c a r u n 
c a m í , u n futur . A i x ò n o l l e v a q u e a 
q u a l q u e f o t o e n s hi p u g u i e s c a p a r u n p o c 
e l t o s u b j e c t i u p e r q u è l e s i m p r e s s i o n s 
t a m b é e n s a f e c t e n i h e m fe t q u a l q u e 
c o m e n t a r i . 
B . - L ' e x p o s i c i ó s ' i n s c r i u d i n s d ' u n 
p r o j e c t e d e s o l i d a r i t a t , c o m v a a i x ò ? 
O M . - N o s a l t r e s , e l g r u p A r e n y s 
S o l i d a r i , h e m d e c i d i t m o u r e ' n s a d o s 
n i v e l l s . U n , c o n t i n u a r a m b l ' a j u d a d i rec ta 
a P a s a j q u i m , l ' e s c o l a d e n o s t r e p r i m e r 
c o n t a c t e a m b G u a t e m a l a , i o n e n c a r a l e s 
m a n c a n c e s c o n t i n u e n . D ' u n a b a n d a s ' hi 
h a a g e r m a n a t e l c o l . l e g i p ú b l i c d ' A r e n y s 
d e M a r , e l J o a n M a r a g a l l , i e s p e r e m q u e 
u n a part d e l e s n e c e s s i t a t s i m m e d i a t e s e s 
c o b r e i x i n : l l i b r e t e s , p i n t u r e s , l l i b r e s . . . 
t o t a i x ò q u e e n g u a n y h a n c o m e n ç a t a 
t e n i r e s m a n t i n d r à i r e n o v a r à . . . q u a n e s 
c o m e n ç a u n p r o j e c t e d e s o l i d a r i t a t é s 
m o l t i m p o r t a n t la c o n t i n u ï t a t i a i x ò 
s e m b l a q u e e s t à g a r a n t i t . P e r al tra part , 
a q u e l l a e s c o l a , c o m e s p o t v e u r e a l e s 
f o t o g r a f i e s , e s t a v a c o m p o s t a d e tres a u l e s , 
r e p a r t i d e s e n d o s m ò d u l s , u n d ' o b r a , q u e 
d e s p r è s d e p i n t a t i s a n e j a t h a q u e d a t p r o u 
b é ; i l ' a l t ra , c o m j a u s h e m d i t a l tres 
v e g a d e s , é s u n b a r r a c ó d e f u s t a , e s t à e n 
m a l e s c o n d i c i o n s , i a m é s té a l tres u s o s 
c o m u n i t a r i s a m é s d e l ' e s c o l a r . P e r 
e x e m p l e , a l l à h i a t e n i e n e l s m a l a l t s d e 
c ò l e r a , e r a l ' h o s p i t a l i m p r o v i s a t d e l 
p o b l e . E l q u e v o l e m f e r ara é s u n a altra 
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a u l a d ' o b r a , q u e e n s c o s t a r à m i g m i l i ó 
a p r o x i m a d a m e n t . A l a z o n a h i h a d e u 
e s c o l e s e n c o n d i c i o n s m o l t s e m b l a n t s a 
la d e P a s a j q u i m i n o p o d e m o b l i d a r - l e s ; 
u n a l t r e v e s s a n t d e l p r o j e c t e é s a 
a c o n s e g u i r q u e a l t res c e n t r e s d ' e n s e n y a -
m e n t e s p a n y o l s e s c o m p r o - m e t i n a ajudar-
i e s . A C a t a l u n y a l a c o s a v a b é i e s t a n 
s e g u i n t a q u e s t c a m í l e s e s c o l e s d ' A r e n y s 
d e M u n t , i C a n e t d e M a r , C a l d e t e s , i 
a l g u n a a l tra m é s ; a q u í l ' I n s t i t u t d ' A r t à 
e s t à t r e b a l l a n t a m b e l p r o j e c t e P a l a c a l i 
e l s h e m v i s t m o l t a n i m a t s . . . 
P R . - V o l e m q u e s i g u i u n p r o j e c t e p e r 
a t o t a l a z o n a i c o m a t o t e s l e s e s c o l e s n o 
e s p o t d u r d e t o t , p e r q u è n o t e n i m 
c a p a c i t a t , v o l e m o r g a n i t z a r u n c e n t r e d e 
r e c u r s o s q u e t e n g u i m a t e r i a l c o m ú p e r a 
t o t e s l e s e s c o l e s d e l a z o n a : b i b l i o t e c a , 
m a t e r i a l s d i d à c t i c s , e t c . L ' a j u n t a m e n t d e 
S a m a y a c j a h a c o n c e d i t a l s m e s t r e s u n 
e d i f i c i q u e p o d r à f u n c i o n a r t a m b é c o m a 
b i b l i o t e c a p ú b l i c a i c e n t r e c í v i c , i q u e 
s e r à g e s t i o n a t p e l s m e s t r e s d e l a z o n a , 
q u e h a n f o r m a t u n a a s s o c i a c i ó . 
B . - A l a m a t e i x a e x p o s i c i ó r e c o l l i u 
m a t e r i a l i d o b l e r s . . . 
P R . - H i h a m o l t e s m a n e r e s d e 
c o l · l a b o r a r : d e s d e m a t e r i a l e s c o l a r : 
l l i b r e s , l l i b r e t s , l l a p i s , b o l i s . . . p e r ò t a m b é 
e n t r e v i s t a 
n e c e s s i t e m d o b l e r s . D ' u n a b a n d a per 
r e a l i t z a r e l t r a n s p o r t i p e r f e r l e s o b r e s ; 
p e r ò t a m b é c a l r e c o r d a r q u e m o l t e s c o s e s 
s ' h a n d e c o m p r a r a G u a t e m a l a , u n e s 
p e r q u è s u r t e n m é s b a r a t e s , i a l t res p e r q u è 
p e r e x e m p l e l l i b r e s e n m a i a q u i t x é n o e n 
t r o b a r e m a a l tre l l o c . 
B . - T a m b é v e n e u f o t o s . . . 
P R . - S í , l e s g r a n s l e s v e n e m a 4 . 0 0 0 
p t s i l e s p e t i t e s a 2 . 0 0 0 . A m b e l s g u a n y s 
h e m s u f r a g a t l e s d e s p e s e s d e la p r ò p i a 
e x p o s i c i ó . E l q u e t r a g u e m a part ir d'ara, 
p e r e x e m p l e a A r t à , v a l a m e i t a t a 
P a s a j q u i m i la m e i t a t a P a l a c a l . 
' I n s t i t u t d ' A r t à , s o l i d a r i a m b e l p o b l e d e P a l a c a l , a G u a t e m a l a 
L a i d e a d e d u r e n d a v a n t e l p r o j e c t e 
P a l a c a l s o r g e i x d e la v i s i t a a l ' Inst i tut , 
d u r a n t e l p r i m e r t r i m e s t r e , d ' u n 
p r o f e s s o r i u n a p r o f e s s o r a d e 
G u a t e m a l a . D o n C é s a r i d o n y a 
H o r a l i a v a r e n e x p l i c a r a u n g r u p d e 
p r o f e s s o r s i a l u m n e s d e l ' I n s t i t u t l a 
s i t u a c i ó d e l p a í s , e s p e c i a l m e n t p e l 
q u e f a r e f e r è n c i a a l ' e d u c a c i ó d e l e s 
z o n e s r u r a l s , h a b i t a d e s m a j o r i t à r i a -
m e n t p e r i n d í g e n e s . U n a s i t u a c i ó 
c a r a c t e r i t z a d a p e r l a m é s a b s o l u t a 
p r e c a r i e t a t d e m i t j a n s i p e r l ' o b l i t 
g o v e r n a m e n t a l . 
L ' a b a n d o n a m e n t d e l ' e d u c a c i ó a 
l e s z o n e s r u r a l s é s u n a d e l e s 
m a n i f e s t a c i o n s d e l ' e s t a t a c t u a l d ' u n 
p a í s d e s e n v o l u p a t , d e v a s t a t p e r l a 
g u e r r a i a m b d i f e r è n c i e s a b i s m a l s 
e n t r e rics i p o b r e s . D u e s t e r c e r e s parts 
d e l a p o b l a c i ó d e l p a í s s ó n i n d í g e n e s , 
é s a d ir , d e s c e n d e n t s d e l s p o b l a d o r s 
p r e c o l o m b i n s ( m a i e s , e n a q u e s t c a s ) , 
i a m b l l e n g ü e s p r ò p i e s d i f e r e n t s d e l 
c a s t e l l à . L e s p o b l a c i o n s r u r a l s 
i n d í g e n e s h a n e s t a t v i v i n t e n u n r è g i m 
d e v e r t a d e r a p a r t h e i d i h a n e s t a t 
o b j e c t e d ' u n a d e l e s p o l í t i q u e s 
P r o j e c t e P a l a c a l : 
r e p r e s s i v e s m é s f e r o t g e s d e to t e l p l a n e t a . 
U n g r u p d e p r o f e s s o r s i p r o f e s s o r e s d e 
l ' I n s t i t u t v à r e m c r e u r e e n la p o s s i b i l i t a t 
d e c o n t r i b u i r d e m a n e r a m o d e s t a a l a 
r e c o n s t r u c c i ó d e G u a t e m a l a i a i a m i l l o r a 
d e l e s c o n d i c i o n s d e v i d a d e la p o b l a c i ó 
m é s d e s a f a v o r i d a . A l m a t e i x t e m p s , 
v à r e m t e n i r p r e s e n t l ' a l t v a l o r p e d a g ò g i c 
d ' u n a i n i c i a t i v a d ' a q u e s t a m e n a : 
s e n s i b i l i t z a r l ' a l u m n a t i d e s v e t l l a r - l i l a 
c o n s c i è n c i a d e l e s s e v e s p o s s i b i l i t a t s d e 
c o n t r i b u i r a r e s t a u r a r l ' e q u i l i b r i N o r d -
S u d c o n s t i t u e i x u n a part m o l t i m p o r t a n t 
d e l s o b j e c t i u s . 
E l c o n t a c t e a m b e l s p r o f e s s o r s d e 
G u a t e m a l a i a m b l ' o r g a n i t z a c i ó « A r e n y s 
S o l i d a r i » , a m b l a q u a l t r e b a l l e n , e n s h a 
p e r m è s c o n c r e t a r e l n o s t r e d e s i g d e 
c o o p e r a c i ó . H e m d e c i d i t c o n c e n t r a r e l 
n o s t r e t r e b a l l e n u n m i n i p r o j e c t e d e 
d o t a c i ó d e l ' e s c o l a rural d e P a l a c a l , al 
d e p a r t a m e n t g u a t e m a l t e c d e S o l o l à . E s 
t r a c t a d ' u n a e s c o l a p e t i t a , s i t u a d a a la 
s e l v a , e n z o n a d e p o b l a c i ó i n d í g e n a . L a 
c a r t a e n q u è e l s e u d i r e c t o r e n s e x p o s a v a 
l e s s e v e s n e c e s s i t a t s c o n s t i t u e i x u n a b o n a 
m o s t r a d e l a p r e c a r i e t a t e n q u è d e s e n v o -
l u p e n l a s e t a t a s c a : n e c e s s i t e n p i s s a r r e s , 
mater ia l e s c o l a r b à s i c , l l ibres d e lectura, 
u n a c u i n a d e g a s ( a l ' e s c o l a d o n e n d e 
m e n j a r a l s n i n s i l e s n i n e s ) , u n a ta l ladora 
d ' h e r b a . . . S i e l f o n s r e c o l l i t h o fa 
p o s s i b l e , t a m b é e s p o d r a n m i l l o r a r l e s 
c o n d i c i o n s d e l ' e d i f i c i , d e l m o b i l i a r i , 
e t c . 
E l p r o j e c t e h a e s t a t e x p o s a t a 
l ' a l u m n a t d e l ' I n s t i t u t , q u e l ' h a a c o l l i t 
f a v o r a b l e m e n t . R à p i d a m e n t h a n sortit 
i d e e s d e c o m a n a r r e c o l l i n t e l s f o n s 
n e c e s s a r i s p e r a l ' e s c o l a : v e n d a d e 
c a m i s e t e s ( a m b u n d i s s e n y f e t p e l s 
m a t e i x o s a l u m n e s ) , e x p o s i c i o n s d e 
g r a v a t i d e c e r à m i c a , c o n c e r t s , f e s t e s , 
e t c . A m b a q u e s t a e x p o s i c i ó , frui t d e la 
v i s i t a a G u a t e m a l a d e m e m b r e s d e l 
g r u p « A r e n y s S o l i d a r i » , p r e t e n e m 
d o n a r a c o n è i x e r e l p r o j e c t e a l a g e n t 
d ' A r t à . A l m a t e i x t e m p s , u s v o l e m 
d e m a n a r q u e f a c e u v o s t r a a q u e s t a 
i n i c i a t i v a d e l ' Ins t i tut . Q u a l s e v o l ajuda 
é s b o n a . 
G r u p d ' E d u c a c i ó p e r la P a u . 
I E S L l o r e n ç G a r c í a s i F o n t . 
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J - Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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n o t i c i a r i 
L ' A s s o c i a c i ó d e D o n e s d ' A r t à p r e p a r a el 8 d e 
m a r ç , D i a I n t e r n a c i o n a l d e l a D o n a 
L e s f e m i n i s t e s c r e e n u n a A s s o c i a c i ó 
Després de quatre anys fun-
cionant de manera informal, un grup 
de dones ha legalitzat l'Associació 
de Dones d'Artà, que farà la seva 
presentació dins del programa 
d'activitats del Dia Internacional 
de la Dona, que, més que un dia, es 
pot dir que com en anys anteriors 
es perllongarà durant els caps de 
setmana fins al mes d'Abril. En el 
programa, del qual falten per 
confirmar alguns actes, tenen 
prevista una xerrada sobre la 
menopausa, una altra sobre l'ano-
rèxia (trastorn que cada dia és mes 
freqüent entre les adolescents); i 
una tercera de tema encara sense 
concretar, a la qual ja ha confirmat 
la seva asistencia la periodista 
Leonor Taboada. 
Quant a espectacles, projectaran 
a Na Batlessa «La casa dels 
esperits», adaptació de la no vel. la 
d'Isabel Allende, i aquest darrer 
encara per confirmar. 
El cartell que anuncia els actes és 
el que ha estat guanyador d'un 
concurs de cartells realitzats pels 
alumnes de l'Institut, del qual 
donam notícia apart. 
L'Associació de Dones d'Artà 
és el producte de quatre anys de 
feina i discussions d'un grup inicial 
que va organitzar les primeres 
activitats feministes a Artà, ja fa 
quatre anys, al qual progressi-
vament s'ha anat afegint gent més 
jove. El primer impuls va partir 
dels Serveis Socials Municipals, i 
Fexcel·lent acollida que les seves 
activitats van tenir des del principi 
animà a seguir fent feina de manera 
autònoma, encara que amb el suport 
econòmic de F Ajuntament, que des 
de fa un any també té contractat un 
servei d'assessorament jurídic, 
principalment dirigit a les dones 
amb problemes familiars. 
L'ADA està legalitzada des de 
principis d'enguany i està constituït 
per Antònia Fuster, Catalina 
Servera, Carme Serra, Assumpció 
i Cati Maternales, Pilar Lucas, 
Catalina Ramis, Margalida Esteva 
i Cati Bonnin i estan obertes a totes 
les dones interessades. Encara que 
la legalització com a ADA, és ben 
recent, el grup tenia feines ence-
C a r t e l l o r i g i n a l d e I o l a n d a F e r r e r 
F e l t e n . 
tades des de fa temps i prova d'això 
és que ja han presentat al Govern 
Balear un projecte d'activitats i 
equipaments per valor de 2.000.000 
de pts que contempla cursos de 
l'INEM orientats cap a les dones i 
l'adqui-sició de llibres per dotar la 
biblioteca municipal d'una secció 
de temes relatius a la dona. 
D E S P A T X C E N T R A L 
P. d e S ' a i g u a , 7 
0 7 5 7 0 - A r t à - te l . 8 3 5 2 3 2 
Horar i d 'h ivern: d e di l luns a d i v e n d r e s 
d e 7 a 1 3 h. i d e 1 7 a 1 9 h. 
D i s s a b t e s : d e 7 a 1 4 h. 
D i u m e n g e s i fest ius: d e 7 a 1 3 h. 
S U C U R S A L S 
A R T À 
cl C iu ta t , 5 1 
te l . 8 3 5 6 1 8 
Horar i d 'h ivern ; 
Diari d e 8 a 1 3 , 3 0 h. C a p v e s p r e s tanca t . 
C A L A R A J A D A 
cl L e o n o r S e r v e r a , 9 1 
te l . 8 1 8 2 3 4 
Horar i d 'h ivern: 
Diar i d e 8 a 1 4 h. C a p v e s p r e s tancat . 
S u c u r s a l C a l a A g u l l a : t a n c a t 
S U C U R S A L C A N Y A M E L : T a n c a t . 
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d a r r e r s d i e s 
D a r r e r s D i e s e n m a r x a 
X i m b o m b a d e s , R u e t a i R u a d e l D i j o u s L l a r d e r 
Els dies 10 i 17 de febrer es varen celebrar dues 
ximbombades a la plaça del mercat. A totes dues 
hi assistí molta gent amb ganes de bauxa i es va 
cantar i ballar fins que en tengueren ganes. Això 
eren els dos assaigs per a la rua del Dijous Llarder 
i per engrescar la gent a fer festa. 
I arribàrem al Dijous Llarder. A les 3 del 
capvespre es va fer la concentració dels tres 
col·legis a la plaça de l'Ajuntament per començar 
la GRAN RUETA INFANTIL. 
Encapçalaven la comitiva els al.lots i al·lotes del 
col·legi de Sant Bonaventura, enguany disfressats 
sota el lema «Fantasia de 
colors». I vertaderament hi 
havia una mena de colors 
enlluernadors. Cada cicle duia 
una gamma diferent de color 
que era ben espectacular. 
Seguien els al·lots i al·lotes 
del col·legi Sant Salvador, amb 
el lema «L'univers». Desta-
caven els cicles amb unes 
gammes de sols, llunes, estre-
lles, niguls, satèl·lits, cometes i 
altres cossos del firmament. 
Tancava la RUETA INFAN-
TIL d' enguany el col.legi de Na 
Caragol, representant amb el 
vestuari elegit els PUNTS 
VERDS, actualment en ús. Hi 
havia diferents disfresses 
d'escombraries com el paper, 
els pots de llauna, els dipòsits 
de les piles, i de les altres 
escombraries. Tot un encert 
Tres col·legis. Tres motius ben 
diferents, atractius i espec-
taculars. Una bona demostració 
del quefer dels respectius 
professors que es desviuen per 
cercar motius inèdits i no 
repetits. No cal dir que també 
hi assistien les tres bandes de 
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tamborers dels tres col·legis amb 
el seu acostumat redoble anima-
dor. 
Enhorabona a tots els infants, 
pares i sobretot als professors. 
Salut i bon temps (com el 
d'enguany) per l'any que ve. 
Després de la rueta els al.lots 
i al.lots començaren la guerra 
d'ous i farina per la plaça nova, 
Na Batlessa i carrers cèntrics. Si 
va dir ver, sembla que de cada 
any hi hagi més afició. Són 
moltes les pandilletes provistes 
de material i contínues les 
corregudes. A l'horabaixa són 
molts els ecce-homos que es 
passegen i encara no ha comen-
çat la quaresma. Això és bulla. 
A les nou de la nit es comen-
çaren a concentrar a la plaça de 
la Sala els disfressats que havien 
de participar a la RUA DEL 
DIJOUS LLARDER. Passaven 
de bon tros el centenar i al davant 
de tot, la colla de ximbombers 
que, després de les ximbom-
bades que hem dit, s'havien 
animat i sonaven com feia estona 
que no en sentíem. 
Seguien molts de disfressats 
dels típics del Dijous Llarder. 
1 1 1 2 3 
d a r r e r s d i e s 
Res de comparses grosses, ni 
disfresses complicades. Quatre 
pedaços i dos retalls i ja estam a 
punt. Amb tot, n'hi havia de ben 
originals: un carretet de peix, 
amb peix de veres i un corn que 
convocava com en temps primer. 
Una parella de collidors d'a-
metles. I un enfilall de falses 
dones velles, unes fent llatra, 
altres endoiant com si fos de 
veres. I jovenetes estirades amb 
protuberàncies que només es 
veuen aquest dia. I dones amb 
cotxets de nins d'uè... I bulla. 
Diuen que s'ho passen més bé 
que no el dimarts. Si no és veritat, 
almenys ho semblava. A darrere, 
la banda de música també 
ataviada ad hoc. I música bona, 
adequada a la festa. 
Redactàrem aquestes línies 
quan tots els participants eren 
dins la plaça del mercat amb un 
gran final de festa amenitzat per 
la colla de ximbombers. Els hi 
deixàrem amb un bon sarau que 
augurava bona festa per dimarts 
que ve. Jo us ho contarem en el 
número 515, dins dues setmanes. 
Ara donam a conèixer el que 
serà la GRAN RUA DEL 
DARRER DIA, sempre amb el 
permís del temps. Esperem que 
sigui tan bo com el de dijous. 
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Dimarts, dia 28, Darrer Dia. 
A LES 21 HORES, GRAN 
CONCENTRACIÓ a la plaça 
de l'Ajuntament de tots els 
disfressats i comparses, per sortir 
en Rua pels carrers acostumats, 
i acabar amb una gran ballada 
popular a la Plaça Nova amb 
l'Orquestra OASIS. Al mateix 
temps hi haurà refresc per a 
tothom sobre la voravia del club 
de la 3 a edat, obsequi de 
l'Ajuntament. 
BELLPUIG darrers dies 
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ii325 
c o l · l a b o r a c i ó 
D I A D E L E S I L L E S B A L E A R S 
S a l u t a c i ó de l p r e s i d e n t d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a a m b m o t i u d e 
la c o m m e m o r a c i ó del D i a de les Il les B a l e a r s . 
D o t z e a n y s d ' a u t o n o m i a s ó n j a u n a f i ta 
i m p o r t a n t q u e j a l o n a e l c a m í d e 
r e c u p e r a c i ó d e l a n o s t r a i d e n t i t a t c o m a 
p o b l e . E l s p r ò x i m s d i e s 4 i 5 d e m a r ç e l s 
c i u t a d a n s d e l e s I l l e s B a l e a r s c o m m e -
m o r a m d o t z e a n y s d ' E s t a t u t d ' A u t o -
n o m i a , d o t z e a n y s d ' a u t o g o v e r n . I h o 
c e l e b r a r e m a l a v i l a d e L l u c m a j o r , 
j u s t a m e n t e l « l l o c m a j o r » , o n e l re i J a u m e 
III v a p e r d r e l a v i d a d e f e n s a n t e l R e g n e 
d e M a l l o r c a . A q u e s t a é s l a f e s t a d e t o t e s 
la B a l e a r s o n t o t s e n s r e t r o b a m a m b la 
n o s t r a h i s t ò r i a i r e c l a m a m l ' e n f o r t i m e n t 
d e l a n o s t r a v o c a c i ó c o m a p a í s . 
E l s d o t z e a n y s d ' a u t o n o m i a t e n e n , c o m 
t o t a o b r a h u m a n a , l l u m s i o m b r e s , 
m o m e n t s d ' e u f ò r i a i m o m e n t s d e 
d e s e n c í s . P r o b a b l e m e n t , t o t s p e n s à v e m 
fa a l g u n s a n y s q u e e l c a m í s e r i a m o l t m é s 
f à c i l . P e r ò é s u n c a m í p e d r e g ó s , a m b 
di f icu l ta ts i, d e v e g a d e s , s e m b r a t d e r e c e l s 
i d e s c o n f i a n c e s d e s d e l s p o d e r s c e n t r a l s 
c a p a l e s c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s . 
E s c e r t q u e , d u r a n t e l s d o t z e a n y s 
darrers , l e s B a l e a r s s ' h a n s i t u a t c o m a 
c a p d a v a n t e r e s e n e l m ó n d e l ' e c o n o m i a i 
d e l p r o g r é s . Q u e s o m l ' ú n i c a c o m u n i t a t 
e s p a n y o l a q u e r e u n e i x to te s l e s c o n d i c i o n s 
p e r f i g u r a r e n t r e l e s c o m u n i t a t s e u r o p e e s 
m é s a v a n ç a d e s . P e r ò , a i x í i to t , h e m d e 
ser i n c o n f o r m i s t e s . H e m d 'asp i rar a m o l t 
m é s . 
T e n i m d a v a n t u n g r a n r e p t e : a c o n s e g u i r 
q u e e s f a c i j u s t í c i a a m b l e s n o s t r e s I l l e s . 
D e s d e f a a l g u n s a n y s f e i m f e i n a p e r 
t r o b a r u n s i s t e m a q u e e l i m i n i l e s 
d i f i c u l t a t s d e l a i n s u l a r i t a t , p e r p o d e r 
c o m p e t i r e n i g u a l t a t d e c o n d i c i o n s a m b 
la r e s t a d e r e g i o n s c o n t i n e n t a l s . E s tracta 
d e f a c i l i t a r l ' a r r i b a d a d ' e m p r e s e s d e 
t e c n o l o g i a n o v a i ne ta , a d e q u a r la f iscalitat 
p e r a l e s e m p r e s e s d e l e s B a l e a r s , mi l lorar 
l a c o m p e t i t i v i t a t d e l ' a g r i c u l t u r a , reduir 
i m p o s t s s o b r e c o n s u m s q u e s ó n b à s i c s i 
g a r a n t i r l a q u a l i t a t d e v i d a p e r a tots e l s 
c i u t a d a n s . 
I n o h o d e m a n a m p e r t en i r p r i v i l e g i s . H o 
d e m a n a m p e r j u s t í c i a . P e l f e t d e ser i l l e s 
n o h e m d 'e s tar e n inferioritat d e c o n d i c i o n s 
r e s p e c t e a la re s ta d e c i u t a d a n s e s p a n y o l s . 
A r a , e l P r o j e c t e d e r è g i m e c o n ò m i c i f iscal 
j a e s t à e n e l P a r l a m e n t . P e r ò , f i n s q u e n o 
s i g u i a p r o v a t d e f i n i t i v a m e n t p e r l e s Corts 
G e n e r a l s h a d e p a s s a r e n c a r a m o l t e s 
d i f i c u l t a t s . H e m d e v è n c e r m o l t s d 'entre -
b a n c s , h e m d e s u p e r a r m o l t e s i n c o m p r e n -
s i o n s . P e r a i x ò , f a fa l ta m é s q u e mai la 
u n i ó d e t o t s i la c o j u n c i ó d ' e s f o r ç o s per 
a c o n s e g u i r a l l ò q u e c o n s i d e r a m just i 
n e c e s s a r i p e r al fu tur d e l e s B a l e a r s . 
I c e l e b r a r e m a q u e s t s 1 2 a n y s d ' a u t o -
n o m i a a m b u n e s p e r i t f e s t i u . L a P r i m e r a 
M o s t r a d e C u l t u r a P o p u l a r i n u n d a r à e l s 
carrers d e L l u c m a j o r a m b u n a m b i e n t 
d e f e s t a , o n s e r a n p r e s e n t s e l s c a v a l l s d e 
M e n o r c a , e l f o l k l o r e m é s arrelat d e l e s 
P i t i ü s e s ; e l tir d e f o n a , e l s c o s s i e r s , e l s 
c a v a l l e t s , e l s g r u p s m u s i c a l s , e l s 
x e r e m i e r s , e l s c a p a r r o t s i d i m o n i s d e 
t o t e s l e s i l l e s . U n a a u t è n t i c a m o s t r a d e 
l e s t r a d i c i o n s q u e h e m h e r e t a t d e l s 
n o s t r e s a v a n p a s s a t s i q u e t e n i m l a 
r e s p o n s a b i l i t a t d ' a p r e c i a r i m a n t e n i r . 
S o m h e r e u s d ' u n t r e s o r i n o e l p o d e m 
m a l b a r a t a r . L ' h e m d e c u i d a r i e s t i m a r . 
I p e r r e c o r d a r e l darrer re i d e M a l l o r c a , 
q u e r e g à a m b l a s a n g d e l ' e s p e r a n ç a e l s 
n o s t r e s c a m p s , L l u c m a j o r e s v e s t i r à d e 
fe s ta m a j o r p e r l l iurar d e m a n e r a s o l e m n e 
l a M e d a l l a d ' O r d e l a C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a a l s d o n a n t s d e s a n g d e 
M a l l o r c a , M e n o r c a , E i v i s s a i F o r m e n -
tera , e n r e c o n e i x e m e n t d e la s e v a t a s c a 
g e n e r o s a , a l t ru i s ta , s o l i d à r i a i h u m a n i -
tàr ia . D o n a r s a n g é s d o n a r v i d a . 
A m b a q u e s t e s p e r i t , j o c o n v i d a t o t s 
e l s c i u t a d a n s d e F o r m e n t e r a , E i v i s s a , 
M e n o r c a i M a l l o r c a a p a r t i c i p a r e n e l s 
a c t e s c o m m e m o r a t i u s d e l D i a d e l e s 
I l l e s B a l e a r s . P e r q u è s o m u n p o b l e q u e 
s a p v a l o r a r l a r e c u p e r a c i ó d e l e s s e n y e s 
q u e m a r q u e n l a s e v a i d e n t i t a t , p e r ò p e r 
d a m u n t tot , s a p q u e l a s o l i d a r i t a t i l a 
u n i ó h a n d e m a r c a r e l r u m b d e futur . 
G a b r i e l C a ñ e l l a s F o n s 
P r o g r a m a d ' A c t e s del D i a de les Il les B a l e a r s 
D i a 4 d e m a r ç 
L l u c m a j o r : 
1 1 , 0 0 h . I n a u g u r a c i ó d e la P r i m e r a M o s t r a 
d e C u l t u r a P o p u l a r d e l e s I l l e s B a l e a r s al 
p a s s e i g d e J a u m e III . 
1 3 , 0 0 h . E x h i b i c i ó d e b a l l s f o l k l ò r i c s d e 
M a l l o r c a , M e n o r c a i E i v i s s a i F o r m e n -
tera, a l ' e s c e n a r i s i t u a t al f ina l d e l p a s s e i g 
d e J a u m e III. 
1 7 , 0 0 h . C a r r u s e l d e la P o l i c i a M u n t a d a 
d e P a l m a al t e rreny d e la finca c o n f r o n t a n t 
a m b el c o l . l e g i p ú b l i c J a u m e III. 
1 8 , 3 0 h . T r o b a d a d e g l o s a d o r s d e 
M a l l o r c a i M e n o r c a a l ' e s c e n a r i s i t u a t al 
f ina l d e l p a s s e i g d e J a u m e III. 
2 0 , 0 0 h . C a n ç o n s i t o n a d e s d ' a n t a n y a 
l ' e s c e n a r i s i t u a t a l f ina l d e l p a s s e i g d e 
J a u m e III. 
2 1 , 0 0 h . B a l l a d a p o p u l a r a m e n i t z a d a per 
e l s g r u p s M ú s i c a N o s t r a , R o n d a l l a B e l l v e r 
i E s R e b o s t d e M e n o r c a al p a s s e i g d e 
J a u m e III 
P a l m a : 
2 1 , 3 0 h . C o n c e r t d e l 'Orques tra S i m f ò n i c a 
d e B a l e a r s « C i u t a t d e P a l m a » a m b la 
c o l · l a b o r a c i ó d e la c a n t a n t G e n i a T o b i n al 
T e a t r e P r i n c i p a l d e P a l m a . 
D i a 5 d e m a r ç 
L l u c m a j o r : 
0 9 , 0 0 h . C e r c a v i l a a m b e l s p e r s o n a t g e s d e 
l e s R o n d a i e s m a l l o r q u i n e s , x e r e m i e r s , 
c a p a r r o t s i d i m o n i s d e l e s i l l e s . 
1 1 , 0 0 h . M i s s a s o l e m n e p r e s i d i d a per 
l ' E x c m . i R v d m . Sr . B i s b e d e M a l l o r c a , 
a c t e i n s t i t u c i o n a l i l l i u r a m e n t de l e s 
M e d a l l e s d ' O r d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a 
d e l e s I l l e s B a l e a r s 1 9 9 5 a l s D o n a n t s d e 
S a n g d e M a l l o r c a , M e n o r c a i E i v i s s a i 
F o r m e n t e r a , a l ' e s g l é s i a p a r r o q u i a l de Sant 
M i q u e l . 
1 2 , 0 0 h . T i r d e f o n a al t e rreny d e 1 a fi n c a 
c o n f r o n t a n t a m b e l c o l . l e g i p ú b l i c J a u m e 
III. 
1 2 , 3 0 h . C a n ç o n s , d a n s a i c a v a l l s d e 
M e n o r c a a la P l a ç a d e l ' A b e u r a d o r 
R o d o n a . 
1 3 , 3 0 h . D a n s e s d e C o s s i e r s i C a v a l l e t s 
a l ' e s c e n a r i s i t u a t al f ina l d e l p a s s e i g d e 
J a u m e III. 
1 7 , 0 0 h . A c t u a c i ó d e l s g r u p s d e b a l l s d e 
l e s c a s e s r e g i o n a l s d ' a l t r e s c o m u n i t a t s 
a u t ò - n o m e s a B a l e a r s , a l ' e s c e n a r i s i tuat 
al f ina l d e l p a s s e i g d e J a u m e III. 
2 0 , 0 0 h . Fi d e f e s t a a m b b a l l s d e g e g a n t s 
i c a p a r r o t s , a m e n i t z a d a p e r l a B a n d a d e 
M ú s i c a d e L l u c m a j o r . 
F o c s a r t i f i c i a l s . 
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S a n t S a l v a d o r : 
r e l l e u d e d o n a t s 
Andreu Trias i Margalida 
Esteva varen començar a tenir 
cura de Sant Salvador el primer 
dia de març de 1985. Després de 
deu anys de servei generós i 
desinteressat, deixen el Santuari. 
Un nou donat, Bartomeu Esteva, 
ajudat de la seva dona Catalina 
Villalonga els rellevarà. Diu-
menge dia 26 a la Missa de les 5 
del capvespre hi haurà el canvi 
de donats. Per agrair els treballs 
dels qui se'n van i per acollir els 
qui arriben, som convidats a 
participar en aquesta celebració. 
E n d e m i s m e s d e M a l l o r c a , e n f o t o g r a f í a 
E l C o n s e l l e r P e r e J. M o r e y i n a u g u r à 
l ' e x p o s i c i ó 
Una bellíssima exposició d' esplèndides fotografies d' endemismes 
de Mallorca es va inaugurar el divendres dia 17 amb l'assistència 
de l'Honorable Conseller d'Agricultura i Pesca, don Pere J. Morey. 
Es tracta d'una realització de l'obra social i cultural de Sa Nostra, 
amb textos i informacions de Lleonard Llorens, professor de 
Botànica de la UIB, amb fotografies de Martí Cantallops i la 
col·laboració de Joan Rigo del Grup Excursionista Bonsai Llevant, 
i del Laboratori de Botànica de la Universitat de les Illes Balears. 
Està oberta fins demà diumenge dia 26 de febrer. 
Les fotografies inclouen, a més de la imatge de la planta, diversa 
informació sobre el nom, característiques, èpoques de floració i 
llocs de localització. Moltes d'elles es troben per les muntanyes 
d'Artà. 
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L a re laxac ió i el m a s s a t g e 
E l m a s s a t g e d e r e l a x a c i ó (I) 
Moltes vegades sentim anome-
nar aquesta popular expressió... 
«relaxar-se». Es un concepte que 
implica moltes i variades conno-
tacions tant a nivell físic, com 
psíquic o emocional. 
És difícil saber-se relaxar per si 
sols, i en la majoria dels casos 
cerquem camins per retrobar una 
estona de tranquil·litat i esbarjo 
personal, que ens proporcioni 
aquest estat plaent. Cada persona 
troba el seu propi sistema per 
eliminar les tensions que acumula 
durant el dia, la setmana o durant 
mesos, fins i tot. Alguns el troben 
mitjançant qualque afició, esbarjo, 
o esport; d'altres amb mètodes 
més específics, com els diferents 
tipus de meditació i teràpies 
manuals, com el massatge. 
En general però, sempre es mira 
la manera (i és convenient seguir 
fent-ho) de distreure l'atenció dels 
problemes quotidians per tal de 
no acumular una tensió que es va 
reflexant en tot el nostre cos, tant 
de dins com de fora... (expressió 
del rostre, expressió corporal; 
manera de caminar, parlar, 
gesticular, etc.) 
Per tant és important distreure 
aquesta tensió, però hem de tenir 
en compte que en moltes ocasions 
aquesta espècie de distracció i 
esbarjo ens comporta més tensió 
de la que ja portem al damunt, 
desmillorant-ne, doncs, la missió i 
per tant invertint els seus efectes 
benèfics (que lògicament ajudarien 
a millorar la nostra quantitat de 
vida, per l'efecte preventiu en 
malalties, bàsicament cardio-
vascular i d'altres). 
És aquí on el massatge manual 
ajuda a totes aquelles persones a 
qui els és difícil trobar una estona 
de benestar personal (físic-mental) 
i en el cas de trobar-lo... com 
arribar-lo a aprofitar en favor de la 
seva pròpia salut. 
De quina manera ens ajuda el 
massatge manual? 
La pràctica del massatge sedant, 
principalment avui, com ja hem 
anat repetint en passades edicions, 
permet un desbloqueig muscular, 
mirall d'aquestes tensions quoti-
dianes, permetent així que el cos 
no es gasti en excés i provoqui 
alteracions metabòliques que 
puguin desencadenar problemes de 
més impor-tància (fisures, luxa-
cions, estriaments...) 
A banda d'això, i no menys 
important, aprendre també a 
reconèixer un mateix, detectant 
en el «sentir» una molèstia o 
anomalies físiques (provocades 
per contractures) en l'entorn 
muscular, nerviós i ossi del nostre 
organisme, i saber-li fer cas dels 
avisos que ens dóna quan hi ha 
qualque cosa que no està al lloc 
que li pertoca. 
Hem de tenir en compte que el 
cos retarda més els seus avisos a 
mesura que nosaltres aprenguem 
a esquivar-los, la qual cosa l'únic 
que fa és «emmascarar» un 
problema que es podria, possible-
ment, resoldre fàcil-ment en el 
seu origen, i que en estar molt 
avançat és més costós de mani-
pular i compondre. 
Salutacions, 
Continuarem amb el massatge 
de ralaxació o sedant. 
David González 
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E l f u g i s s e r a n t a n y 
L'amo en Joan Alzamora Juan, 
Leu, Es Carter Vell, va ser un home 
prodigiós. Humanament fou gaire-
bé perfecte. Dites virtuts l'abocaren 
a conrear tot el que fos cultura o bé 
tengués relació amb les nostres 
arrels artanenques. 
En vida conegué tota mena 
d'homes de pes. Qualsevol succés 
cultural rebia la seva benedicció i, 
el que és més important, el 
consentiment dels intel·lectuals. 
De tant en tant, el seu fill Joan, el 
conegut Joan Leu, ens fa el regal 
d'algun escapoló del tresor antro-
pològic i ancestral que son pare, 
pacientment procurà recollir perquè 
els successors poguessin tenir 
penyora del passat. 
Tal és el cas de la foto que 
encapçala les nostres paraules. 
Escodrinyant-la el lector no tindrà 
entrebancs per desxifrar-la, donat 
que es tracta de la peça urbana més 
popular d'Artà: la Plaça Nova. 
La fotografia és presa en temps 
de la II República, de quan, a la part 
de la Central, hi havia el templet 
per a mítings, manifestacions 
populars, balls, música i represen-
tacions multitudinàries de caràcter 
artístic i d'esbarjo. 
Del mapa físic, representat per 
quatre homes i la mateixa quantitat 
de jovenea, es pràcticament 
impossible donar-ne coneixença i 
identitat. 
Només coneixem l'incombustible 
Biel Rei, el forner del carrer de La 
Puresa. Pel que fa a la reunió infantil, 
potser s'hi trobi en Toni Sard, actual 
propietari de la gestoria Sard. 
Res ens plauria tant com que algú, 
en condicions de conèixer la fesomia 
dels esmentats, s'adreçàs a la 
direcció delBelIpuig donant-ne sant 
i senyal, per així després completar 
la fotografia. 
L'arbrat de la plaça és un alberar 
i, segons havent llegit, la sembra fou 
aprovada el 3 de febrer de 1918. 
L'autor de la idea va ser mestre 
Andreu Femenias, a les saons 
lloctinent del Consistori. 
Al fons, també es contemplen els 
«plateros» del carrer d'en Mont-
serrat Blanes, la sembradura dels 
quals per ocurrència del susdit 
Andreu Femenias també data del 
18. 
En principi els arbres havien de 
ser polls i acàcies, però al final es 
decantaren per les alberes a la plaça 
i plataners a M. Blanes. 
A l'esquerra i en primer terme, 
planta bitlla la mola de l'edifici de 
Ca's Metge Terres però desproveït 
de la terrassa del cantó. 
Aquesta casa albergà els cassinos 
d'en Jaume Treball, d'en Jaume 
Manyà, d'en Tomeu Cassino i d'en 
Joan Gurries, que més endavant 
fundaria el Cafè Parisién. 
Avui la terrassa és coberta i 
ocupa les oficines de Correus. 
La banda dreta poques reformes 
ha sofert. L'antiga lleteria d'en 
Pere Canet i la gestoria Sard 
(aquesta amb façana de nou 
encuny) poques modificacions hi 
trobam. A més l'ombratge ens 
impedeix veure les restants 
edificacions fins al mercat cobert. 
Tornant al costat esquerre, es 
nota el buit de les cases dels 
Sanceloni (1943) i el domicili d'en 
Pedro Moll, però sí albiram la 
cotxeria de Ca'n Terres, on 
actualment hi resta ubicat el Bar 
Central. 
Una micoia més avallet és 
notòria la presència de Ca na 
Llampa, actual villa d'en Biel 
Garrova. 
Enfonsant-nos a l'acabament, 
això és la cantonada del carrer de 
Santa Margalida, un carro envelat 
fa volta per vendre marques de 
tota índole. 
¿I si fos el carro de l'inoblidable 
Francesc Rotxet? 
L'any 40, recent finit el Movi-
ment, mestre Tomeu Flaquer, 
Man gol, batle a l'època, reconstruí 
la plaça. S' arrabassaren les alberes, 
que foren substituïdes pels actuals 
plataners, es féu el trespol de 
formigó i el 43, després d'innume-
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rabies queixes del vecindari, es 
tallaren els plataners de M. Blanes. 
Per cert, l'amo en Pere Bossa del 
carrer de's Pítxol, guanyà la 
subhasta de la llenya. 
L'any 1905 es dugué a terme un 
expedient administratiu de Reial 
Ordre de 9 de juny de 1901, a fi que 
el municipi adquirís una finca per a 
mercat públic. La venda de Na 
Pericona (aquest era el topònim 
BELLPUIG 
del solar de la Plaça Nova) pel seu 
propietari don Rafel Massanet 
Sancho, es Capellà Sergent, a 
l'Ajuntament, tingué lloc el 28 de 
març de 1906. 
A la data esmentada el ministre 
de la Governació aprovava la 
compra i així el Consistori es 
convertia en propietari de la Plaça 
Nova, mitjantçant el preu de 1500 
pessetes, segons escriptura número 
iiv 29 
col·laboració 
265 atorgada pel notari don José 
Palmes i Simó, essent els signants 
Guillem Tous Ginard, el Batle 
Canals i don Andreu Sureda 
Sancho, deS'Auma, també ex-batle 
d'Artà. 
No ho duríem a fira, però la 
nomenclatura «Plaza del Conquis-
tador Jaime I», és patrimoni de 
l'any 1909. 
« D e l m e u c o n f e s s i o n a r i » 
Madò Catalina de Sa Rafala era 
casada amb es toixarrut i mitja 
herbeta, l'amo en Jaume Pataume 
d'es Comellar Alt, un homo 
aiximateix revingut però pastat amb 
llet de cuca-mel.la. 
A Ca madò Catalina tenien un 
ase vell els cocos del qual justet, 
justet, penjaven dos dits més abaix 
que el pixador. 
Es guarà no anava de coverbos 
perquè de tota la vida patia sa 
malura des caparruts; poc seny i 
males puces. 
Un mal dia (això de mal dia serà 
segons es finestró des del qual es 
contemplas la feta), madò Catalina 
s'encaparrotà de treure s'animal 
de sa païssa per sa part de darrera. 
N'orellut, fent es Divendres Sant 
abans que el Ram, amb ses potes 
posteriors li ensivellà xorrió per 
davers s'arrel d'una orella. La coca 
va ser tant encertada que madò 
bleda caigué de folondres aturant-
se en sec d'alenar. 
Apa, Jaume, estiba ses ateses 
aseres i avia és bossot per arrengar 
funeral i sepultura. 
Arribada s'hora des «bonacon-
sol», tant pes carrers com a dins la 
Parròquia es llorer luctuós era per 
aquell estrumbol d'asot. 
Entre els assistents a l'ofici en 
sufragi de s'ànima de madò 
Catalina, hi havia un en tal Agustí 
de Na Pori. Aquest banyamoreta 
s'hauria empas-solat sa seva sogra 
anc que l'havessim fregida amb oli 
de ricí. Tant l'avorria que per més 
d'una dotzena de vegades intentà 
escabetxar-la i mai no sortí amb sa 
seva. Sa carracateu sempre re-
viscolava, però sa mort «natural» 
de madò Catalina a potes de 
s'asarro, li refrescà ses idees 
assassines. 
Així que acabada sa missa 
funerària, se n'hi donà que un 
carrerany de gent començà el 
condol. Un rera s'altre, ets hornos 
anaven sirgant a l'amo en Jaume 
Pataume es correspo-nent «lo 
vegen al Cel». 
Quan pervingué es torn a en 
Gustí, aqueix amb tota sa franquesa 
del món etzibà a sa cara de l'amo en 
Pataume, aqueixa «opa» asal: 
-»Jaume: te compr s'ase». 
-»No té preu». 
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Q u a r e s m a 
Són quaranta dies i ens volen 
preparar per a la Pasqua. És el 
camí que ens condueix a la gran 
festa de la ressurrecció del 
Senyor, al triomf de la vida sobre 
la mort. Pasqua serà una explosió 
de goig i d'alegria: ens caldran 
cinquanta dies per celebrar-la. 
Cinquanta dies per viure i 
celebrar el misteri de 1' amor total 
de Déu cap a nosaltres i tots els 
homes. 
La festa de Pasqua és tan 
important que ens posam a 
preparar-la de jorn. Quaranta 
dies sencers, només per preparar 
el Dia que ja no s'ha d'acabar 
mai: La Vida Nova de Jesucrist 
ressuscitat que és la vida nova 
de tots els homes. 
Es per això que som convidats 
a recórrer aquest camí. Es un 
temps de prova. El pas difícil 
cap auna situació nova. Quaranta 
dies de caminar cap a la llum de 
la Pasqua, quaranta dies per 
deixar que arreli i floresqui dins 
nosaltres la Paraula de Déu. 
Quaranta dies per passar de la 
tristesa a l'alegria, de l'egoisme 
a la generositat, de la mort a la 
vida. 
A l g u n s actes p e r l a Q u a -
r e s m a d ' e n g u a n y : 
Com e nçament : 
Celebració del Dimecres de 
Cendra: Dimecres dia 1 de març 
21'30 h. 
P r i m e r a S e t m a n a : 
E x e r c i c i s E s p i r i t u a l s 
Director: Juanjo Llamedo, 
dominic 
Dimarts dimecres i dijous, 7, 8 i 
9 de març, de 9 a 10 del vespre 
a la capelleta del Centre. 
Objectiu: Interiorització de la 
fe. Conversió. Fer l'experiència 
de tres dies d'exercicis en la 
vida quotidiana. 
S e g o n a S e t m a n a : 
P a m b o l i Dissabte dia 18 de març 
vespre. L'Organitza el Grup de 
Missions 
de la parròqu 
lització de la fe (Primer objectiu 
de la carta del Bisbe d'octubre 
de 1994). 
Q u a r t a S e t m a n a 
P r e g à r i a c o m u n i t à r i a 
Divendres dia 31 de març, a les 
9 del vespre a la capelleta del 
Centre Social 
Objectiu: Sensibilitzar-nos 
sobre la relació amb el Tercer 
món i sobre l'evangelització 
T e r c e r a S e t m a n a 
T r o b a d a d e conse l l s p a s t o r a l s 
ampliada a totes les persones 
interessades en lapreparació del 
Sínode Diocesà. 
Al'escolanovadeS ant Llorenç, 
divendres 24 de març de 1995. 
8'30 del vespre. Ponent: Jaume 
Oliver: «Com hem de participar 
els seglars en el Sínode Diocesà» 
Objectiu: una sessió formativa, 
motivadora de cara a la partici-
pació en el Sínode Diocesà; i 
que ens ajudi a la persona-
Q u i n t a S e t m a n a : 
C o n f e r è n c i a : Pere Llabrés. 
Comprendre i celebrar l'Euc-
aristia 
Dilluns dia 3 d'abril, a les 9 del 
vespre, al Saló d'actes de la 
residència 
Objectiu: L'Eucaristia és el 
centre de la vida cristiana. N'és 
al mateix temps la font. I la 
meta... Una sessió d'estudi i de 
reflexió per viure-la i celebrar-
la millor. 
C e l e b r a c i ó p e n i t e n c i a l 
Dimarts dia 11 d'abril de 1995, 
a les 8'30 del vespre 
C A R P I N S A 
Carpintería en Aluminio 
y Saneamiento 
A . C u r s a c h y E. M a t a l l a n a 
c/ Fray J u n í p e r o Serra, 7 
tel . 83 5 4 78 
0 7 5 7 0 - Artà 
* T e c h n a l 
* Puertas A l u m i n i o 
* Correderas a luminio 
* Persianas Mallorquinas 
* Cerramientos Galerias 
* To ldos Pol icarbonato 
* Cristalerías y Murales 
* Calefacc ión 
* Energía Solar 
* Fontanería 
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BELLPUIG de la parròqui 
I n f o r m a c i ó e c o n ò m i c a 
Completam la informació 
econòmica de l'any 1994 amb 
el que correspon a Caritas i al 
grup de Missions. 
C a r i t a s 
Aliments, Lloguers i llum: 
148.200 
Altres ajudes: 12.870 
Compartir amb altres Caritas: 
96.804 
Total: 257.874 
N o t í c i e s b r e u s 
Nous donats de Sant Sal-
vador 
La Parròquia vol informar-
vos que a partir de dia 1 de 
març hi haurà nous donats a 
Sant Salvador: En Tomeu 
Esteva juntament amb la 
seva dona Catalina Villa-
longa es faran càrrec del 
Santuari. Diumenge dia 26, 
a la Missa de les 5 del 
capvespre donarem gràcies 
a Déu pels 10 anys de servei 
de n'Andreu Trias i na 
Margalida Esteva i donarem 
la benvinguda als nous 
donats. Hi estau convidats. 
Pre-matrimonial 
17 parelles han participat 
en el curset pre-matrimonial 
de la setmana passada, de 
dia 13 a dia 17. El pròxim -
últim per aquest curs- serà 
de dia 27 a 31 de març. 
Beata Francinaina de San-
celles 
Dilluns dia 27 és la festa de 
la Beata Francinaina de 
Sancelles. Les germanes de 
la Caritat ens conviden a 
unir-nos a aquesta cele-
bració. 
Contra la Fam 
Diumenge passat vàrem fer 
l'ofrena de la Campanya 
contra la Fam. L'aportació 
ha pujat 190.865 pts. Moltes 
gràcies. 
Altres prestacions: 
- Ajudes immediates. S'han 
pogut atendre les necessitats que 
s' han presentat en menj ar, roba, 
aliments, etc. 
- Campanya d'aliments: els 
aliments recollits en la cam-
panya de Nadal són distribuits 
durant els primers sis mesos de 
l'any. 
- S'ha col·laborat amb la 
«FUNDACIÓ DEIXALLES» 
amb 13 campanyes, 
M i s s i o n s 
El grup de Missions, amb els 
donatius que ha rebut, ha enviat: 
Al Zaire, beca d'un seminarista: 
45.000 pts. 
A la índia, campanya «Mate-
rnitat»: 91.000 pts. 
A la índia, per venda de 
calendaris: 57.000 pts. 
Als missioners d'Artà 50.000 
pts. 
Total: 243.000 pts. 
L a P a r a u l a d e D é u 
26 de febrer: Diumenge vuitè. 
Lluc 6, 39-45 La boca parla 
d'allò que es desborda del seu 
cor. 
La condició del deixeble de 
Jesús és clara: ser alliberat de 
l'egoisme, de la hiporesia, de 
la mentida. Qui vulgui ano-
menar-se cristià, ja sap com ha 
d'actuar. 
Sense el canvi interior, de 
poc serveix la resta. L'impor-
tant, però, és que això Jesús 
no només ho diu: Ell és així. 
«Benaurats els pobres» i 
«Estimau sense mesura ni 
condició» conclou avui amb 
la convidada a la sinceritat i a 
la bondat que surt del cor. 
5 de març: Primer diumenge 
de Quaresma Lluc 4, 1-13 
L'Esperit el va portar al desert. 
Les temptacions de Jesús ens 
el mostren en la seva veritable 
identidat: semblant a nosaltres 
en tot, manco en el pecat. Les 
seves temptacions són les de 
tot home i tot temps. I al mateix 
temps són les que Ell va haver 
d'afrontar. La temptació de 
«tenir» en lloc de «ser»; la 
temptació del «poder» en 
comptes de «servir». I la 
temptació de la glòria i de l'èxit 
fàcil i espectacular. Jesús les 
venç. No li pugen els fums al 
cap. Segueix el seu camí 
d'home entre els homes. 
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C o n t e s t a d o r a u t o m à t i c 
«...He sentit comentaris sobre si 
F Ajuntament té en projecte a curt 
termini remodelar la circulació dels 
nostres carrers, cosa que em sembla 
bé i necessari. 
El que voldria que tenguessin en 
compte, no sé si ja l'hi tenen però 
per si de cas, és que el carrer del 
Pou Nou hauria de tenir una sola 
direcció dirigida cap a l'ermita, fins 
al cantó de la Residència, perquè 
contínuament hi ha uns embossa-
ments monumentals a l'hora de 
voltar al cantó de La Caixa. Un 
altre, és també posar única direcció 
al carrer de Rafel Blanes, sobretot 
al tros entre la plaça d'Espanya i el 
carrer Roques. Aquest tram també 
és molt conflictiu a causa de l'intens 
trànsit, i als molts cotxes aparcats 
que hi ha davant Ca'n Sureda i 
dificulten la fluïdesa de la circulació. 
Esper que gràcies al 5B, la 
circulació del carrer Ciutat i Antoni 
Blanes quedarà en millors condi-
cions, encara que no sé on podrem 
aparcareis cotxes, cosa que s'hauria 
de estudiar profundament, com 
també crec que s'arreglarà l'avingu-
da de Costa i Llobera. Un excel·lent 
a l'Ajuntament per la privació 
d'aparcar vora els jardins d'aquesta 
avinguda. Mesura encertada. Segur 
que hi ha altres zones i carrers 
conflictius i que esper que seran 
solucionats encertadament pel bé 
del nostre pas pel poble...» 
«He anat a depositar deixalles al 
Punt Verd de Ses Pesqueres i me 
n'he hagut de tornar a ca nostra. 
Per una vegada esperaré a tornar-
hi, però si no hi ha els contenidors 
que havien dit que hi hauria... 
malamanet anam. Em vaig haver 
de tornar dur les piles usades i l'oli 
que havia guardat dins tres pots. Si 
no n'hi hem de dur, convendría que 
ho diguessin i ja no les guardaria 
més. El contenidor de paper ja 
estava ple i hi havia dues bosses 
plenes de diaris fora del contenidor. 
Jo em vaig enginyar a ficar-hi els 
que jo duia, però també m'hauria 
molestat ferm no poder-los-hi 
deixar» 
noticiari 
I més del Punt verd "...Vaig anar 
a tirar fems seleccionats al Punt 
Verd ja entradeta de fosca (no 
tothom hi pot anar de dia). A més 
de tenir molta feretat,va ser un poc 
complicat. Així mateix, paupant 
paupant i un poc de llum del cotxe, 
vaig poder posar cada cosa al seu 
lloc. Seria molt mal de fer iluminar-
lo i així facilitar la feina?..." 
Una dona es queixa (la gravació 
ha quedat defectuosa) de les obres 
que es fan a Na Batlessa perquè, 
diu, "si es posen les barreres, on 
aniran els nostres fills que només 
tenen 12 i 13 anys?" Dóna a 
entendre que aquest és el seu lloc 
de reunió i que si ara els el tanquen 
els nins no tendrán altre remei que 
anar-se'n per Cala Ratjada. 
M e n c i ó d ' H o n o r a R a f e l C a l d e n t e y G r e g o 
Rafel Caldentey Grego, alumne de l'Escola de Música 
d'Artà, ha aconseguit la Menció d'Honor en l'Especialitat 
de Clarinet en el Premi Fi de Grau que otorga anualment 
el Conservatori Professional de Música i Dansa de les 
Illes Balears, concurs que tingué lloc el passat dia 18 de 
febrer al Conservatori. Enhorabona a l'alumne Rafel 
Caldentey i a l'Escola de Música d'Artà. 
fLKI!l>I/\LliKlA AK i A 
L e s o f r e c e n u e s t r o s s e r v i c i o s 
e n : 
* CRISTALES REDONDOS DE CAMILLA * METACRILATO 
*DOBLE ACRIST AL AMIENTO * PECERAS A MEDIDA 
*CRISTALES DE SEGURIDAD Y TEMPLADOS * LETREROS LUMINOSOS 
* CRISTALES TALLADOS I BISELADOS * CISTALES COLORES 
* ENVARILLADOS Y EMPLOMADOS 
Carrer Ciutat, 48-A Tel. 83 53 
75 
fALSOS TECHOS 
MAMPARAS DE BAÑO 
ENMARC ACIÓN 
BAR- RESTAURANTE 
C A N B A L A G U E R 
t e l . 8 3 5 0 0 3 
c / C i u t a t , 1 9 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M e n ú d e l d i a 
T a p e s V a r i a d e s 
C u i n a M a l l o r q u i n a 
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de la Colònia 
C r ò n i c a d ' u n f e b r e r c a l e n t 
A n d r e u G e n o v a r t 
Molt enfora queda aquell 
febrer de 1956 quan les nostres 
contrades es cobriren de quatre 
pams de neu i tota l'illa quedà 
un parell de graus sota zero per 
espai d'alguns dies... 
El febrer d'enguany ens ha 
ofert -almanco en la seva primera 
quinzena- una anticipació de la 
primavera i han florit les 
pruneres i totes aquelles flors 
que solien fer-ho a finals de 
març. Un temps massa bo i per 
afegitó sense pluges. Aquest ha 
estat un comentari que ha anat 
repetint la gent del poble, més 
preocupada per la sequera que 
no per les noces de Rocío Jurado 
i el seu estimat torero. 
Els que sí han viscut les seves 
noces d'argent han estat en 
Jaume i na Gabriela Genovart, 
acompanyats dels seus fami-liars 
i amics, amb una celebració 
digna i participada i una festa 
ben animada com les que se 
solen fer en ocasions com 
aquesta a la Colònia amb 
serenata inclosa. 
Motiu també d'alegria ha estat 
entre els coloniers veure com la 
carretera dels Abeuradors ha 
quedat del tot enllestida força 
bé. Després de rebre l'aglomerat 
asfàltic durant el gener, ara en el 
mes de febrer s'ha duit a terme 
la senyalització horitzontal, cosa 
que afavoreix la circulació cada 
dia més intensa. 
El que ara voldrien els colo-
niers és que la carretera de 
Betlem rebés un tractament 
similar, però segons sembla 
aquest està pendent de les 
negociacions entre l'Ajuntament 
i el Consell Insular de Mallorca; 
el primer tracta d'endossar la 
propietat de la carretera de 
Betlem al CIM i a canvi, 
acceptaria de fer-se càrrec de la 
de Ca los Camps que només té 
dos quilòmetres i el seu manteni-
ment està molt més a l'abast de 
l'Ajuntament. 
Molts varen ser els coloniers 
que se sumaren el passat dia 12 
a l'acte de promoció que va fer 
l'Ajuntament de la finca de 
Betlem. Se netejaren els jardins, 
s'esmotxaren pins i mates, 
s'arreglaren els esbaldrecs de la 
paret... una activitat comunitària, 
social, de poble, que acabà amb 
una bona torrada. Polsada 
l'opinió d'uns quants partici-
pants, tots contestaren que 
havien quedat molt satisfets. 
Entre les novetats més destaca-
bles d'aquest mes de febrer hi 
ha la reunió que dugueren a 
terme una bona representació 
dels veïnats de la localitat per tal 
de posar-se d'acord per demanar 
a 1' INS ALUD una maj or atenció 
mèdica. En aquesta reunió 
s'acordà que un petit comitè 
format pel president de l'Asso-
ciació de la Tercera Edat, el 
president del Centre Cultural i 
un membre de la Junta Directiva 
de l'Associació de Veïnats de 
Montferrutx, anàs a demanar a 
l'INSALUD que estudiï les 
possibilitats per establir una 
millor assistència mèdica al 
nostre poble. De moment la gent 
està animada i confia que les 
seves peticions seran ateses per 
l'organisme competent. 
Un rumor que és ja notícia és 
que Joan Mesquida «Rosa» que 
regenta, juntament amb la seva 
família, el bar Centre Social, 
deixarà aquest establiment el 
darrer dia del pròxim mes de 
març. Segons hem pogut saber 
ja hi ha alguns pretendents 
interessats a poder agafar la 
direcció del bar-centre que és 
propietat de la Parròquia. 
Existeix també el rumor que 
la direcció del forn de Can 
Maternales d'Artà vol posar una 
pastisseria a la Colònia i ja es té 
emparaulat el local on aquesta 
s'ubicarà. 
Per ahir vespre divendres, 
estava previst que en el local del 
Centre Cultural hi hagués un 
ball de disfresses que s'acostuma 
fer cada any el temps del 
carnaval. Si ha de ser com els 
darrers anys té l'èxit assegurat. 
Miquel CALDENTEY BISBAL 
M-. Àngels RIBERA ALONSO 
P S I C Ò L E G S 
c/ Monserrat Blanes, 27-B Artà 
per d e m a n a r c i ta a m b ante lac ió: 
te l . 2 0 92 2 3 
- P r o b l e m e s d e l l e n g u a t g e 
- T r a s t o r n s c o n d u c t u a l s i a f e c t i u s 
- E s t i m u l a c i ó p r i m e r e n c a 
- F r a c à s e s c o l a r 
- T è c n i q u e s d ' e s t u d i 
- A n s i e t a t , d e p r e s s i ó 
- O r i e n t a c i ó a l s p a r e s 
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L a t r a g è d i a b o s n i a n a a t r a v é s d ' u n a f a m í l i a q u e v i u a A r t à 
U n v i o l í a m b h i s t ò r i a 
Julen Adrián.- «Només em falta 
ell». Amb aquestes paraules 
amagades entre sanglots acabam 
una llarga conversa amb Asja 
Nikolic, vídua, des del passat 
dimarts 7 de febrer, de Milan 
Nikolic, el luthier que va construir 
el violí que un grup de residents 
que formen part de la colònia 
alemanya d'Artà, varen regalar 
recentment a l'Escola Municipal 
de Música. La seva filla Sanya, i 
el seu espòs, Pedro, alemany, ens 
acaben de contar, en un esforçat 
castellà, que Milan, Asja i Zeljka, 
la padrina, mare de Asja, van 
arribar a ca seva a l'abril del 92, 
un parell de setmanes abans que 
esclatàs la tragèdia de Bòsnia, 
després de negar-se durant dos 
anys a acceptar una guerra que 
els venia a sobre. 
Milan era músic, violinista i fill 
de violinista, ja jubilat. Va tocar en 
orquestres de música tradicional 
pels millors escenaris, recorrent tota 
Europa. Des del 7 3 vivia un altre 
pic a Sarajevo, com a músic de 
l'Orquesta Simfònica, on ja 
pensava en la pensió de jubilació al 
seu país. És llavors quan s'inicia 
com a a luthier, fabricant de violins. 
Havia après els coneixements bàsics 
de l'ofici amb un mestre a 
Hannover, i va començar fent 
reparacions dels instruments de 
l'orquestra de Sarajevo i poc a poc, 
a mesura que la seva formació 
autodidacta li ho permitía, es va 
atrevir amb tasques més difícils fins 
a construir-ne de sencers. 
Un amic de la família va guardar 
els violins i eines que atresorava a 
ca seva a Sarajevo, on ara viuen 
onze persones desconegudes. Asja 
té 64 anys i vesteix un dol rigorós 
que contrasta amb la palidesa de la 
seva pell. Emocionada, ens mostra 
entre les mans un petit quadre amb 
un dibuix de la seva casa, un edifici 
de dues plantes i teulada a dues 
aigües «Era un carrer estret», ens 
tradueix Sanya, «nosaltres vivíem 
al primer pis i una altra família 
ocupava la planta baixa. Ens fèiem 
molt amb els veïnats. Al carrer hi 
C o m e r c i a l 
EN ARTA: 
Carrer de Ciutat, 26 - Tel. 83 61 48 
EN MANACOR: 
Polígono Industrial 
Cl. Menestrals, 11 - Tel. 55 58 11 
Massey-Ferguson. Tractores 
CÒNDOR Motocultores y Motobombas 
BATLLE Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de riego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
AGUDO Cubas de vacío 
MONDIAL Y OPEM Motosierras 
GAVARA Pulverizadores 
GASPARDO Barras de Corte 
JUSCAFRESA Remolques 
BLANC Peladoras de Almendras 
BRUN Abonadoras 
MASSEY FERGUSOM 
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havia de tot: musulmans, serbis, 
croates, jueus... mai no hi havíem 
tengut cap problema. Nosaltres a 
la família també tenim de tot, serbis 
i croates sobretot. Milan era de 
pare serbi i mare croata, els meus 
pares eren croates...». 
Quan Milan i la seva família 
arriben a ca la filla vénen com a 
turistes. Pedro i Sanya els havien 
insistit que abandonassin Sarajevo 
devant la imminència de la guerra. 
Abans j a havia esclatat a Eslovenia 
i Croacia, però Milan i la resta de la 
població de Sarajevo pensaven que 
a ells no els arribaria, així que ho 
van deixar tot allà, i només se'n van 
dur la roba de viatge. «El que més 
troba a faltar la meva mare, és 
l'ambient de la ciutat», diu Sanya, 
«i la padrina també, la xerrameca, 
els co verbos amb les veïnades... 
ma mare i la padrina parlen alemany 
i la padrina també sap italià de 
l'escola (era de Split, a la costa, 
zona d'influència italiana), però 
aquí, a Ses Eretes, en mig del camp 
no es poden entendre quasi amb 
ningú». La padrina també recorda 
les manteleries brodades amb les 
seves mans i li fa mal als ulls veure 
la taula sense unes estovalles que 
no tornarà a veure pus mai. 
A Pedro i Sanya sí que els agrada 
la fora vila, on viuen des del 88. 
Sanya es va traslladar des de 
Sarajevo a Alemanya, on treballava 
com educadora de carrer a Hanau, 
una ciutat industrial a prop de 
Frankfurt. Es casà amb Pedro, i uns 
anys més tard van voler canviar 
d'aires i cercaren una illa medi-
terrània per establir-s'hi. Primer a 
la costa dàlmata, a la llavors 
Iugoslàvia, no hi trobaren un lloc 
del seu gust i arribaren a Mallorca, 
on van triar Artà; des de llavors hi 
treballen en manteniment de xalets 
i cases de fora vila. 
A Sarajevo s'hi vivia bé, era una 
ciutat compensada, tenia indústria, 
serveis, estacions d'esquí, vida 
cultural, tres orquestres... La 
barreja cultural i religiosa no creava 
cap problema. Els Nikolic mai han 
no estat a favor de Tito i diuen que 
Milan qualificava els comunistes 
de bandits, però desprès de veure 
el present enyoren els temps 
passats. Diuen pestes del naciona-
lisme «a les eleccions es van 
presentar uns partits nacionalistes 
que no tenien cap programa», diuen 
uns i altres, «a més, la gent no tenia 
experiència democràtica, i les 
organitzacions com els sindicats 
eren oficials i no tenien prestigi i 
per això poc podien fer quan arribà 
la guerra. Ara tant els governs de 
Croacia com el de Sèrbia són 
feixistes i oprimeixen a les minories, 
siguin serbis o croates, italians, 
musulmans o el que siguin». 
Comparen la vida comfortable que 
vivien abans amb les notícies que 
ara els arriben de Bòsnia, on el preu 
d'un quilo de sucre arriba a les 
5.000 pessetes, i les xarxes del 
mercat negre estan enriquint 
persones sense escrúpols tant del 
propi país com els soldats de 1' ONU 
que se n'aprofiten de l'ajuda 
internacional. «Molts d'aquests 
soldats vénen de països molt 
pobres, com Paquistà, ode 1'extinta 
URRSS... Per a ells la misèria que 
hi ha ara a Bòsnia és encara millor 
que la vida al seu país, i hi troben 
moltes ocasions de fer negoci.» 
Zeljka, la padrina, ha viscut tres 
guerres. A la Primera Guerra 
Mundial era una nina, i gairebé no 
va passar res a la seva ciutat. A la 
Segona només van caure un parell 
de granades i bombes, perquè els 
combats més importants es van 
produir pels pobles i a la muntanya. 
Mai no havia vist res semblant a la 
guerra actual: no queden arbres a 
la ciutat, els mobles es fan servir de 
combustible, estan rodejats d'arti-
lleria sèrbia, a mercè dels franctira-
dors, hi ha fam i fred... i encara 
saben que a altres ciutats més 
apartades la situació, allà on no hi 
arriba la premsa, és pitjor. Ara hi 
ha una treva però els Nikolic no hi 
confien gaire... 
E x c a v a c i o n e s 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
C7. Son Servem, 29 07570 ARTÀ 
Tel. 83 65 59 (Mallorca) 
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L ' h o m e d e l c a f e i a v i o l i n s 
El viatge de vacances dels Nikolic 
es va perllongar indefinidament, la 
guerra que no havia d'arribar ja fa 
tres anys que dura. Tothom que 
pot fuig de la ciutat, i dels 600.000 
habitants que tenia Sarajevo només 
queda la gent sense recursos per 
escapar. Per contra, una multitud 
de refugiats dels pobles, desplaçats 
per la neteja ètnica, ocupen els 
buits deixats pels més afortunats, 
així i tot la ciutat ha perdut la 
meitat de la població. El paisanatge 
de la ciutat està quedant irreconei-
xible, i quan arribi la pau, si és que 
hi arriba mai, ningú no tornarà a 
veure aquella ciutat que abandonà. 
Milan aprofita el temps, fa 
llargues passejades amb el ca de la 
família, fins que l'arriben a conèixer 
per «l'home del ca» i es dedica a 
arreplegar petites deixalles: gani-
vets, ferralles, trossos de fusta, 
fragments d'antenes... que les seves 
habilidoses mans transformen en 
minúscles alenes, tallants corbes, 
punxons, llanes i gúbies, eines 
precises que li permeten refer un 
petit taller de luthier. Milan torna a 
adobar i afinar violins, i comença a 
construir-ne de nous, alguns amb 
fustes que troba pels voltants de ca 
seva. Pi, olivera... altres les compra 
a les fusteries del poble com l'avet, 
teca i fustes brassileres, o les 
encarrega a Ciutat com les peces 
d'auró. Tres anys després de la 
seva arribada ha realitzat una desena 
de peces i fins i tot té un deixeble a 
qui comença a instruir en aquest 
difícil art. 
La vida anava recuperant el seu 
pols fins que fa mig any a Milan li 
detecten el tumor pulmonar que 
l'ha menat mort, ara fa unes 
setmanes. La malaltia abans havia 
ferit Zeljka, la padrina de 87 anys, 
a qui poc després de l'arribada van 
haver d'amputar les dues cames 
per mala circulació de la sang i des 
de llavors necessita atenció cons-
tant. «Els metges ens van dir que 
l'origen del càncer de mon pare 
coincideix en el temps amb 
l'arribada a Mallorca. Era un 
fumador aferrisat, però les revisions 
mai no li havien trobat res. Segons 
algunes teories, els canvis sobtats i 
bruscs en el mode de vida influeixen 
en l'aparició de càncers», diu Sanya; 
Pedro també sospita de la pols de la 
teca, la fusta brassilera, que també 
és cancerígena. Els Nikolic no tenen 
permís de residència i ningú no els 
ha informat de com regularitzar la 
situació i accedir a les prestacions 
de la Seguretat Social. No volen 
moure els papers perquè tenen por 
que quan arribi la pau a Bosnia els 
expulsin d'Espanya. La por i la 
desinformació fan que es paguin de 
la seva butxaca els costosos 
tractaments mèdics de Milan i 
Zeljka. Tampoc no volen demanar 
caritat... «hi ha gent que està pitjor 
que nosaltres». L'any passat, com 
a excepció, van acceptar una 
canastra de nadal que van recollir 
un grup d'amics i coneguts 
mallorquins i alemanys. 
noticiari 
U n v i o l í b o s n i à , d e l s 
a l e m a n y s p e r a l s 
a r t a n e n c s 
La comunitat estrangera a Artà 
està formada sobretot per alemanys, 
que majoritàriament viuen dispe-
rsos per fora vila. No tenen cap 
organització formal, però fins fa 
poc es solien veure quan anaven al 
bar Monumnent a telefonar o rebre 
telefonades del seu país. «Des que 
tothom està posant telèfons a fora 
vila ja no ens trobam al bar». No se 
sap com ni entre quants, els 
estrangers acorden comprar a Milan 
un dels seus violins, no sabem què 
n'han pagat, però Pedro ens diu 
que un violí fet per un luthier no val 
menys de 300.000 pessetes. El violí 
comprat per la colònia alemanya ha 
estat donat a l'escola de música, i el 
batle diu que intentaran que un 
solista el toqui al proper festival de 
música clàssica Antoni Lliteres del 
proper estiu. La desgràcia dels 
Nikolic ha servit per comprovar 
que les relacions humanes funcio-
nen i que els estrangers no estan tan 
desorganitzats com pareixia. Milan 
va morir el dimarts dia 7 i no va 
veure la seva obra lliurada a l'escola 
de música dos dies més tard. Asja 
enyora la seva ciutat, fins i tot 
esmenta la seva perduda pensió de 
jubilació, però només es posa a 
plorar quan recorda en M u -
ían, »només em falta ell». 
Normalizado 
UNISEX 
Carrer Antoni Blanes, 24-baixos 
ARTA - Telèfon 8 3 5 7 7 7 
Es prega d e m a n a r hora 
C A F E G R A N V I A 
N O V A D I R E C C I Ó 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl Ciutat, 35 - Tel . 8 3 5 0 0 9 
Especialitat en: 
Tapes variades, frit, ronyons, callos 
croquetes. 
Entrepans, hamburguesses, Pepitos) 
de llom, postres de casa, etc. 
2 5 f e b r e r 1 9 9 5 125 37 
BELLPUIG esports 
F u t b o l - S a l a 
Jornada 3 
Grup 1 
Juma 6 - Bolero 1 
Sanimetal 6 - Nelson 1 
C. Cultural 5 - Màrmols Artà 5 
Poliesportiu 5 - Const. N.R. 5 
Grup 2 
Font de Sa Cala 5 - Almudaina 
Promeses 3 
Boixos Nois 2 - Dollar 5 
Const. Roig 2 - Sa Nostra 15 
Dorado 0 - Canyamel 10 
Jornada 4 
Boixos Nois 4 - Canyamel 7 
Dorado 4 - Const. Roig 6 
Sancions 
M. Genovart (Const. N.R.), 1 
partit per entrada sense pilota; M. 
Arrom i R. Cámara (Almudaina 
Promeses), 1 partit perhom; I. Rios 
(Dollar), C. Torres (Nelson), Juan 
Manuel (Almudaina) i I. Rodríguez 
(Jovent), 1 partit perhom per 
acumul.lació d'amonestacions; T. 
Ginard (Màrmols Artà), 3 partits 
per empènyer de forma violenta un 
adversari; J. Sancho (Poliesportiu), 
5 partits per reincidència en 
menysprear greument l'àrbitre; C. 
Cultural, 1000 ptes per vessar aigua 
a la pista. 
NA CARAGOL 
Classificacions 
J 0 E F GF GC DIP 




Almudaina 4 - Nelson 7 $ 
3 
j ü h a 















Juma 4 - C. Cultural 4 4 4 1 i 23 23 s 0 




S c o n s t . m 
fOhlESWORfW 
4 1 1 12 ~2 


















Grup 2 BOLERO 
3 0 0 3 3 14 - 2 » 1 1 
Dollar 1 - Jovent 4 EQÜÏf 3 i F GF GC : ?TS DIF 
Sa Nostra 5 - Almudai. Promeses 5 1 2 
3 







































18 I S 
4 
4 3 
A L M C I D . PROMESES 1 1 i 14: 12 3 2 
1 CONST. ROIG 4 l 0 3 12 33 2 - 2 1 
es b o i x o s mis 3 0 0 3 13 0 -7 
3 DÜRAtX) 4 Cl 0 4 6 36 0 - 3 0 
C o l u m b o f í l i a 
ELS COLOMS ARTANENCS A PUNT D'AMOLLAR-SE DES DE LA PENÍNSULA 
Quan ja es duen realitzades quatre 
proves des de l'illa d'Eivissa (187 
km.), el calendari esportiu té 
previst, pel proper dissabte 4 de 
març, la primera de les amollades 
des de les terres del llevant 
peninsular, concretament des de la 
localitat alacantina de Calpe a 305 
km. de distància dels colomers 
artanencs. També pel mateix 
dissabte 4 de març, es té previst 
realitzar-se la 5 a prova des d'Ei-
vissa, ès a dir, dues amollades en un 
sol dia. 
A continuació, talment com 
vàrem anunciar a l'anterior Bell-
puig, donam coneixament de les 
classificacions de les proves 




1. X a v i e r C o n e s s a 
2 . R i e r a - G i n a r d 
3 . A n d r e u E s c a n d í a s 
4 . G u i l l e m V i v e s 
5. M a A n t ò n i a R i e r a 
6 . J o a n T e r r a s s a 
7. P e d r o G i n a r d 
8 . A r t u r o N i c o l a u 
(Passa a la pàgina 40) 
E s c o l a d e X o f e r s 
i A s s e g u r a n c e s 
¡UN BUEN PIAN TIENE 
fi? 
G r a n V i a , 4 2 - 0 7 5 7 0 - A r t à 
T e l s . 8 3 6 2 3 1 - 8 3 6 3 3 2 - F a x 8 3 
6 7 11 
AM Vida 
MYCHAS H a t e e i 
* P M f ò f & & S H S n a u t o r n é t f e i , ( M í i n o imme mW 
vmñm 
38 1 2 6 2 5 febrer 1995 
Bàsquet 
DATA: 11/02/95 CATEGORIA: Infantil Femení 
PARTIT: C E . SANT SALVADOR, 40 - SÓLLER, 50 
PARCIALS: 8/1 9/14 11/19 17/26 23/30 28/38 34/44 40/50 
NOM PUN REB w NOM PUN REB 
4 Bisbal, C . 2 6 10 Carrió, A. - 2 
5 Llabata, C . 11 5 11 Gili, T . 8 3 
6 Mascaró, M.B 3 1 12 Riera, M A 4 1 
7 López, M . M 8 7 13 Peña , C . 2 5 
8 Nicolau, A.M - 2 14 Hernández, M 
9 Obrador, T . 2 3 15 Soler, M.A. - 1 
COMENTARI: Partit en què la sort no va 
acompanyar l'equip local, malgrat haver lluitat 
durant tot el partit per la victòria. Però amb un 
parcial de 7-13 en el primer temps va ser molt 
malt de remuntar. Així i tot, cal destacar tot 
l'equip pel bon partit realitzat. 
DATA. 11/02/95 | CATEGORIA: Cadet Femení 
PARTIT: CIDE, 90 - FORN DE SA PLAÇA, 29 
PARCIALS: 20/2 27/2 37/8 44/10 57/12 72/22 76/25 90/29 
N" NOM PUN REB N» NOM PUN REB 
4 Amorós, M.G. 1 3 10 Nicolau, M.A 16 19 
5 Cabrer, I - 1 11 Alzamora, C. - 1 
6 Ferragut, M - 3 12 Danus, B. 2 2 
7 Gili, I - 2 13 Cantó, M.R. - 1 
8 Sancho, C. 4 2 14 Viejo, E. - 1 
9 Ginard, M.B. - 1 15 Santandreu.C. 6 2 
COMENTARI: Partit jugat a Palma davant un equip 
que va ser superior en tot moment i no cal discutir 
el resultat. Així i tot, l'equip juga millor cada dia. 
DATA: 13 /02 /95 CATEGORIA: Sènior Masculí 
PARTIT: POLLENÇA, 7 8 - SANIMETAL, 6 3 
PARCIALS: 4 0 / 3 0 78 /63 
NP NOM PUN REB N° NOM PUN REB 
4 Riera, M. 9 2 10 Gaya, A. - 2 
5 Gili, B. - - 11 Vaquer I, P. 4 4 
6 Riera, M.A. 9 10 12 Infante, A. - -
7 Gili, A. 10 6 13 Nicolau, F. - -
8 Carrió, R. 5 2 14 Jordà, M. 13 4 
9 Galán, M. 2 4 15 Bover, D. 9 2 
COMENTARI: Era un partit molt important per 
a les aspiracions de l'equip artanenc que es 
jugava molt per la seva classificació. Així i tot, 
no es va aconseguir la victòria, i amb la 
retirada de l'equip del Son Servera ha posat 
molt difícil la classificació a l'equip artanenc. 
L'equip del SANIMETAL no va tenir res a fer 
davant un equip que li va guanyar amb molta 
anticipació en defensa i jugant un joc molt 
més ràpid. 
BELLPUIG esports 
DATA: 11/02/95 CATEGORIA: Cadet Masculí 
PARTIT: LEVANTE PATRONATO, 61 - FORN DE SA PLAÇA, 25 
PARCIALS: 
N" NOM PUN REB N° NOM PUN REB 
4 Gili, Ju. - 1 10 Morey, P. 2 1 
5 Gili, Ja. - 1 11 Cano, C. - 2 
6 Juan, A. - 2 12 
7 Cabrer, J. 9 - 13 Pastor, J. 3 5 
8 LI iteras, M. - - 14 Coll, P. - 2 
9 Quetglas, D 11 14 15 Pastor, LI. - -
COMENTARI: Bon partit jugat per l'equip 
artanenc dins la pista del Levante Patronato, 
sobretot en defensa. En atac, la manca d'encert 
en el tir exterior, davant la defensa zonal de 
l'equip local, va impedir anotar amb comoditat i 
obtenir un millor resultat. Tornaren donar 
mostres de millora. 
DATA: 18/02/95 CATEGORIA: Cadet Masculí 
PARTIT: FORN DE SA PLAÇA, 20 - SANT AGUSTÍ, 71 
PARCIALS: 
N 5 NOM PUN REB N°- NOM PUN REB 
4 Gili, Ju. 2 - 10 Morey, P. 7 5 
5 Gili, Ja. - 1 11 Cano, C. 7 4 
6 Juan, A. - 3 12 
7 Cabrer, J. 13 Pastor, J. 2 5 
8 Lliteras, M. 2 - 14 Coll, P. - 3 
9 Quetglas, D 15 Pastor, LI. - 1 
COMENTARI: Partit jugat sense motivació per 
part de l'equip artanenc del FORN DE SA 
PLAÇA. Si en defensa jugaren amb intensitat, 
en atac no es pogué dir el mateix. Plantilla curta 
i baixes importants impediren continuar la línia 
de recuperació. 
DATA 15/02/95 CATEGORIA: Cadet Femení DATA: 18/02/95 CATEGORIA: Cadet Femení 
PARTIT: FORN DE SA PLAÇA, 63 - PERLES MANACOR, 41 PARTIT: SANTA MÒNICA, 70 - FORN DE SA PLAÇA.29 
PARCIALS: 8/7 18/8 28/16 37/18 47/24 55/28 57/36 63/41 PARCIALS:11/6 19/10 25/13 40/17 47/1 8 55/23 63/26 70/29 
N° NOM PUN REB N° NOM PUN REB N" NOM PUN REB N s NOM PUN REB 
4 Amorós, M.G. 4 7 10 Nicolau, M.A 18 21 4 Amorós, M.G. 2 5 10 Nicolau, M.A 
5 Cabrer, I 1 3 11 Alzamora, C. 2 2 5 Cabrer, I 1 2 11 Alzamora, C. 1 
6 Ferragut, M - 3 12 Danus, B. 4 8 6 Ferragut, M - 3 12 Danus, B. 4 9 
7 Gili, I - 2 13 Cantó, M.R. 2 2 7 Gili, I - 2 13 Cantó, M.R. 7 4 
8 Sancho, C. 8 2 14 Viejo, E. 10 6 8 Sancho, C. 6 3 14 Viejo, E. - 1 
9 Ginard, M.B. - 2 15 Santandreu.C. 14 2 9 Ginard, M.B. 3 1 15 Santandreu.C. 6 8 
COMENTARI: Primera gran victòria de l'equip 
artanenc. L'equip es va superar en aquest partit, 
tenint en compte que en el d'anada es va perdre 
d '11 punts. Des dels primers minuts l'equip del 
FORN DE SA PLAÇA va anar per davant en el 
marcador fins arribar als 2 7 punts de diferència. 
Cal donar l'enhorabona a totes les jugadores per 
aquest bon partit. 
COMENTARI: L'equip artanenc del FORN DE SA 
PLAÇA no va poder fer res davant un adversari 
que està en els primers llocs de la taula 
classificatòria. Bon partit de l'equip artanenc 
malgrat la mala sort que va tenir en atac. Així i tot 
es segueix progressant. 
CATEGORIA: II Divisió Femenina 
PARTIT: Bar 'EL DORADO', 51 - CALVIÀ, 56 
PARCIALS: 6/8 12/1914/2320/31 26/39 34/45 45/45 51 /56 
NOM PUN REB N" NOM PUN REB 
4 Garau, M. - 2 10 Balaguer, M 13 13 
5 Ginard, M. 8 5 11 Infante, A. -. -
6 Lorenzo, B. 6 4 12 Pallicer, M. 4 5 
7 13 López, C. - -
r; Bauza, A. 13 1 14 
9 15 Uabata, M. 7 8 
COMENTARI: Una primera part regular de 
l'equip artanenc va fer que l'equip visitant se 
n'anàs de 6 a 10 punts, que varen ser mals de 
superar. En la segona part l'equip va sortir per 
totes i va aconseguir empatar el partit a 45. 
Després l'equip artanenc no va saber agafar 
avantatge en el marcador, i algunes errades 
arbritals, varen fer que la victòria no fos 
possible. 
DATA 19/2/95 CATEGORIA: II Divisió Femenina 
PARTIT: JOVENT, 79 - Bar 'EL DORADO', 34 
PARCIALS: 
N" NOM PUN REB N° NOM PUN REB 
4 Garau, M. - - 10 Balaguer, M. 8 4 
5 Ginard, M. 9 5 11 Infante, A. -. -
6 12 Lorenzo, B. 2 6 
7 Flaquer, M. A. 7 6 13 
8 Bauza, A. 8 3 14 
9 15 
COMENTARI: Partit amb poca història. 
L'equip del JOVENT, primer classificat, va ser 
superior en tot moment. Cal destacar la feina 
feta per l'equip artanenc que en cap moment 




Urb. Sos Monjos - Tel. 83 51 90 
Artà 
A E R Ò B I C 
Y O G A 
K A R A T E 
G I M N A S I A M A N T E N I M E N T O 
P E S A S M U S C U L A C I Ó N 
S A U N A - M A S A J E S - C A F E T E R I A 
PRÒXIMS PARTITS 
DATA CATEGORIA HORA PARTIT 
04/03/95 Infantil Fem. C.E.SANT SALVADOR - J. LLUCMAJOR 
04/03/95 Cadet Masculí AVANTE B - FORN DE SA PLAÇA 




18.00 MARMOLS ARTÀ S.L. - SANTA MARIA 
25/02/95 Júnior Femení 17.00 PERLES MANACOR - C E . SANT SALVADOR 
25/02/95 Penyes PORTO CRISTO - C E . SANT SALVADOR 
26/02/95 II Divisió Fem. 11.30 Bar EL DORADO' - RESTAURANT PLAÇA 
04/03/95 Júnior Femení C E . SANT SALVADOR - BÀSQUET INCA 
04/03/95 Penyes C. E. SANT SALVADOR - ES POP 
05/03/95 Sènior Masc. SANIMETAL - GESA ALCUDIA 
II Divisiñ Ff>m R INHA - Rar' FI nORADO' 
C. E. Sant Salvador. Equip masculí de 
Cadets. Forn de Sa Plaça 
D'esquerra a dreta, drets: Pere Vaquer 
(entrenador), César Cano, Jaume Pastor, 
Jordi Cabrer, Pere Coll, David Quetglas, 
Manolo Galán (2n entrenador). Acotats: 
Pau Morey, Lluís Pastor, Alexandre 
Juan, Marc Lliteras, J a u m e Gili . A la 
f o t o hi f a l t a e n J o a n Gili , q u e é s d e 
l ' e q u i p p e r ò q u e n o hi e r a . 
E S V E N U N S O L A R A 
A R T À 
Carrer Ciutat, s/n. (abans de la benzinera) 
E x t e n s i ó : 5 4 0 m 2 . i d ó n a a 2 
car rers 
A m b p l à n o l s d 'a rqu i tec te per a la 
c o n s t r u c c i ó 
P e r m é s i n f o r m a c i ó d i r i g i r - s e a: 
P E P P A S T O R , T e l . 5 2 3 3 9 6 o 5 2 3 4 1 9 
C O N S T R U C C I O N E S 
N O V A 3 0 0 0 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALB AÑILERIA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
I n f o r m a c i ó n : R a f a e l Corral iza G a r c í a 
A v d a . Ferrocarril , 2 7 - 2 e 
Tel . 8 3 6 6 9 7 Artà. 
40 1 2 8 2 5 febrer 1995 
BELLPUIG esports 
( V e d e l a p à g . 3 7 ) 
I a E i v i s s a ( 4 - I I - 9 5 ) 
1. J o a n T e r r a s s a 
2 . X i s c o L l i t e r a s 
3 . A r t u r o N i c o l a u 
4 . R i e r a - G i n a r d 
5 . G u i l l e m V i v e s 
6 . J o s e p B a u ç à 
7 . J o s e p B a u ç à 
8 . A n d r e u E s c a n d í a s 
9 . A n d r e u E s c a n d í a s 
1 0 . G a b r i e l F e r r e r 
1 1 . G a b r i e l F e r r e r 
1 2 . M a . A n t ò n i a R i e r a 
1 3 . A n t o n i P i n z o 
1 4 . X a v i e r C o n e s s a 
1 5 . T o m e u G i n a r d 
1 7 . C . P . N a C a r a g o l 
2 a E i v i s s a ( 12 -11 -95 ) 
1. X i s c o L l i t e r a s 
2 . J o s e p B a u ç à 
3 . R i e r a - G i n a r d 
4 . A n d r e u E s c a n d í a s 
5 . G u i l l e m V i v e s 
6 . J o a n T e r r a s s a 
7 . L l o r e n ç M e s t r e 
8 . T o m e u G i n a r d 
9 . X i s c o L l i t e r a s 
1 0 . A n d r e u E s c a n d í a s 
1 1 . G u i l l e m V i v e s 
1 2 . R i e r a - G i n a r d 
1 3 . M a A n t ò n i a R i e r a 
1 4 . J o a n L l a b r é s 
1 5 . M a A n t ò n i a R i e r a 
1 6 . X a v i e r C o n e s s a 
1 7 . G a b r i e l F e r r e r 
1 8 . R a f e l G a r a u 
1 9 . J o a n L l a b r é s 
3 a E i v i s s a ( 18 -11 -95 ) 
1. L l o r e n ç M e s t r e 
2 . J o a n T e r r a s s a 
3 . M a A n t ò n i a R i e r a 
4 . T o m e u G i n a r d 
5 . J o s e p B a u ç à 
6 . R i e r a - G i n a r d 
7 . J o a n T e r r a s s a 
8 . X i s c o L l i t e r a s 
9 . X i s c o L l i t e r a s 
1 0 . T o m e u G i n a r d 
1 1 . R i e r a - G i n a r d 
1 2 . G u i l l e m V i v e s 
1 3 . A n d r e u E s c a n d í a s 
1 4 . X a v i e r C o n e s s a 
1 5 . M a A n t ò n i a R i e r a 
1 6 . A n d r e u E s c a n d í a s 
J. 
U n d e l s a r t í f e x s d e l s è x i t s d e l e s q u a d r e s B l a u g r a n e s , e l f r a n c é s T w i s t 
E m e r a u d e 
H í p i c a 
A la crònica d'aquesta edició 
podem parlar d'uns quinze dies 
exitosos pels trotons artanencs. 
El dissabte dia 11 de febrer a 
l'hipòdrom de Manacor varen 
ser 4 els trotons de la vila que 
aconseguiren èxit amb 2 victò-
ries, 1 segon lloc i un tercer. El 
primer que es va classificar va 
ser el cavall de la quadra Arcs 
Pol Trello que va asolir el tercer 
lloc en la seva cursa i amb un 
gran crono de l'22"8. Reapa-
reixia després de prop de dos 
mesos de repòs l'egua de Na 
Borrassà Unita Star's que va 
acusar la seva inactivitat i tan 
sols va poder ser segona amb un 
crono de 1 '24"2. Cal assenyalar 
que Unita Star's era conduïda 
pel seu propietari Antoni Tous. 
La que no perdonava a la seva 
carrera era l'egua de les quadres 
Blaugranes Fontana Star que 
guanyava fàcilment la seva 
carrera amb l ' 20" l . La que 
també sortia victoriosa va ser 
l'egua de Sebastià Esteva Valse 
de Nuit dins la que podria ser la 
seva darrera temporada de 
competició abans de ser desti-
nada a la reproducció. Valse de 
Nuit va marcar el millor crono 
de la reunió i un dels seus millors 
particulars amb 1' 19"7. Aquest 
crono no és qualsevol cosa ja 
que a Manacor és difícil baixar 
de l '20". 
Diumenge dia 12, dels trotons 
artanencs tan sols destacar el 
tercer lloc aconseguit per l'egua 
de la quadra Llar (Bartomeu 
Gili) Truiosa amb l '29'4 
A Son Pardo diumenge dia 19 
qui feia gala del seu excel·lent 
moment de forma va ser el cavall 
de la quadra Sa Corbaia Riggy 
que va vèncer en la seva cursa 
amb un crono realment interes-
sant: l ' 2 0 " l damunt 1.600 
L'ARTESANA 
Past isser ia i 
Rebos te r ia 
M a l l o r q u i n a . 
Serve is d e 
B a p t i s m e s , 
N o c e s i C o m u n i o n s . 
A v . C o s t a i L l o b e r a , s / n . 
T e l . 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 A r t à - M a l l o r c a 
RESTAURANTS'ESTACIÓ 
- E s p e c i a l i t a t e n p a e l l e s i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r p e r e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú d e l d i a 
A v . C o s t a i L l o b e r t a , 3 
0 7 5 7 0 - A r t à 
t e l . 8 3 5 9 8 5 
2 5 f e b r e r 1 9 9 5 1 2 9 41 BELLPUIG esports 
ïumQUIMQ o o r r c i p O R A B t « 1 m e a & # F & B H 3 E R <3L«» 1.9 9 5 
W 4 v% m mt TlTTTfcff'WnW 1 O W'UriaiSfH'IS 
Jt^C .3L :JL >JL .3lT MA 12 18 
F o r . r . n r i n í«tar 15 Xr »**' X 
Lírico 1 «21* 6 
12 
í * "5 O » 1 
• i . «f* :«5i At 7 
Pol Trello t,;22*6 6 w 7 
1 «20*1 7 M Ir 10 i 
i Rigolotto 1*21 "1 3 
I nr 
Si I M ' K m 
i; í c •i a, 
T Jalao Blai 1*25*8 è 
Truiosa a '28*1 3 **• 4 
T^ar H0V«ilXon 1.12.0* S 
Twist L' lfl|"S i 
l l i r r 5 | 
VALSE DE MÜIT l<r19"7 à 7 
Vent dc fopfty JL ^ 0 3 i 
Vol iva 1 '21*5 3 
•Vol d'ea Itano§ 1*25*2 s 
metres. Chapeau, Riggy! 
Com a notícia curiosa signi-
ficar que dins el rànquing del 
diumenge dia 19 de febrer a la 
classificació de sumes guanya-
des de l'any en curs respecte a 
quadres figura en quarta posició 
amb 202.500 ptes guanyades per 
Twist Emeraude, Meravella i 
Fontana Star, tan sols superades 
per les multimilionàries d'Es 
Cabanells, Son Vent i Germans 
Horrach. Enhorabona doncs als 
respon-sables de les quadres 
Blaugranes. 
Quant a les notícies negatives 
hi ha que dir que a una revista 
d'àmbit hípic del dia 19 de febrer 
surt una estadística de les 
promeses pel GPN del '95 
generació «V» amb els vint 
millors i tan sols un nascut a 
Artà i ara defensant els colors de 
la quadra gabellina dels germans 
Pascual Amorós Vándalo, però 
d'artanencs amb perspectiva de 










TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 16, bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
42 1 3 0 
BELLPUIG 
Futbol 
J u v e n i l s 
Artà, 2 - Alaró, 0 
(Dalmau, Llaneras) 
Alineació: Toni, Troya, Tous, 
R. Torres, Dalmau, Llaneras, 
Canet, Mascaró, Juanse, R. 
Ferrer, Ferrera (Víctor, Cursach, 
Ginard I, Morey, Garcías) 
Partit poc vistós el disputat 
per l'equip artanenc, que es va 
limitar a complir la papereta 
d'enfrontar-se a un dels equips 
més fluixos de la categoria. 
L'equip local, sempre controlant 
el joc, hagués pogut guanyar el 
partit amb una diferència maj or, 
però unes vegades el porter 
visitant i unes altres la mala sort 
feren que el marcador no es 
mogués més. L'equip visitant, 
amb un plantejament bastant 
defensiu, a penes inquietà la 
porteria local, i pràcticament 
només va tenir una sola ocasió 
de gol. 
C a d e t s 
Poblense, 0 - Avance, 1 
(Barbón) 
At. Balears, 2 - Avance, 1 
(Israel) 
Dos partits consecutius jugats 
en terrenys adversaris i que s'han 
saldat, com reflecteixen els 
resultats, amb una victòria i una 
derrota. 
Tal com comentàvem a la 
passada edició de Bellpuig, 
F Avance tenia tres compromisos 
molts seriosos contra Poblense, 
At. Baleares i Sallista, de cara a 
la classificació final de la lliga. 
Disputades dues de les tres 
jornades referides, sembla que 
s'ha perdut un poc l'opció de 
poder lluitar pel primer lloc ja 
que s'ha quedat a set punts del 
Baleares, líder actual de la 
classificació. Amb tot cal dir 
que encara hi ha d'haver 
confrontacions mútues entre 
Poblense, At. Baleares i Sallista 
i segons els resultats que es donin 
podria haver-hi un llum d'espe-
rança per enfilar-se al cap de 
dalt de la classificació. 
Quant al comentari dels dos 
partits últimament disputats, 
hem de dir que davant el 
Poblense s' aconseguí una victò-
ria molt treballada i encara que 
fos per un sol gol i obtengut 
quan només faltaven dos minuts 
per acabar el partit, també és 
ben cert que es feren mèrits de 
sobra perquè la victòria fos mé 
ampla. Uns cops els porter 
pobler, el millor del seu equip i 
un dels millors del partit, i altres 
la manca d'encert en jugades 
clares de gol per part de 
FAvance, feren que s'acabàs 
l'encontre amb aquesta mínima 
diferència. Hem de dir que el 
partit es va disputar en un camp 
de gespa, crec que amb intenció 
per part del Poblense de tenir, 
d'entrada, un factor a favor seu. 
Però no els va servir: principal-
ment al segon temps, els juga-
dors de Juan Alba feren el millor 
dels futbols que han fet en la 
present temporada. Això els va 
valer la victòria. 
2 5 f e b r e r 1 9 9 5 
esports 
Al camp de FAtlético Baleares 
s'hi va anar amb molta il·lusió. 
I, ho volem recollir, acom-
panyats d'un nombre de segui-
dors. Tot per aconseguir un bon 
resultat que no era cap altre que 
sortir-ne imbatuts. La veritat és 
que aconseguir-ho va estar a 
F abast, ja que es va fer un partit 
molt seriós. Tots lluitaren fins 
al màxim de les seves possibi-
litats, hi posaren grapa, força i, 
a estones, bon joc, sense defallir 
en els 80 minuts de joc. Als 
al·lots no se'ls podia demanar 
res més. Si no s'aconseguí 
puntuar, en aquest cop ho hem 
d'atribuir a les ingratituds que 
té el futbol. Perquè si l'At. 
Baleares va obtenir sengles gols 
en les dues úniques oportunitats 
de què va disposar, de F Avance 
en podríem comentar fins a cinc 
o sis de claríssimes que no 
s'aconseguiren materialitzar. 
Principalment a la segona part 
varen ser els nostres els clars 
dominadors de la possessió de 
la pilota, però com comentarem 
a la crònica dels infantils, no va 
poder ser. 
Avui dissabte dia 25 tenim la 
visita del J. Sallista, equip que 
també aspira al títol, però si els 
locals són capaços de repetir el 
joc de les dues darreres jornades, 
els veim capaços d'acabar 
guanyant. Convidam i esperam 
que compareguin molts d'aficio-
nats a Ses Pesqueres a animar-
los i desitjam que puguim 
presenciar un bon capvespre de 
futbol. 
P a t r o c i n a : T R O F E U A LA REGULARITAT C.D.AVANCE 
B e n j a m i n s I n f a n t i l s C a d e t s 
J. A n d r e u 2 6 R . F l a q u e r 2 6 F . B a r b ó n 4 3 
M a y al 2 5 J. G i n a r d 2 3 A . G r i l l o 2 8 
Ferrer 2 1 P . C a n e t 2 1 T o ñ o 2 4 
S a n s ó 16 A . F e r r e r 2 1 I srae l 21 
V i e j o 14 E m i l i o 16 B i s b a l 19 
G u i l l e m 9 J. G a y à 14 T o m á s 1 6 
I v á n 8 P . G o n z á l e z 1 3 M . G e n o v a r d 13 
C a b r e r 7 J. T r o y a 11 C e c i l i o 13 
R e y e s 7 D . P i ñ e i r o 1 1 M o u z o 8 
B e r n a t 7 M u r i l l o 7 
X a v i 6 E z e q u i e l 2 
T o n i 3 
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Infant i l s 
Avance, 1 - Porto Cristo, 2 
(Piñeiro) 
No va poder ser. Aquesta frase 
tan curta podria ser el comentari 
sintètic d'aquest partit. La 
confrontració amb el Porto Cristo 
s'havia preparat amb ganes i 
il.lusió per part de l'entrenador i 
jugadors i hem de dir que, de fet, 
no meresqueren la derrota. El joc 
va ser bastant igualat i l'equip 
portuari, segon a la classificació, 
no demostrà cap superioritat 
manifesta sobre els artanencs. La 
primera part acabà amb avantatge 
de F Avance, que hagués pogut 
aconseguir qualque gol més que li 
hagués donat una certa tranquil·li-
tat. A la segona el Porto Cristo va 
sortir decidit a capgirar el 
marcador i es feren amos del centre 
del camp, encara que no dispos-
assin de moltes ocasions de gol. 
La que va ser més clara fou un 
penal comès per Pedro, que 
aconseguí, amb una bona interven-
ció, desviar a córner. Potser que la 
clau de la derrota va raure en el 
canvi obligat d'en Gayà, perquè 
estava un poc malmenat, que 
l'entrenador va haver de fer. En 
reprendre's el joc, a la primera 
jugada, possiblement perquè no 
s'havien acabat de reposicionar, 
1 ' equip visitant aconseguí l'empat. 
A partir d'aquell moment els de 
Porto Cristo insistiren amb més 
força per aconseguir la victòria i 
el premi l'assoliren a les acaballes 
del partit en una jugada individual 
i per un angle inverossímil, 
impossible de tapar pel porter 
Pedro. Els pocs minuts que 
faltaven no donaren temps perquè 
els jugadors de F Avance pogues-
sin reaccionar. Així es va consumar 
la tercera derrota consecutiva. 
B e n j a m i n s 
Avance, 3 - Son Servera, 3 
(Ferrer M. Ginard, Guillem) 
APA S'Alzinar, 2 - Avance, 1 
(Toni Cruz) 
L'equip dels més petits no acaba 
de recuperar el nivell de joc amb què 
començaren la lliga, tot i l'esforç de 
l'entrenador en el seu treball 
d'intentar que juguin més la pilota, 
ajudar-se amb el company més ben 
col·locat i no pegar potades a la 
pilota a veure què en surt. És tasca 
difícil, en edat de benjamins, 
aconseguir el que comentam; però 
és ben clar que és aquest l'objectiu 
i que cadascú hi ha de posar el que 
li correspon: directiva, entrenador, 
pares i juagadors. No estan obligats 
imperiosament a aconseguir victò-
ries. Si vénen, molt millor, però si 
no, repetesc, que aprenguin a 
manejar la pilota, a saber-se situar 
sobre el terreny de joc i assimilar les 
ordres que se'ls donin. 
Els dos darrers partits han estat 
molt igualats. Potser que davant el 
Son Servera s'hagués pogut aconse-
guir la victòria, però jugaren amb 
alts i baixos i alternatives en el 
marcador. Per dos cops s'avançaren 
els serverins, però s'aconseguí 
capgirar el marcador i quan tenien 
ells l'avantatge, tornaren afluixar la 
guàrdia i cediren la iniciativa a 
l'adversari. Això va propiciar el 
tercer gol que deixava el partit 
igualat. Just, el resultat. 
A Capdepera es va jugar bastant 
malament, davant un APA S'Alzinar 
que no havia aconseguit més que 
dues victòries en tot el que duim de 
temporada. Tal vegada els nins 
afrontaren el partit amb excés de 
confiança, el que és cert és que no 
els va sortir res a son endret. A més 
engoliren els dos gols amb qualque 
errada i això el va abaixar encara 
esports 
més la moral. Com en el dissabte 
anterior, creim que el resultat va 
fer justícia. 
P e n y e s 
Can Simó, 2 - Almudaina, 4 
Alumadina, 3 - Dropima, 4 
Mentre que en el desplaçament 
es va guanyar clarament un equip 
que en els dos enfrontaments de 
lliga havia superat l'Almudaina, 
a Ses Pesqueres es veren impo-
tents per superar un equip amb 
només nou homes al camp que 
dominaren sempre en el marca-
dor aprofitant els contratacs. 
F u t b o l sa la 
Iniciació: 
S. Salvador, 3 - Pocalpo, 5 
Benjamins: 
Alaró F . S., 4 - S. Salvador, 2 
Amb aquests partits finalitza 
la primera fase i els dos equips 
jugaran la fase de consolació. 
Mentre que els d'Iniciació han 
tengut una línia descendent, els 
Benjamins, poc a poc, han 
millorat el seu joc i en aquest 
darrer partit haurien d'haver 
obtingut encara un resultat 
millor. 
v y 
Nous vestuaris a Ses 
Pesqueres 
E n e l m o m e n t d e t a n c a r la p r e s e n t 
e d i c i ó e n s arriba la n o t í c i a q u e e l p r o p e r 
d i s s a b t e d i a 4 d e m a r ç e s t à p r e v i s t a la 
i n a u g u r a c i ó d e l s n o u s v e s t u a r i s 
c o n s t r u ï t s a S e s P e s q u e r e s . C o n f i a m 
poder - n e d o n a r la d e g u d a c r ò n i c a e n 
l ' e d i c i ó d e 1' 1 1 d e m a r ç . 
d i s p o s a m d e d o s s a l o n s p e r c e l e b r a r - h i 
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A q u e s t a f o t o v a ser f e t a a l 
c a m p d e Ses P e s q u e r e s f a u n s 
2 7 a n y s i r e p r e s e n t a l ' e q u i p 
d e j u v e n i l s q u e p e r p r i m e r a 
v e g a d a p a r t i c i p a v a a u n a 
c o m p e t i c i ó f e d e r a d a a a q u e s t a 
c a t e g o r i a a A r t à . P o r t a v e n les 
s a m a r r e t e s d e l C . D . A R T À 
( n e g r e s i g r o g u e s ) , i e l s e u 
e n t r e n a d o r e r a e n P e p D a n ú s , 
R a t a . A r r i b a r e n a f o r m a r u n 
g r a n c o n j u n t q u e g u a n y à 
c o m p e - t i c i o n s i o f e r í u n b o n 
p l a n t e r d e j u g a d o r s p e r a l 
p r i m e r e q u i p , q u e a l e s h o r e s 
e r a l a m à x i m a e x p r e s s i ó 
e s p o r t i v a d e l p o b l e . 
S ó n d ' e s q u e r r a a d r e t a , i a i a 
f i l a d e d a r r e r e : C r i s t ò f o l 
F e r r e r , d e l D o r a d o ; A n t o n i 
F e r r e r , T o r o ; J a u m e G i n a r d , 
C r e m a t ; B a r t o m e u S a n c h o , 
J u a n i l l e s ; L l u í s G o m i l a , Ca le t ; 
J a u m e S a n c h o , S a n c h o L l a r g . 
A m b e l m a t e i x o r d r e i a la 
f i l a d a v a n t e r a : F r a n c e s c G i -
n a r d , R e c t o r ( m a s s a g i s t a i j a 
d i f u n t ) , A n t o n i A l z a m o r a , 
C a m a ; J o a n R o s s e l l ó , d ' e s V i ; 
S a l v a d o r C o n e s a ; J a u m e P a l o u 
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